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REVIST A DEL MUSEO DE LA PLATA
(l'COE\'A 5'EIUE:)
LAS LABrADAS DE LA ARGENTINA, PARAGUAY Y URUGUAY
La monografía de las Labiadas argentinas, paraguayas y urugua,) as que
nos orrece en este opúsculo el doctor Epling, de la Universidad de Califor-
nia, es un trabajo de posiLiYOyalor para los botánicos de esLa parLe de Amé-
rica. Su autor, yastamen te conocido por sus trabajos sobre Labiadas ameri-
canas, ha querido condensar en una sola publicación sus estudios sobre
nuestras especies En ella describe prolijamente cada especie,indicando
su sinonimia y distribucian geográfica basada en el estudio de ejemplares,
acompañando las claves correspondientes para que sea fácil la determina-
cian específica. Su elaboracian representa el resultado de estudios parciales
que desde hace afíos el auLor viene realizando en los gralldes herbarios de
Estados unidos y Europa, en donde, aparle de las llumerOsas colecciones
americanas se consenan los tipos de casi Lodas nuestras especies. De la
Argentina ha examinado los ejemplares de este Museo, los del Museo Argen-
tino de Ciencias ;\aturales y diversas colecciones particulares que sus pro-
pietarios le enYiaron en estos últimos aiíos.
Las Labiadas están bien representadas en la Flora de los tres paises; en
la Argentina las hallamos en todas sus formaciones fitogeográficas, siendo
más frecuentes en las regiones templado-cálidas. ,\demás de las especies
indígenas, el autor incluye las exaticas naturalizadas, que en algunas locali-
dades son más abundantes que aquéllas.
Por otra parte esta familia nos ofrece algunas especies lÍtiles como la
« piperina)) (Minlhoslachys vei'licillala), algunos Ocilllllln de Corrientes,
varias especies de Salvia que por tal causa merecerían cultivarse, etc.
La « piperina )) es muy estimada en las Sierras de Canloba donde se pre-
para un licor, la « crema de piperina)), aromático y agradable, cuya rabri-
cacian da motivo a una pequeña industria.
i\o dudamos que los colegas que deben ocuparse de problemas floristicos
o fitogeográficos de América austral, aceptarán com placidos esta importante
reyisian que nos presenta el doctor Carl Epling. - L. R, Parodi,
Slamina ~.
Labium superiore corollae palenlirn galealum.
Cal)'curn laciniae lres superiores omnino connalae .
Cal)'cum laciulae omnes aequales liberae .
Labium superiore corollae planum vel rarius concavum nullo-
modo gakalum.
Flores qllam braclea longiores.
Spicae laxae; flores fere ad radices elali .
Spicae densae solum ad caulíum subnudorum apices po-
silae .
Flores quam braclea brel'iores parl'i inconspicui .
Slamina 4.
Cal)'cum denles nulli ore ilaqne lruncalo .
Cal)'cum denles 10 hamali .
Calycum den les 5 slricli.
Slamilla in labia superiore galoala inclusa.
Corollae auricomae .
Corollae roseae.
Foiia crenulala I'el sen'ala .
Folia pinnaliflda .
Slamina e corollarum lubis exserla (rarius inclusa); labia su-
perlor nullomodo galeala.
Labiae inferiores corollarum lacinia media palenler sac-
cala dcelinala el slamina ad laciniam declínala.
Nuculae ae! margines valde erosoalalae c),mbiformes.
NuclIlae oralae yel inlerdum complanalae el margl-
nes marginalae lamen nullomoe!o c),mhiformes.
Flores solilarii opposili in bracleorum deciduo-
rt.ILl1 axi lIis e!isposi ti .
Flores in C)'lTllllis "el capillllis rarius in hrac-
lcorum perslalorum axillis solilarii el pani-
culali .
Labiae inferiores corollarull1 lacinia media plana rarlus
leuiler concava mll1l01l10e!0 saccala.
Corollarllm laciniae poslicae qualuo,' sllhaequales
connalae, anlica subrolllne!a sacpius leniler con-
cava .
Corollarull1 laelniae posllcae duae, lres anlicae plus
luinusvc connalac.
~llClllarllm hila laleralia; corollarum labia pos-
lica ael hasi m fissa .
NuClllarum hiia in basi posila; corollaru1l11abia
poslica vel inlegra vel ell1arginala
Cal)'cull1 fauces inlus nudae.
Calycull1 denles plumosi lubull1 su-
peranles; herbae andinae proslralae
CalYCllll1 denles hirlelli vel glabri
quam luous plerumque brel'iores.
Slamina e corollarum laciniis pa-












Slamina corollas subaec¡uanlia vel
breviora.
Folia saepius 2-[0 cm. lala;
nucu\ac alrae.......... 6. Lepechinia
Folia 3-8 mm. Jala rarius
25 mm. lale; nucu\ae ba-
diae vel fuhae.
Caiyces solum ad venas
hispiduli vel pilosi;
fol ia del loi dea in basi
truncala . . . . . . . . . . 8. /{eit/,ia
Calyces ulrimc¡ue hir-
lelli; rolia elliplica in
ba,i anguslala (\'Íde
eliam S. Browllei, .. d. Salureja
CalyculU fauces inlus hirsulo-annulalae et
sub annulum saepins \eniler conslriclae
(vide eliam lIfenlham Pulegiwn'.
Folia magnam parlem 1-3 cm. lala
ovala; frulices and;ni........... 15. Milllhoslachys
Folia magna m parlen) saepius ellip-
lica 3-8 mm. lala.............. 11\. Salureja
Hcrbac interduOl suO'rutices foliis nUIlC tripartitis nUIlC illtegris vel sena-
lis; Iloribus nUIlC in vcrlicilla tris solitari is nunc in spicas sat densas con-
gestis; calycibus lo-venis nunc campanulatis quinquedentalis dentibus
imparibus tubo illterL1um subinflato in uuculis dislento uuuc subaequaliter
5-Íldis laciniis lanccolatis tubo interdlllTI subnullo; coroUarum tubo brevis-
simo in calyce incluso, labia superiore incisa e calyce bl'eviter exserta,
infel'iore pro rata longiore trifida, laciuia media ovala decliuato-patenti
lateralibus minoribus; staminibus quatuor didymus auticis longioribus,
omniblls e labiae sllperioris sinu patentim exsertis declinato-arcuatis; stylo
subaeqllal iter bifido; uucul is hilo prominenliori et laterali rugoso-reticula-
lis in mallll'ilate cohacrenlibus.
Flores in foliurum supremorum deminulorulU axillis solilarii.
Planla glabra .
Planta lota pilis bre"issimis exlensis veslila .




Hieron. ex Griseb., S)'mb. Fl. .rtrg., 275, [879 el ex Epl., in An/!. Ala. Bol.
Card., 12: 113, 1925.
T. CllbcIIse subsp. cordobense Epl., in Anll. Uo. Bol. Carcl., 12: 1I3, 1925.
Herba perennis callJibus ascendentibus altitlldine ad 1 m. utrinque piJis
brevissimis extensis irrasi vestitis verisimiliter cinereis; foliorllm lamillis
3-8 cm. longis, infimis pinnatis, segmentis saepills quinqne lillea,.ibus acutis
1-3 mm. latis, supremis in lacinias tres línea res 1-3 cm. longas incisis,
infimis in petiolos 1-3 cm. longos attenuatis, supremis sllbsessi libllS , omni-
bus pilis brevissimis exlensis spa,.se vestilis : floribus in foJiorum supremo-
rum gradatim deminotorum axilJis pediceJ Iis 4-10 mm. longis eJatis;
calyciblls matllri 6-9 mm. longis, extlls pilis bre\ issim is extensis YCS-
titis, laciniis lanceoJatis ill apice obtllsiusculis 2. - -5 mm. longis, saepe
conniven tibus tubo hemisphae,.ico Iluculis distento 2.5-3 rnm .longo, 4-5 mm.
diametro; corollarum (luride rubescentum ex Hieran.) tubo 2-2.2 mm.
longo, labia inferiore 6-6.5 mm. longa; nuculis 2.5 mm. longis.
\ RGE'<TI'<A. Córdoba: Cordoba; Tanillga; Jesús ;'lIaría; ad radices Cuesta
de las Charcas inler Deyisadros et Tan ing'a in Sierra de Córdoba; r\lla-
gracia; in Sierra de Córdoba, Arroyo de San Antonio; ad \'iam inler
las Quintas; Potrero de Luján; lschillín; ad Laguna de Pocho. - San
Luis: La Toma; Chischaca. - Catamarca : propc El Suncho; Singuil
in Sierra de Catamarca; "\ndalgaJá.
\'ahl, S)'mb .. 1 : 40, ligo.
T. Cllbcllsc sub,p. C/wllwed,.ijulilllll Epl. in AIlIl. Jlo. Bol. Ca,.,/., 12: 112, 1925.
[[erba caulibus pancis d iiTllSis ascendentibus al ti tucline 30-50 cm., gla-
b,.is; follorum laminis 1-6 cm. longis, infimis irregll!nriter bipinnatis laci-
niis oblnsis, supremis fere ad basim in lacinias lres Jineares 1-3 cm. longas
incisis, omnibus glab,.is, in fimis in petiolos 1-3 cm. longos angustatis
supremis sessilibus; floribns jn fol iOl'llm supremorllm gradatim deminll-
torum axillis peclicellis 4-JO mm. longis elatis; calycibus maturis 7-8
mm. Jongis exlns glabrisinlerdum sparse hispiciis, laciniis lanceolatis
acntis 4.5-5 111m. Jongis, tubo 2.5-3 mm. longo; corallarnJl1 tubo 2-2.2
mm. longo, labia inferiore 6-6.5 mm. longa; nuclllis 2-2.5 mm.longis.
U RUGÜAY. Prope Mercedes in sih'is ad Río \egro; Monteyideo; ad Punla
Braya; Pocilos.
ARGE:"TU.\. Entre Híos : ad Concepción del Uruguay. - Buenos Aircs:
Buenos .\.ires; Los Talas; ad Lago Saaycdra propre Belgrano; La Pla-
ta; Punta Lara, H.ibera del Río de la Plata. - San ta Fe : Colonia
Jlumboldt; Reconquista.
Mil!., Cord. Dicl., cd 8, sub. Teucrw, nO 17, 1768.
T. illjla¡wn S,,'., !·'rodr. Vey. ¡nd. Oce., 88, 1788.
Hrrba erecla canl ibus a rh izomata repente erectis sim pl icibus altitudine
30-90 cm. el ullra pilis extensis mollibus pl us minusye yesli lis inlerdllm
incanis rarins glandulosis; folionun laminis ovatis rarius ovalo-Ianceolalis
4-12 cm. longis, in apice acutis, in basi rotundalo-truncatis inlerdum su b
cunealo-angustalis, margine subdupliciler sen'ata, pagina superiore hirlella
cinereo-viricle inlerdum glabra, inferiore molliler pubescenle sacpius incana,
peliolis 1-3 cm. longis elalis; (loriblls in spicas cylindralas O-20 cm. lon-
gas saepius tel'l1atas pilis bre\ ibus exlensis el frequenler longioribus lenui-
bus veslitas congeslis, bracleis lineari-lanceolatis aCllminalis f,-o mm. Jon-
gis sublenlis; calycibus maluris exlus pilis brevibus exlensis dense vestitis
inlcreium longioribus lenu ibus conspersis, saccalis globosis /wcltlis dislenti-
bus f¡-J 1Il1I!. diamelro, denlibus 1-2 mm, longis delloideo ovalis conniven-
tibus; corollarum tubo 4-;) mm. longo, labia inf'criore J mm. lonya; nllcll-
lis 2-2.3 mm. longis I'llgoso-l'eliculatis glubris.
Yerisimiliter e\.Jnd. Occ. clisseminala est.
URÜGló.\Y. .\lonlevideo; Carrasco.
P.\R.\GUAY.In regione Jacus Ypacaray; San Bernanlino; Asunción: Para-
gllarí; in regione fiuminis .\.Ilo Paraná; Villa Rica; in regione cursus
inf. fluminis Pilcomayo.
,\RGE~Tl:U. Bnenos Aires: San Isidro; Punla Lara, Ribera clel Río de la
Plata. - Misiones: Paggi ad Río Alto Uruguay; San Ignacio. - Enlre
Ríos: ad ri pas fl. Paranú; Concordia; Saladero Yiejo. - Santa Fe :
Rosario. - Chaco: Colonia Resislencia; Colonia Benílez; Las Pal-
mas. - Salta: El Ceclral ad Orún; Río Blanco, 650 M.
Exsiccala. - Balansa 983 (3); Bettfreund flo (2),738 (3); Cabrera 2007
(3),2013 (2),2463 (2); Fiebrig 360fl (3); Hasslel' 105 (3), 1552 (3),
Ilf¡62 (3); Hiel'Onymus 390 (1), :512 (1), 513 (1),7°7 (1); Isabelle 126
(2); Jorgensen 1296 (1),2239 (3),3938 (3); l\urtz 7260 (1); Lorenlz 56
(3),352 (2),5°9 (1),523 (1),921 (2), lf,49 (3), rL'78 (3), 1628 (3);
Jlorong 179 (2); ieclerlein 1860 (3); Rodriguez 1047 (3); Rojas 354 (3);
Sl. Hilaire 2097 (2); chulz 10 (3); Schunck 108 (1), lOg (1), 110 (1);
Spegazzini 1688 (2),16 9 (2); Ventllri flog (2),3532 (2), 5579 (3).
l. Marrubium vulgare L.
L., Sp. Pl., 583,1753 (M. Iwmo¡wn J unlh in Humboldl el Bonpland, I"oy.,
Nov. Gen. el Sp. Pl., 2 : 310, 18'7).
I1erbae vel annuae yel perennes caulibus maxirnam partem debilibus et
in ternodiis elongatis etiam pl'Ostatis, rarius in basi su (fru ticosis; 1'01iorum
laminis nunc oblongis nunc ovatis, saepe deltoicleis, supremis et petiolis
gradatim demi nutis, pi Iis rarius sericeis saepius rigiclioriblls recti~ yesti tis ;
:floribus saepius lribus in foJiorum supremorum eleminutorllm axillis elis-
positis, glomerula saepius remota formantibus; cal ycibus floren tibus turbina-
tis, peclicellis brevibns elatis, in maturitale campanulatis vel urceolatis, den-
tibus nunc c1eltoiclesnunc lanceolatis in apice maximam partem spinis rigiclis
attenuatis rarius mulicalis, ore rarius obliqllo; corollarum tubo cylindrato,
saepius leniter arcllato, supel'lle leniter dilato, nunc integro et intus glabra-
to nunc sub labiolo lenissime saccalo et intus piloso-annulato, limbo valde
bilabiato, labia superiore erecta con cava saepius rotundata, inferiore patente
trifida lacinia media majore; slaminiblls aepius ad tllbi meclium positis,
iufime pubescenljbus, didymis, e tubo sub labiam superiorem exsertis;
antheris bilocularibus, lhecis late divaricatis; stylo in apice inaequaliler
bifido; nuculis nunc laevibus nunc veITucosis obovatis, in apicenullllmodo
truncatis.
Corollarllm tllbi 8-9 mm. longi .. ' .
CorOllarllltl tubi 2.5-5.5 111m. longi
Corollarum tubi 2.5-3 mm. long'; calycul11 maturorum cientos
1.5 mm. longi .
Corollarum tub, 3.5-5.5 rmn. long'
Calycllm clentos maturi 2.5-3 mm. long' .
Calycum clonlos maturi 1.5-2 mm. long' .
l. S. artleJlSlS
3. S. pelia/osa
Herba annna decumbens altitud ine 15-30 cm., caulibus graciJibus nunc
simplicibus !lunc in basi ramosis, pilis extensis sparse veslilis, intel'llodiis
elongatis; foliorum laminis lenuibus ovatis in apice rotunc1atis, in basi cor-
datis, infimis 2-3 cm. longis, petiolis 5.0-1 cm. longis elalis, supremis
gl'adatim del11inutis, omnibus sparse hirsutis, cl'enatls; floribus in foliorul11
supremorum axillis et in spicis inlerruptis laxis yerticillastris rel110tis clis-
posilis; calycibus jloJ'enLibus 3-4 mm. longis in maluJ'ilale 6-8 mm. longis,
campanulatis, extus sparse birsutis, c1entibus saepius lanceolatis 2.0-3 mm.
longis, debiliter spinosis, peclicellis 1- 2 mm. longis elatis; cOl'Ollarum tubo
3.5-5 111m.longo, supra basil11 obscure annulato; nuculis vix 2 mm. dia-
metro, muriculatis, variegatis.
ARGID'TI'lA. Buenos Aires: ex Europa eJata est.
I1erba caulibus maximam parLem decumbentibus 30-60 cm. longis, pilis
€xLensis sparse vestiLis, internodiis elongatis; foliorum laminis 2-5 cm. Ion-
gis, tenuibus, peLiol is hirslltis 1. 5-3 cm. Iongis elatis, ovatis, obtusis,i n
basi cordatis, marginibus praesertim infra medium convexis, supra medium
fere rectis, crenato-serratis, crenis gibbosis, paginis ambobus Lel111iterhis-
pido-hirsutis; 110ribus in spicis interruptis lO-30 cm. Ion gis dispositis,
bracteis subfoliosis valcle deminutis rel1exis subLenLis, glomerulis subglo-
bosis vix 1 cm. cliametro, inGmis inLerse 1-3 cm. clistantibus, sllpremis
<:onrerLis; cal)'cibus f10rentibus Lurbinatis campanlllatis 3.5-4 mm. longis
€xtllS hispidis, in maLuritaLe nrccolatis. denLibus 1.5 mm. longis ovato-lan-
<:eolaLis aClll1linalo-spinosis patentiblls; corollarum tubo 2.5-J mI//.. longo
pro raLa crasso, inlus nudo; nuclllis 1 111m.diameLro.
()n¡;Gu.\Y. In silvis Sta. Lucía.
PAUAGUAY. 13abe-Pororo prope Yaguarón; in montibus prope Encarnaciún.
AUGEXTL\'.\. SanLa Fe: SanLa Fe; Heconquista, Ocampo. - 13l1enosAires:
alrededores de La PlaLa, Los Talas. - EnLre H.íos: prope Concep-
ción; Delta del Paraná : Río Ceibo. - Chaco: Las Palmas. - For-
mosa: Formosa. - Chllbl1L: ad i1umen Corcovado.
13";q. in Bull. lJerb. Boiss. 4: 868.1896.
S. micralll" G,.isch. in Goell. Abh. 24: 275.1879 (non S. miCl'anlha Koch 1848).
S. bo/il'iallfL B,.iq. in Bull. Herb. Boiss. 4 : 871.1896.
S. lucum(lIIcnsis B,.iq. in Bul/. Herb. Boiss. 4 : 872.1896.
S. Ca/aJlc!eri B,.iq. in Bull. Herb. Boiss. 4 : 870.1896.
S. LoreJlI:;; Briq. in Bull. Herb. Boiss. 4 : 869.1896.
Herba debiIis inamocna caulibus Iaxis in basi decumbenLibus rarius erec-
Lis 30-60 cm. longis, pil is exLensis sparse vesti Lis, in Lel'l1ocliis plerl1 mque
elollgatis; foliorl1m laminis maximam partcm 3-5 cm. longis, ovaLis \'el
delLoicleo-ovatis, in apice obtusis, in basi leniter cordaLis, marginiblls saepe
supra meclillm rectil1SClllis, ('renatis, paginis ambobus pilis rectis sat dense
vesLiLis sllbbirsllLis, petiolis gracilibus 1-5 cm. longis elatis; i10ribus maxi-
man parLen in spicis interruptis gracilibus 10-25 cm. longis, bracteis sub-
foliosis parvis reflexis subtentis, rariusin foliorum supre1110rum cleminu-
torum axillis dispositis; cal ycibus i10renLibus turbinatis, in naturiLaLe
urceolalis 3.5-5 mm. longis extus pilis rectis sparse vestitis, dentibus
1.5-2 mm. longis nunc deiloideo-ovalis /wnc ovato-lanceolalis bl'evilcl' spi-
nosis; coro\larum tubo 4-5.5 mm. longo, intus supra basim anu1aLo; nllCU-
lis 1-1.5 mm. diametro.
ARGE:"Tl~A. Salta: in silvis Tabacal ad Orán. - Jujuy : Sierra de Calile-
gua, 750 m. - Tucumán : Capital: Villa Luján et Río Salí; Chicli-
ga ta, Estancia Las Pavas, 1700 m. ; BUlTuyacu, El Timbo, 600 m.;
Tan, Siambón, 1200 m. ; La Cruz; Tusca et Tamca pampa; Potrero
grande; Leales, Chailal' Pozo. - Catamarca : Andalgalá. - Córdoba:
Córdoba; Polrero de Loza, SienTa Chica de Córdoba; Estancia Germá-
nica prope Córdoba; Cañadá del )lolino. - Formosa: Río de Oro;
Piamanti; Pirapuita. -Chaco: Colonia Benítez.
Berba perenni altiludine 20-50 cm. caulibus ascenclentibu , pilis bre-
vibus exlensis sparse vestitis; foliorum laminis 2.5-!, cm. longis nunc
ovatis Jlllnc oblongo-ovatis, in apice rotundatis, pagina superiore sparse
b~'eviterqlle hirsuta etiam fere glabl'Ct, inferiore praesertim ad venas pilis
reclis pabel'llla vel brevitel' hirsuta, petiolis 0.5-3 cm. longis elatis; floribus
in spicis interruptis confertioriblls dispositis, verticillatl'is maximam par-
tem 0.3-1 cm., inrimis 2 cm. inter se dislantibus, bracteis subintegris
ubtenlis; calyci bus o.ol'entibus turbinatis 5-6 mm. longis extus villoso-
hirsutis, dentibus deltoideo-oyatis. 1.5-2 mm. longis breviter spinosis;
corollarum tubo 8-9 mm. longo, intus ad medium annulato; nuculis cir-
citor 2 mm. longis.
ARGENTIH. Prope Los H.abones in Andibus ad Mendoza, GiLlies.
Ex:>Íccala. - Balansa 3120 (2); Bettfreund 951 (3); Calot 101 (2),
Cabrera 2351 (2); 2516 (2); Fiebrig 5732 (2); Bieronymus 5II (3); Jor-
gensen I!'25 (3),2260 (2),2838 (2), !1366 (2); IIf68 (2); Lillo 388 (3)-
Lorentz 110 (3), 179 (3),556 (2); Lorentz et Bieronymus 633 (3),851 (3);
II56 (3), II57 (3); i\iederlein II5 (3); Rojas 1[¡MI (2); St.Hilaire 2315
(2); Illin 157 (2), Schickendantz 38g (3); Venturi 125 (3),136 (2), 481
(3), 1099 (3), 2183 (3),3307 (3), 3934 (3),5366 (3), 5[¡g2 (3).
Lepeehillia Willcl in Hod. 8eI'01., [: 20. L. 2[.[806.
AIgue Loguell Fellillee. Hisl. PI. J\ledie., 4. [725 (nomen vernaculum). Alguela-
r¡tlen Aelanson, Fflm., 2: 505.1763 (nomen sllbnllclllm).
Phyloxis :\Iolina, Suggio Slll/a Slol'ia ,Yal. dei r:hili, eel. 2.145.290.1810.
Phyloxys Sprengel, Sysl. 2: 676.1825 (nomen).
Sp/wee/e Benlham in Ecl"'ard" Bol. Reg. sub. pl. 1289. [829, in Lab. Gell. el
Sp., 567.183!, elln DC., P,·odl'., 12: 25'1.1848.
Aslemoll IIcgcl, /lId. Gem. H JI'I. Pell'0p., 38.1860.
A/gtlelagwll J\.lInlzc, Ret'. Gell., 2 : 5[ 1.1891.
~unc herbae ¡Jerennes humíles caulibus paucis in basi su1Tructicosis
nunc fructices et arbores pal'v[le; foliorurn babitus frequentcr fere Sal-
vi[le lamínis saepe amplis maximal11 partcm dcltoicleo-ovatis etiam has-
tatis yel ellípttco-Ianceolatis, pilis ramosjs saepius pllbescentibus, pagina
superiore saepe bullato-rugosa ctiam rugosissima; I1ol'ibus rarius in folio-
l'U111axillis solitariis fl'equentel' tribus in bracteorum axillis saepius 3-9 in
yerticillatris congestis, verticill[lslris saepius approximatis in panjculis i115-
tructis; calycibus flol'entibus campanulatis, saepius sllbbilabiatis, dentibus
tribui' posticis maximan partem in basi leniter connatis, duobus anticis
llllllC libcl'ís llunc [lélmedium etllltl'a cOl1nati', omnibns subaeqnilongis,
nunc rnuticis nlll1C acuminatis, in l11atul'itate tubo aucto saepe chal'taceo,
maximal11 partem inflato etiam globoso-tumido, dentibus vix l11utatis;
corollarum tubo nunc cylindrato mmc camparllllalo intus ad basim vel
annulato vel nectal'ostegio e pilis bl'evibus constatul'O inter filal11erüorum
anticorul11 bases ornato; corollarul11 laciniis pro rata brevibus subaequa ..
libus tamen labiae ill1'el'iol'is lacinia media qual11 alterae duplo majore;
staminibus nunc ad tubi meclium I1LlnCad fauces positis in tubo frequenter
illClusis; styli ramis planis acutis; nuculis obovatis laevibus atl'is.
Hcrbae perennes Iloribus in glomcrula saeplus folio,a vel in "picas
densas breves congeslis; foliorl1l11 laminae ~-5 cm. longae.... 1. L. Me)'elli
rrulices Jloribus in paniculis ,al amplis approximali,; foliol'Um
laminae 4-10 cm. longae el ultra.
r:orollarum lllbi IO-I!, ml11. longi; calycum malurorlll11 lllbi
9-10 mm. longi 2. L .. fl0,.ibullda
Corollarnm lubi 3 mm. longi; cal)'cul11 malurorum lubi 5-6
mm. longi.... 3. L. r¡,.avcolcl1s
Epl. in Rep. Spcc .. \'Ol'.. Bcihefl 85: 20.1035.
Slachys .I/eyelli "'alp. in Nov. Acl. -'lal. CUI'., '9· Suppl. 1 : 375.1843.
Sphacelc lCllui.f/o,.a Benlh. in De. P,.od,.., [ : 25¡.1848 .
. \lgllclngllm lenllijlorlllll I\.unlze, Rev. Gell., 2: 511.1 01.
S. clinflpodioides Griseh. in Goelt. A¿h., 24: 2,3. [879,
il. clinopodioidcs Kllnlzc, Rev. Gen., 2: 511.1801.
I-Ierba pel'ennis U) suaveolens caulibus pubescentibus in basi procum·
bentibus e caudice lignoso ascenden tibus al ti tlle!ine 20 -LIO cm.; foliol'um
laminis 2-5 cm. iongis, 1-4 cm. latis, maximam partem ovalis, in apice
obtusis in basi rotunclatis et in petiolos breves marginatos 3-Q mm. longos
coarctatis rarius subtruncatis; marginibus crenatis convexiori bus, pagina
superiore rugosa, tenuiter cinereo-hirtella,inCeriorc pallidiore puberuJa;
floribus in glomendis saepius foliosis fl'eqnenLer oblongis congesLis, rarius
in spicis intel'l'uptis clispositis, bracteis subColiosis flores superantibus et
bracteolis parvis mcmbl'anaceis oblongo-lineal'ibus subtentis, verticillastris
3-6 floribus; calycum flol'entium tubo 1.5 mm. longo, extus pubescente
et glandulis aureis conspel'sis, labiis tubum subaequantiblls, sinibus mediis
altiol'ibus, dentí bus allgnste de1toideis, posticis tribus 1-1.5 mm. longis,
anticis duoblls ad mediwn el ultra connaLis, cíl'citer 0,5 mm Jongis, in
matul'itate tubo !, mm. longo, labiis aequilongis infel'iol'e fances clauclente,
dentibus paulo auctís, acutis; cOl'ollal'um tubo 3.5-/¡.5 mm. Jongo, necta-
rostegio subannlllato intus ad tubi basim posito; staminibus supra tubi
meclium sitis inclusis parvis; nuculis circitcr 2 mm. longis atl'is obovatis
Jacvibus.
AI1GENTI:\'A. TucumiÍn: La Ciénaga, Siena de TuculYlán, Tan: Gal'abatal,
1600 m. ; Las Pa vas, 3200 m.; Cbicligasta, Est. Santa Rosa, 3600 m. ;
Trancas: Cuesta Gralide, 3000 m.: Tafi del Valle. - Catamarca :
Andaigalú, Cerro negro, 3500 m. - La Rioja: Pie de la Cuesta, Sie-
ITa Famatina. -- CÓl'doba: Cuesta de Copina, Sierra Achala dc Cór-
doba. - Salta: Pampa grancle; Cerro del Cajón, El Alisal.
Ep1. in Rep. Spee. Nov., Bciheft 35: 22.1935.
Sphneele jloriblll/da BenlIJ. in De., Prodr., 12: 25~.18!14.
S hastata Griseb. in Goell Abh. 19: 238.1874 (non A. Gray).
S. Grisebachii Kurlz in Revista MIIs. Lo Plata (Sal. COl'<lnb.) 14.1 : 292.1893.
Algllelagllm jloribllndwn Kllntze, Hev. Geo., 2: 511.139I.
.\. Grisebachii Kuntze, Rev. Gell., 2: 5Il.18!J1.
S. [{ierol/ymi Driq. in BII/{. Uerb. Baiss., 4: 80~.1896.
A. Hiaonymi Briq., loe. eil.
S. pampealla Speg., Cootrib. Fl. ¡'elltalla, 49- 18~16_
SufTmtcx altitllcljne ad 60 cm. caulibus pilis l'amosis J1occoso-villosnlis;
foliol'um laminis sat tcnuibus !¡-7 cm. longis et ultra, 2.5-3.5 cm. latis,
maxima m pal'tem del toideo-ovatis, in apice acu tis, in basi LrlllIcaLo-hasLo.Lis,
mal'ginibus louge leniterque convexis crenatis, pagina superiore viride sca-
bl'illscula, inferiore nunc ad venas nllnc undique pilis ramosis molliter
villosula, petiolis 1-2.5 cm. longis c1atis; floribus tribus in bracteorum
0.5- 1 cm. longol'um subj IJ tegrol'um Sl1Mol iosorum axillis dispositis, in
paniculis ['amis ascenclentibus instructis; calycibus campanulatis pilis bre-
vibus ad basim LelluiLer vesLiLis, norenLium Lnbo 4-5 mm. longo, dentibus
2.5-5 mm. longis seLaceis, inmaLl1l'ilaLe tubo 9-JO mm. 10ngo, dentibus
maximam partem 4-- mm. longis in basi delLoideis caeLerum acuLissimis,
posLicis lri bus sinibus laLioribus roLundatis ab anticis separatis, pedicelli,; 3-7
mm. longis elnLis; corollis Lubllloso-campanulatis 10-14 mm. longis, laci-
niis subacquilongis circiter 1 mm. longis, tubo ad annulum constricLo;
staminibus ad Lubi medium siLis did.vmis, anLicis 3-4 mm. longis, posticis
dimidia parte breYioribus; nectarosLegio annulato e pilis densis 2.;)-3 mm.
supra tubi basim posilo Lamen posLice inLerrupLo; nuculis obovaLis, 2.5
rnm. longis, atris, lnevjbus.
ARGE'TINA. Calamarca : El Candado; YacuLula; Cuesla de la i'iegrilla;
Singuil, Cerro Iluma11~, 2['00 m.; Andalgal~; Cuesta de Pucará. -
Tucumán: Tafí del Yalle; Chicligasta, Lns Payas, 3200 m.; CuesLa de
Singnil. -- La Rioja : Sierra FamaLinn, Quanchin a Cosme eL Quan-
chin Yjejo. - Córdoba: Caida de los Condores, Cadena occid. ; inLer
El Pan de Azúcar et Colanchangél, SielTa Chi a; PoLrero de -:lloyana.
Sierra Chicél; PoLrero de Mopna propePumil1a, Sierra Chic!\; Urgui-
J10; ad Cuesta de Copinn, Sierra Achala; CuesLa de Aljel, Sierra
l\chala; inler Cosquin et Santa j\laria; Cuesta de San jliguel, Sierra
Grande de Córdoba; Rio Zeballos, Sierra Chica ;in valle de los Hear-
Les; pl'ope La Falda; Los Cocos. - San Luis: Quebrada del Salado;
Comechingones; San Francisco; Sololosta. - SalLa : Pampa Grande.
- Buenos .\ires: Valles de la Sierrade la Ventana.
Epl. in Rep. Spec. Sou., Beihefl 85: 25.1935.
rlslemoll gralJeo/ells Rcgel, In". Sem. I/Ol'/. Pelrop., 2 .1860.
Sp/wcele aClllninala Griscb. in Goell. Abh., 19: 238, 1874.
A /glle/aglll11 acuminalllm 1\ lllllze, Reu. Gen .. 2 : 512.189 l.
Frulex yel arbuscu1a aromaLica foliosa alliLudi.ne ad [, m., ramulis sub-
tomenLosjs; f01iorum laminis 9-20 cm. longis, 2.5-II cm. lalis, membrél-
naceis ellipticis vel elliptico-lanceolatis, supl'a medium saepius plllch,.e aCll-
minatis, in apjce acuLissimis, in bnsi ad peLi010s 1-1.5 cm.longos nunc
roLundaLis nunc anguslatis, margine regu1ariLel' crenulatis, pagina supe-
riOl'e glabra vjx bull1l1ata, inferiore pallicliore pubescente; lloribus in pani-
culis diffusiol'ibus ramulis floccoso-tomenLelljs diposiLis; verLicil1astl'is 2-6
floribus, inter se saepius 3·G mm. disLantjbus, bracteis membranaceis guam
flores brevioribus subLenLis; calycibus Lllrbinato-campanulaLis membrana-
ceis exLlls pubescenlibus, pedicellis l.;) rnm. longis elatis; norenLiurn Lubo
1.0-2 rnm. longo, denLibus 1.5 mm. 10ngis deltoideis rarius oblusis, in
maLuriLate tubo campannlato 5-8 111111.longo, ore obliquo subbilabiaLo,
dellLibus 2-3.:; 111m. longis acutis inlerdum obLusis; corollanull albal'um
tubo circitel' 3 mm. longo; stamil1ibus minlltissimis supra tubi medium
positis, nectarosLegio e pilis brcvibllS ad filamcntorum bases areola s dllas
constaLuro; nuculis non v¡sis.
ARGE~TIU. Catamarca : Andalgalá; in Sierra Catamal'ca; ad Agua de ~\ndal-
galá; PoLrero Grancle; Fuerte de Andalgalá. - Tllcumán : Cerro del
Campo; Estancia Las PaYas, Chicligasta, 2300 m.; Sierra de Tucu-
mán, prope Siambon «( selten in Gebusche yon Siambón, hallfig bei
Juntas u. bei Anfama», LOl'entz); Tafi : GarabaLal, 12000 m.; Siam··
bón, 1600 m.; Quebrada de la Concepción; Potrel'o de Molina.-
Sal La: Camino de Cuesta del Arca a Trancas; Pampa Grande.
E,¡;siccala. - Bruch 102 (2),1°7 (2),2°7 (1); Hieronymus 237 (2),
Mil (l), 500 (l), 509 (2),582 (2), 1005 (2); I-lieronymus eLLOl'enLz 1023
(3), 104[¡ (3), lIieronymus et ~iederlein719 (1); Jorgensen 126!~ (2),1265
(3),13°7 (1); Lorentz, 190 (3),287 (3),679 (3); LOl'entz eLHieronymus
626 (1), 738 (1); Rodríguez 1273 (1); SchickendanLz 65 (3), 70 (2), 76
(3), 103 (3), L09 (2), 169 (3),2(16 (2), 250 (3), 38[¡ (3); Schunck 112 (3),
II3 (2),114 (2); Spegazzi'1l 163r (1),1633 (3), 1635 (3),1637 (2),1638
(2),16(10 (2); Luckert 77[6 (2),13874 (2), r6589 (2),21236; Yentul'i
2,8, (3),29°3 (1),29°7 (2), 3II5 (1), 363!1 (1), 2653 (3),63,9 (1),
[¡,I{I, (3), 6717 (3), 4,22 ([), ,02[¡ (2),7/(15 (3); Yignati 173 (2).
Salvia sect. Calosphace Benth., Lab. Gen. el Sp., Ig8, 1833. S'tivia sect. MiCl"os-
plwce Benllt., loc. ci/.
PlanLae habitu polymorphae nunc herbae Lenellae ral'ius annuae nllnc
fruLices robusti tamen a caeLeris facile distinguendae; foliis variis maxi-
mam partem ovalis nunc lenllibus nunc sllbcoriaceis l'ugosis etiam bullatis
saepius petiolalis; floribus rarius in fo]jorum axillis maximan partem in
spicis saepius interruptis rarius congestis interdum in racemis dispositis,
bracteis saepius deciduis subtentis; calycum labia superiore maximan par-
lem integra freqllentel' trimucronata 3-9-venis, inferioris laciniis saepius
ovalis; corollarllm vel coccinearum vel caerulearum interdum albidarum
vel rosearum tubo cylindrato nunc recto nunc flexuosointerdum sub labiam
inferiorem ventricoso, inlu nudo vel papiJlis rarius rugis transyersis ornalo,
freqnenter subtu ad basim invaginato, labia superiore erecta plus minusye
galeata, inferiore lrifida lacinia media majore interdum emarginata; stami-
ni bus duobus sub labiam superiorem ascendentibus nUDC exsertis nunc
inclusis filamento pro rata brevissimo, connectivo (( jugO») elongato in
tubum porrecto infra connexum dilato (( gubcrnaculo ))) et longitudina-
liter connato vel integro vel ad connexum in c1entem dilato, loculo inumo
abortivo rarissime fecundo; styli nunc pilosi nune glabri ramis planis pos-
tico saepius longiore; gynobasi incrassata et postice dilatata (( cornu »);
nuculis ovatis madefactis pelliculo (? semper) oblectis hilo obscuro parvo
in basi posito.
Slami¡,a sub 1abiam supenorelll ascendenl1a el e labia palenlim exser-
la; corollae coccineae.
Calyces florenles 14-17 mm. longi; slaminuLl1juga 30 mm. 10n-
ga .
Calyces florentes 7.5-10 mm. 10ngi; staminum juga 8-q mm.
longa.
Folia sublus glabrala glandulis perlueidis sessilibus cons-
persa .
Folia sublus incano-pubescenlia .
lamina sub labiam sllperiorem ascendenlia el in labia omnino inclu-
sa; corollae caeruleae vel pallidae
Staminum juga infra conneXUl11 geniculata in denlem assurgen-
tem producla; calycuLl1 labia superior obscure trimueronala
Frulices ye1 herbae perennes pilis ramosis yeslili
Corollarum l!lbi inlus nudi ; fruliees
Foliorul11 pagina superior moIliler einerco-pllhcs-
cens; ealyx llorens 7-9 mm. longus .
Foliorum pagina superior yiriclis glabrala; calyx
lloren s 4-6.5 mm. longus .
Corollarum tubi inlus inrra medium papillis hinis 01'-
nali, herbae .
Herbae pilis sil11plicibus yeslili yel glabri.
Herba repons foliis rolllndalo-cordalis .
Herba eaulibus palleis sirnplieibus ereclis foliis oblongo-
lanceolatis .
Stanlll1111TI jnga -infra conneX:U111 recla in denlenl parvllLl1 rolroI'-
SULl1produela illlerdum integra.
Calyclll11 labia superior lrivenis .
Calycum labia superior 5-8-yenis.
Slyli rarnus anticus quam poslicus longior .
Slyli raLl1ns poslicus quam anlicns longior.
Folia maximal11 parlem 8-15 cm. longa; .planlae
andinac.
Corollarllm tubi (7-) 9-10 mm. longi .
Corollarnm lubi 11-18 mm. longi .
Folia maximam partem 3-8 cm. longa.
Calyces exlus pilis brevibns appressis rarinaeei




Falia in hasi 111axllnarn partenl 1'0-





lruncala a medio ulrime¡ue an-
gustala rarius ovala.
Folia ulrimque glabra inler-
dum pilis longioribus glan-
clulosis sparse conspersa in
malurilale eoriacea subluci-
da; caules saepius glabra ..
Folia ulrimclue pilis glandulo-
sis vestila; caules pilis ex-
lensis glandulosis veslili ...
F'olia rnaxinlanl partenl in basi trun-
ealo-subeorclalis eliam cordalis a
basi vol a lnedio snrsum anguslata.
Fol;a ovalo-cordala 2-4.5 cm.
lala.








riore pil;s bre"ibus ree-
lis el longioribus vesti-
la .
Fol;a oblongo-ovala vel oblon-
ga 5-2.5 cm. lala saepius
supra medium angllslala
Planlae maximam parlem50-¡j0 cm.
ailae; folia 1.5-2.5 cm. lala ....
Planlae 15-60 cm. allae; folia 5-1.5
cm. lala
Folia sal lenua pilis slrielis ex-
tcnsis conspcrsa caeterum
glabra .
Folia coriacea sublus plus mi-
nusvü puberula el pilis lon-
gioribus conspersa.
Pagina inferior dense pu-
berula .
Pagina inferior fere glabra
J 3. S. Ilc"vosa
J 2. S. rosmarínoides
Benlh., Lab. Gen. el Sp. 265. 1833 el in De. Prodr. 12 : 317. 1848.
S. Gillícsii val'. glandulosa Griseb., S1mb .. Pl. l1rg. 282. 1879'
Frutex bellus altitucline acl ;) m. interc\um fragrans sarmenlosus, ramulis
gracilibus pilis brevibus ramosis floccoso-pubescentibus mox glabris; folio-
rum laminis 2-!,.5 cm. longis, 12-22 mm.latis. deltoideo-Ianceolatis, in
apice acutis, in basi truncato-cordalis, margine l'ectinscu la regulariter etiam
clllplicitcr serrata, pagina superiore vil'ide fere glabra, inferiore pilis ramosis
minutis dense albo-tomentella; lloribus 3-6 in verticillastris bracteis rotun-
c1ato-ovatis cauclatis 3-.1 mm. longis caducis saepe purpnreis subtentis,
glomel'lllis inter se 0.5-2 cm. clistantibus in spicis interruptis 5-15 cm. longis
dispositis; calycibus fiorentibus 6-6.5 mm. longis extus pil is nunc ramosis
f1occosis nunc glandulosis extensis vestitis saepe purpureis, in maturitate
magnitllcline yariis 5.5-9 mm. longis labiis val de hiantibus superiore rotun-
data saepius trimucronata 3-7 111m. diametro, in(eriol'is laciniis rolanclalo-
ol'alis mucronatis subaequilongis; corollaru111 caerulearum tubo 4.5-6.5
mm. longo leniter ventricoso intus nudo, labia superior !,.5-5.5 mm. alta,
inferiore 6-8 mm. diametro .
•\.RGE:'HI'<A. Jujuy, Salta, Catamarca, Hioja, San Juan, Carcloba, Mendoza,
San Luis.
Frutcx ramosus altituclinc ad 1 m. ramulis gracilibus pilis brevibus
l'Umosis cancscentibus mox glabris; foliorllm laminis 3-6 cm. longis
1.5-2.5 cm. latis, deltoideo-lanceolatis, interdllm dcltoidco-ovatis, in apice
acutiusculis rarius obtusis, in basi truncato-corclatis, margine rectiuscula,
regulariter sen'ata juvemun paginis ambobus pilis I'amosis moUiler incano-
lomenlosis in malul'ilale saperiol'e cinel'eo-vil'irle,. floribus 3 -6 in verticillas-
tris bradeis 5-6 mm. lOllgis ovato-acuminatis caducis subtelltis, glomerulis
clensis inter se 0.;)-1 cm. distantiblls, in spicas !1-7 cm. longas confertis;
calycibus florentibus 7-9 mm. longis, extus pilis ramosis tomentosis et
glandlllis scssiJlibus conspcrsis, labia superiore rotundata 2-2.5 mm. longa
trimucronata, inferioris laciniis late ovatis breviter aCllminatis, in maturi-
tate nOIl visis; corollarum tubo 7-9 mm. 10l1.gointlls nudo leniter ventri-
coso, labia superiore 7-8 mm. alta, inferiol'e 10-12 mm. longa.
ARGE~TL\'A. Cardoba : Inqarrancas prope Córdoba; Dique, in Sierra Chica.
IIerba verisimiliter perennis bella altitucline ad 70 cm. raml1lis ¡¡ilis
breviblls l'amosis incanis; foliorum laminis 8-12 cm. longis, 2.5-4 cm.
lalis, deltoideo-Ianceolatis, in apice acutis, in basi truncatis, margine fere
recta subclupliciter crenata pagina superiore viride glabra, inferiore pilis
breviblls ramosis dense incano-tomentella, petiolis 1 -2 cm. longis elatis;
f10ribus 6 el ultra in verlicil1aslris bracteis ovato-acuminalis 4-6 mm. lo n-
gis incanis caducis sublenlis, glomerulis inter se 1-1.5 cm. dislanlibus,
in spicas inlerruptas caesio-incanas pulchras approximatis, pedicellis 2-3
mm. longis e1alis; calycibus fiorentibus 5 mm. longis, exlus pilis brevibus
ramosis caesio-incanis, labia superiore rolundata trimucronala 1.5 mm.
longa, inferioris laciniis acu tis aequilongis; cOl'ollarum caeruleal'um lubo
6 mln. 10ngo ventricoso, sablas inIra mediwn papillis binis invaginalo,
labia superiorc 6 mm. alta inferiore 8-9 mm. longa; slylo supernc pilis
ramosis consperso.
Benlh., [ab. Gell. et Sp. 25,.1833 el in De. Prodr. 12 : 305. 18~8.
! S. /l/lIceo/ata LarraIiaga, Rsc/'itos ,. : 12. 1923.
Ilcrba parennis altitudine ad 2 m. calibus e rhizomale repenle sll'lcl1S
inlerdum su peme ramosis ereclis superne appresso-hi rlcllis; foliorum lami-
n is 3-9 cm. 10ngis, 1-2.5 cm. lalis oblongo-lanceolalis, in apice aculis, in
basi ad peliolum 1-2 cm. longum cuneato-angustatis rarius sublruncalis
margine subrecla acule serrala, paginis ambobus nunc omnino glabris
nunc hirle]] is glandulis sessi Iibus prominu lis pllclalis; floribus 6 el ultra
in verlicillaslris bracleis oyalo-<tcuminalis 6-12 111m.longis deciduis sub-
tenlis, glomerul is infimjs 1-6 cm. dislanlibus, caeleris in spicas cyl indralas
saepe alropnrpureas 6-(2 CIll. longas confel'lis; calyciblls florenlibus 5-6
mm. longis extlls hirlel1is et glanciulis scssilibus conspersjs lacYibus, in
malurilale i::S mm. longis, labia superiore vel breviler acuminala yellrimu-
cronata 2-2.5 mln. longa, inferioris laciniis ovato-acuminalis 2.5-3 111111.
longis sinu infimo 3-3.5 mm. alto, pedicellis 1 111111.longis elalis; cOl'olla-
rum pulchrc caerulearu111 lubo 6-7.6 mm. longo, labia superiore 6.5-6
mm. I1lla, infcl'iore 7-9 mm. diamelro.
U1tGCUA1..Santa Lucía; San José; In uliginosis pl'ope Sallo Grande; ad
ripas pl'ope :.\Iontevideo; Eslancia do Sal lo; ad Arroyo Chapa.
ARGEHl.H. Buenos Aires: Barracas al Sud; Hibera del Hío de la Plala,
Punla Colorada; La Talas; Las Conchas. - Enlre Híos: Islas del
Delta; Ibicuy; in sihis hllmidis fluminis Para mi ; Concepción.-
Misiones: Posadas. Bonpland; in frulicetis propc amem :'\lárlires
Chico; prope Loreto ad Río Magdalena.
Benlh., Lab. Gell. el Sp. 266. 1~33 el in De. P,·od,.. 12 : 318. 1868.
S. hederaeea Larranaga, Escritos, 2 : 12. 1923,3 : 253. pl. L18. 1926.
Teuc,.illm rolulldifOlill/ll Poir., Dicl .. ::iuppl. 2 : ,6,. 1811. (non Schreh .. PI.
Val. Ullilab. 42. 1776).
Herba bella postra la procurrens nunc glabra Ilunc glanduloso-villosa;
foliornm laminis petiolis graciJibus 2-8 cm. longis elatis, rolunclis ova-
tisve, 3-7 cm. longis, 2-6 cm. latis, in basi saepius corclatis interclum
rotundatis margine pulchre crenala, paginis ambobus nunc glabris llunc
viscido-villosis; 1l0ribus 2-6 in verticillaslris bracteis rotundo-ovatis 2-5
mm. longis perslatis subtentis, glomerulis inter se 2-10 cm. distantibus;
.calycibus 1l0rentibus extus sorclicle glanclulosis, 4 mm. longis, in maturi-
.tate acl 7 mm. longis, labiis cliantibus, superiorc 10ngio1'e, vel inlegra yel
trimucronata, inferioris laciniis mucronatis, peclicellis 3-4 mm. longís
.e1atis; corollal'Um cae1'uleat"LIm tubo 7 mm. Jongo Silbvelltricoso intus
glabro, labia superiore 4.5 mm. alta, infcriore 7-8 mm. longa 6-7 mm.
lata, laciniae mediae margine crispulata.
lJRlJGVAY. Ad Villa de Minas, ~jontevideo; Sao Cabriel; in ripas lluminis
Tala (Costa del Yi); Pan cle Azúcar p1'ope illaldonado; ad numen
Santa Lncía.
ARGE~TIXA. Buenos Aire: Acl fossas, inter Bueno Aires et La Plata; Delta
clel Paraná: Arroyo Chanacito, Bio Carabelas; Quilmes. - Entre
Bios: Concepci6n.
Juss. ex ~Jllrr. in Comm. Goell. J : 8. t. l. 17",8.
S. pseudococcillea .raccJ., Col/. 2: 302. 1,86.
S. rosea Yahl, EI/um. 1 : 26LI. 1805.
S. g/aucescells Pohl, PI. 8ms. Jc. 2. t. 192. 1831.
S. ciliala Benlh., Lab. Gell. el Sp. 286. 1833.
S. Galeollii Mart. in Mart. el Cal. in 8ul/. Acad. RrllJ". II : 2 : ,;5. 18!16.
S. mol/isima i\I. & G. in 8ul/. Acod. 8,.u:1'. 11: 2 : 71.1866.
S. coccillea Yar. pseudococcillea Gray, S)'II. FI. .Y. Am. 2 : 368. 18,8.
S. coccillea val'. millima Fern. in P,·oc . .1m. Acad. 35 : 551. 1900.
Herba annua altitud ine ~0-60 Clll. caul ibus pi lis brevi bus pubescentibus
et maximan partem longioribus setaceis exlensis plus minusve ornatis;
foliorulll laminis deltoicleo-ovatis 3-6 cm. longis, obtnsis, in basi nunc trun-
catis nunc corclatis, petiolis 1-3 cm. ]on15is eJatis, paginis amboblls pilis
brevibus crispis plus minusve pubescentibus et fl'equenter pilis setaceis
conspersis, inferiore cinerea interdum illcana, marginibus c1'enato-serratis;
floribus 3-6 et ultra iil verticillastris bracteLs acuminato-ovatis frequenler
subperstatis subtentis, Lnspicis interruptis dispositis; calicibus·florentiblls
circiter 7 mm. longis extus crispo-hirtcll is et saepe superne ad basim pilis
longioribus glandnlosis conspersis, in maturitate paula :tuctis, freguenter
purpureis "el coccinei"s; corollarum saepius coccinearllm tubo 13-17 mm.
longo, labia superiore 3.;)-5 mm. longa, iuferiore duplo longiore; slamini-
bus e galea 3-!, mm. exsertis; stylo hirtello.
Ubique in America calidiore.
Sl. Ili!. cx Benlh., La6. Gell. el Sp. 290. 1833 el in De. P,·otil'. 12 : 332.1848.
S . .IJicheliw¡(( Briq. cx .'I'cheli ln J1em. Soco Phys. lJisl . .\'al. Geneve 32 : nO IU.
la. 1897'
Herba ann ua altitudine /10- O cm., ramis sparse puberulLs el glanclulis ses-
silibus ol'llatis; foliol'Um laminis tenuibus sabrotllndis breyiter acuminalis, in
basi rolandalo-lrllncalis, 2-8 cm. d iámelro, margine crenalo-serrata, pagi-
nisambobusjere glabris ulrimque minule sparse hirlellis sabtas glancllllis
sessilibllS perlllcidis obscuris conspersis, petiolis 1-6 cm. longis elatis ; o.ori-
bus tribus in verticil1astris bracteis caducis ovato-attenuatis 4-5 mm. longis
subtentis, glomerulis demum iuter se [-3 cm. dislantLbus, in spicas inle-
rruptas laxas 0-20 cm. longas dispositis; cal)'cibus o.orentibus 7,0-10 cm.
Iongis extus l'ere glabris, in maluritate 9-11 mm 10ngLs, labia inferiore
paldo longiore, pedicellis 5-6 mm. longis elatis; corollarum lubo 13-22
mm. longo, labia superiore 6-7 mm. alla, inferiorc subaequilonga; slami-
num filamcntis 5-6 mm. 10I1gi:;;,jugo -13 mm.longo ad medium conuexo,
gubernaculo 0-7 mm.longo ; slylo pubescente, ramis sllbaequilongis.
'1'he typeof S. sllbrollllula bears a printed label staling ilsplaceofcollec-
tion as Minas Geraes. SI. Hilaire's usual manuscripl label is lacking, nor
apparently ",as it presenl \\ hen l3entharn (who careflllly recorded Sl.
Ililaire's localities) described tlle species. [ therel'or e!oubl lhe rel'erence lo
Minas Gemes. '1'he onl)' nolel\'oL'th)' dill'erences belween SI. Hil·aire's spe-
cimen ane! lhe PaL'aguayan plants are Lhe smaller leaves and 'somel\'hat
longer flo\\'ers 01' the former.
P.\RAG[;.\Y. In rcgionc fluminis ,\ILo ParaniÍ, ad coloniam .\[aYllLhusen,
26°-27° S. ; ad sLlyarum margines prope Casta-pucu inter Paraguarí
eLIbilimi; ad margines silvularum prope Sapucay.
ARGEXTD'A.Misiones: Napp-Cataract in Arroyo Yaci ;in Arroyo ~acan-
guasu, PuerLo '1'amaren; Corpus.
IIerba perermis allitudine 70-80 cm. cauliblls superne pilis bnwibus ex-
tensis glanclulosis vestilis; foliorum larninis [1-8 cm. diámetro delloicleo-
rotundalis, breyiLer acuminatis, in basi sublruncalis et ad peliolum 1,6-~
cm. longllm sparse glanclulosum abrnpte cunealo-angustalis, margine cre-
nalo-serrata, pagina snperiore hispidula, inferiore fere glabra; Horibus
3-6 in verticillastri bracteis glanclulosis 3-4 mm. longis caducis sllblenlis,
glomerulis denum inter se 1,3-3 cm. dislanlibus in spicas inlerruplas slric-
tas 30-40 cm. longas inlerdum paniculalas disposi lis; cal ycibus florenlibu s
1{1-17 111m.longis, in maturilale paulo auclis miniatis exlns pilis exlensis
glanclulosis vestilis, pedicellis ad 1,5 cm. longis glandulosis elalis; coro-
llarum lubo intus nudo 23-2 mm. longo, labia superiore 7-8 mm. alta,
inferiore 12-13 mm. 10nga,laeinia media ampla 15-16 mm. lata; stami-
num filamenlis arcuatis 6-8 mm. IQngis, jllgO 30 rom. longo ¡nfra meclium
connalo, gubernaculo 16 mm. Jongo ad connexum in denlem aClllum exlen-
sum 1,6 mm. longum amplialo.
AI1GE:-íTtH .. Jnjuy. - Tucllmán : San Peclro de Colalao. - Córdoba: ad
lIuerta Grande in Sierra de Cordoba. - Salla: Candelaria, Polrero
el ~ogaJito, 1560 m.
13enlh., Lao. Ce/l. el Sp. 72[. ,833 el in De. Prodr. 12: 317· 18~8.
s. cil/CI'arioicies Brie¡. in Hllll. Soco Bol. Gel/eve 5 : 118. 1889.
S. appl'oximalo 13rie¡. in BI/ll. Soco Bol. Cel/,'ve 5 : 1 '9. 1889.
S. app.-o:ri/l1ala varo ](¡lIIl:eana Brie¡. in BLlll. llero. Boiss. : 582. 1896.
S. Rojosii I3rie¡. in B/lll. llero. Boiss. Ser. 11. 7· 60~. 19°7.
? S. Isaoellei Brie¡. in ,II//l. Conserve. el Jarci. Bol. Ge/leve 2 ,53. 1898.
Herba perennis allitncline ad 1 J1l. caulibus e caudice lignoso erectis, re-
lrorse et crispe villosulis sllperne rarills ulrimque plus millusve glandulo-
sis; foliorum lamiuis 2,6-6 cm. longis, 2-4,6 em. lalis, inJimis I'olllndo-
cordalis, slIpl'emis maximam pal'lem delloideo-ovalis in apiee nunc oblllSis
!lunc acutis, in basi rolundatis el plus rninllsve cordalis, margine crenala,
paginis ambobus acpius cinel'eo-viLLosis, inferiore nunc dense glandlllosa
nunc incana, petiolis ad 1 cm. longis supremis sllbnllllis elalis ; floribus
3-0 in verlicillaslris bracteis lanceoJalis subperslatis aculis 4-6 mm. Jongis
sublenlis, glomet'Lllis inter se 1-;l cm. dislantiblls in spicas inlerrllptas
10-30 cm. longas approximatis ; cal}ci bus florenti hus exlus glanclulosis el
saepius hispielis, 5-6 mm. longis, in malurilale lllagniludine yariis 6-IO
mm. longis, labia snperiore rolundalo-mucronala, creclo-recurya, inferio-
ris Jaciniis Jeniter acuminatis, peelicellis LI-5 mm. lougis clalis; corollarnm
caerulearum lubo 5,::>-6 mm. longo vcnlricoso inlus nudo, labia superiore
LI-6 mm. alta, inferiore 8-12 mm. diámetro acl palalum albomacnlata.
PAIUGUAY. Eslancia Armonía; in regione Gran Chaco prope Loma Cla-
yel, lato 23°20' S. ; .in regione cursus superioris f111mini- Y-aca;
prope .\suoción; in Loma prope Cordillera de .\llos; Tobati; in silya
prope Tacurn pucu; in dumetis prope Incum Ypacaray; in regione
collium Cerros de Tobal)'; in campis Itacmabi; ad silvae marginem
prope Caraguatay; inler Río .\pa el Río Aquiclaban: Luque; ASUll-
ciún; Yi\la Rica.
AnGE"TIXA. Chaco: Las Palmas. - Entre [(íos: Paranú; Las Brciias, Co-
lonia Benítez. - Formosa ad Yilla Formosa.
Epl. in Rep. Spec. '\"01'., Beincft 85 : 85. Ig35.
Herba perennis altiluclinc ael 1 m. el ultra caulibus superne pilis brevi-
bus pubescelllibus et longioribus rectis saepe glandulosis extensis plus
minusve yeslilis; foliorum co,.iaCeOI'lUI1 Jaminis 3-6 cm. longis 2-3,::> cm.
latis. ovalis, in apice aClllninalis, in basi cordatis amplexicauliblls sessilibus,
margine crenato-serrala convcxiore, página supcriore pilis lenllissimis exlen-
sis conspel'sa subnitida, inferiore plus minusvc glallduloso-pllbescenle el
pilis longiol'ibus conspersa, yenis reliculato-pl'Ominulis; floribus 3-6 in
verlicillastris bracleis ovalo-acuminatis hirsutis 6-12 mm, longis eleciduis
sllblentis, glomerl1lis inter se 1-2 cm. distantibus in spicas inlerruplas
15-40 cm. longis appl'oximatis; calycibus llorentibus 6-7 mm. longis exlus
pilis glandulosis extensis ycslitis, in maturitate paulo auclis, peelicellis 3-4
mm. longis elatis; corollarum lubo inlus nuelo 7/>-10 mm. longo.
P .\RAGU.\ Y. In Sierra .\ mambay.
AnGEXTI:\'A. Misiones: Posadas, San Ignacio·Lorelo, in campo; Santa .\na.
I3riq. in Bnl/. Soc. Bot. Gentl'c ;; : 118. 188<).
jl S. PUI'09unl'iensi.; Ihit¡. ill Hul/. IICI'b. Boiss'. Ser. 11. 7 : G05. 1907.
, S. scylinopit)'l/a Briq. ill /5ul/. flerb. Búi,,;. ~cr. 11. 7 : G05. 1907·
:l S. ol'irlico/a Briq. in Bul/. lIerb. Boiss. Ser. Ir. 7 : G06. Ig07.
~ S. dlllneticola Briq., op. cit., p. G07.
Herba pel'ennis caulibus paucis e caudice lignoso ercctis Hunc Yirgalis
nunc sparse ramosis alli lueli!le maximan parlem j{J·90 cm., pilis breyibus
pubescentibus et longioribus extensis plusminusve vestilis; foliornm Jami-
nis coriaceis sessilibllS amplexicaulibus, infimis 4-7 cm. longis 1.5-2.5 cm.
latis, supremis graclaLim deminuLis, omnibns saepius oblongo-ovatis in ter-
clum oblongis supra mediu111 angustatis in apice nllnc acutis nunc obtllSis
in basi truncato-subcordatis, paóina superiorc nitida Lamen pilis rectis
sparsc conspersa etiam glabra, inferiore pallicliore pilis brevissimis saepius
appressis vestiLa et pilis longioriblls recLis saepe conspersa, margine crenata,
Jloribus 3-6 in verticillastris bracteis caducis oyato-acuminaLis subtentis,
glomerulis inLer se 1-2 cm. distantibus in spicas intcrrnptas 1;)·30 cm.
longas .'I.pproxirnatis; calycibus Horentibus 7-8 mm. longis extlls hirsutis,
in maturitate paulo auctis, peclicell is 4-;) mm. 10nO'is elaLis; corollaru111
albarum yel caerulearum tubo 6.5-8 mm. longo venLricoso intus nndo,
labia superiol'e 6-7 111m.alta, infcriore g- LOmm. diametro roLllnclata.
S. paragnaJ"icnsis is a form suggesting S. ovali/oLia in shape of Lhe
leaves ,vhich are obtuse at the apex; Lbe corolla is said Lohaye been white.
S. scylinophylla isver)' similar but wiLhblueHowers. Hasslcr 7002appears
Lobc intermecliaLe with the. Save in the somelYat more oval obLuse ¡eaves 1
see little cliITercnce bet,veen Lhese amI S. lncida. S. aridicola and S. dume-
licola are puzzling forms IYltich are less cerLainly referrable bere. '1'be nume-
rous IIassler collectiollS appear to connecL all of these.
P.HUGCH. Yilla Rica: in campis Pirayu; Estancia ,\rmonía; in campis
prope Caagua7.ú; prope Igatim i in campis; in regione fluminis Corrien-
tes; in L'cgione CUl'SUSsuperior;s J1uminis Y-aca.
St. L1il. ex l3enlh., L(lb. Gen. el Sp. 26g. ,833 in De. p,.ad,.. 12 : 3~0. [848.
S. ,.igid(l Benlil., '-(lb. GCIl. el Sp. 269. ,~33 el in De. Pradr. [2 : 320. 1848.
(non Tilnmb., Prod. Fl. C"p. gG. 1800)-
S. 1'';11(11'111)1 Ikiq. in /3l111. Herb. I3Qiss. ~ : 8:'>:'>. 1896.
S. H(lss/eri I3ri". in Bul/. Hab. BJÍss. Ser. 11. í : li08. Igoí.
! S. ol'''lijo/i" "al'. vil/osa Benlh., [(lb. Gen. el Sp. 26í. [83;) el in De. Prodr.
12 : 3'g. 1848.
Herba perennis altitucline ad [¡o cm. caulibus erecLis Yirgatis e canclice
lignoso, pilis brevioribus et longioribus villoso-pilosis superne subglanclu-
losís, internocliis 1-6 cm longis; foliorum laminis sessilibus coriaceis rigi-
clis, 1-6.;) cm. longis, 6-16 mm. latis, oblongis, sessiliblls in basi saepius
truncato-subcorclaLis intel'clnm rotunclatis supra 111edium angustatis, in apice
acuLiusculis rarills obtusis, margine crenata, pagina sllperiore glabl'a vel
pilis longioribns paucis conspersis, inferiore nllnc pnbel'llla nanc glabl'a,
venís reticulatis; floribus 3-6 in verticiJlastris bracLeis caclucis 3-6 111m.
longis saepe glanclulosis ovatis acuminatis subtentis, glomerulis inLer se
1-3 cm. distantibus in spicas intel'ruptas 10-20 cm. longas approximaLis;
calycibus Horentibus 5-7 111m.longis, extus hirslltis, in maturitale 8111111.
10llgis, labia superiore roLunclaLa, inCerioris laciniis breviLer aeuminaLis,
pcdicellis ~.5 l11m. longis elaLls; corollarum eaerulearum Lubo 6-8 mm.
longo, leniLer ventricoso intlls nuelo, labia uperiore ~-6 mm. alta. infe-
riore 10-12 mm. diámetro.
URl'GUAY.El Salto Grande.
PARAGUAY.Sierra Amambay; Cordillera de Altos; in campis prope Sao
Estanislao; in Cordillera Villa H.ica; adripamH.íoPeribiby; Ubuvara.
ARGE"TIU. Corrientes: eirca H.ío Aguape),; Ittlzaingo; inter Campo ~erYo
et Palmcira. - Formosa : Colonia Ghlorinda.
Ilerba perennis altilucline ad 60 cm. call1ibus erectis virgatjs vensll11Í-
liter e caudicl) Jignoso, breviLer pubeseentibus et piljs cxtwlsis Jongioribus
sacpius conspersis supame dense glanduloso-villosis; foliorum laminis
subsessilibus cOl'iaceis rjgiclis 2-[1 cm. longis, 10-1,) mm. laLis, anguste
oblongo-ovatis, in basi rotundato-Iruneatis, supra medillm angustatis, in
apice acutis supremis frequenter sllbrotundis, acuminatis, margine cre-
nata, pagina superjore nitidula, minutehispidula, inferioredensissime pube-
I'ula, venis reLiculatis, ad basim pilis longioribus paneis conspcrsis; no
ribus 3-6 in verLiciJlastris brateis ovatis acuminatis deciduis [1-5 mm. longis
gland u losis su btcnljs, glomerul is j1l1er se 1-2 cm. distantibus in spicas
jnlerruplas strictas elongatas ad 30 cm. longis dispositis; calycibus floren-
t¡bus 6-7 mm. longis, ex tus breviLer glandulosis, in maturitate 8 mm.
longis, labia superiore rotundala, inferioris laciniis breyiLer acuminatis,
pedicelljs ~-¡-) mm. longis eJaLis; corollarum caerulearllm tubo 7-8 mm.
longo len iler ventricoso in tus nudo, labia superiore ,)-6 mm. alla, jnfcriore
rotundala 12 mm. diámetro.
P.uv ..GUAY.CoreL de Altos; in regione f1uminis Allo Paranú; in Sierra de
l\mamba)'.
ARGE"Tl"A. Gran Chaco. - Corrientes: ad Saladas.
St. Hit. CK Benlh., ¡_ab. Ge1l. el si). 26,. 1833 cl in De. Pl'Od,·. 12 318. 1868.
~ S. Isabel/ei Briq. in A /111. CO/lserve. Ge1leve 2 : ) 53. ) 8g8.
S. campieo/a Bri([. in Bul/. Hab. Boiss. Ser. H. í : 610. Ig07·
S. pachJpada Briq. in Bull. Herb. Bviss. Scr. n. 7 : 60g. Ig07·
~ S. nilic/u/a Briq. in AIIII. Cansave. Gen,'ve 2 : 152. 18g8.
Herba perennis altiLudine ad {¡Ocm. eau1ibus e caudice repente ascen-
dentibus glabris, superne glandulosis, intemodiis 2-[1 cm. longis; foliorum
laminis subsessilibus 2.;)-5 C111.longis 1.5-2.;) cm. latis, coriaceis, ovatis
vel ovalo-oblongis, in apicc obtusis, in basi saepius rotllnclalis ta111en ¡,.e-
qllenter angustatis, margine crcnato-serrata, paginis ambobus glabris inter·
dum pilis strictis sparse conspersis; fioribus 3-6 i 11 verticiJlastris bracteis
3-5 mm. longis decicluis o\'atis subtentis, glomcrulis de111um iuter se 1-2.5
cm. clistantibus; calycibus florentibus 4.5-7 mm.longis, extus glancluloso-
hispidulis. in maturitate paulo auctis, labia supcriorc acnta, infcriol'is ]aci-
niis bl'eviter acuminatis. peclicellis {¡-5 mm. longis elatis; coro]larum cae-
rularum tubo 6-í mm. ]ongo, intus nndo, vcntricoso, invaginato, labia
superiore 5-6 mm. alta, inferiorc fcrc 10 mm. longa subrolnnda; stami-
nibus in faucibus positis, filamento 2 mm. longo, jngo ad medill111 con-
ncxo, gubcrnacnlo 3-3.5 111111.10n15o, ad connCXU111 in dentcm rctrorSU111
clilato; stylo vix cxserto, supernc utrin1CJue villoso, gynobasis cornu nucu-
los suJ) anthesis subaequante; nuculis 2.2 mm. ]ongis.
8.Isabellei is basc upon thc fragmcnt of a plallt beal'ing a fe\\' upper
nodes. This fragmcnt is vcry similar lo Xiec!eJ'lein 513 ancl to Ekmrtn 1835.
From S. ovalifolia it dirrel's cbiefly in lhe smallor Do\vers ancl vcr,)" 111inute
pubescencc which renders the leavcs dull. S. nilir!llla is similar bnt nearly
glabrous ancl ,,-¡th oval ICincs.
GHCGt;AY. "\cl Misiones Uruguayenses.
P.\fI,WD.U-. Ad []umen Tapira15uay; in valle lluminis Y-aca; in campo prope
Yalenzuela; in l'cgionc finminis AILo Parall<Í; in campo prope San
Bias (Yeruti); TapyLu.
AflGr;~Tl'lA. Misiones: Saltla l\na; San Ignacio; Posadas, in I'IlpesLribus
prope praedinm La Granja; in campo Yabebiri.
Tlerba perennis caulibus paucis altitudinc 15-25 cm. e caudice lignoso
ascenclentiblls acuLe quaclraLis slllcaLis pilis ]ongioribus l'igidis cOllspcrsis;
foliorum ]aminis sat tenuibus 1-/1 cm. longis, 8-15 mm. Jatis, anguste
ovatis in apicc aCll tis, fere sessi 1ibus, ma rgine crenato-serrata, paginis ambo-
bus pilis longio,.ibllS l'igiclis sparse eonspersis, cetero glabris; floribus 3-6
in ,crticillastris bracteis ovato-lancelatis hispidis 3-{¡ mm. ]ongis deciduis
subLentis, inter se 0.5-2 cm. dislanlibus; calycibus cxtus hispidis et pilis
longioriblls conspcrsis 6-6.5 111m. longis, in matllriLate paulo auctis, labia
superiore rotnndata, inferioris ]aciniis breviter aClll11inatis ad medium con-
uatis, pediceJlis 3-4 mm. ]ongis elatis; corollarum caemlearum tubo 6-6.5
mm. longo, intus nudo, subventricoso, labia superiore 5 mm. alta inferiorc
circitcr 12 mm. diámetro, rotllndata.
PAHAGUAY. San Estanislao; Caaguazú in campis combustis.
(¡l) Frutex ramis glanduloso-villosis; foliorum lamiuis 3-6 cm. longis,
13-16 mm. latis, oblongis, acutis in basi rotunclatis, margine leniter cre-
nato-serrata, paginis ambobus inferiore praesertim acl vena glanduloso-
hirsn tis; floribus tribus in verticillastris bracteis caclucis non visis subten-
tis, glomerulis inter se 1-1.3 cm. distantiblls; calJ'cibus florentibus 8 mm.
longis, extus glanduloso-hispidis,in naturitate paulo aueto, labia superiore
2 mm. longa, l'Otnndata, inferioris laciniis acutis, pedicellis 2-3 mm. lon-
gis elatis; corolJarum tubo 1 1 mm. longo, ven tricoso intus nudo. labia
superiore 4.6 mm. alta, inreriore 6-6 111m.longa.
URUGlüY. ) Pl'Ope Sto Therese.
l3enlh., Lab. Gel/. el Sp. 250. 1833 el in De., Pradr. 12 : 305. ¡8á8.
S. serrala Benlh., Lob. Gel/. elSp. 257. 1833 elin DC. Prodr. 12 : 306. 18~8.
S. llrl/glla)'el/s;s St. Hil. ex Benlh., Lab, Gen. el P.257. 1833 el in De P"od,·.
12 : 306. 18&8.
S. canesceI/.< Benlh., I,ob. Gel/. el Sp. 250. 1833 (nomen).
S. Balcwsae Briq. in Bul/. Soco Bol. Gen/n'e 5 : 1'7. 1889. (non S. Ba/ansae Noe
ex Coss., ,Yoles Cril. 139. 1852).
S. ROI/)'ww Briq. in BI/l/. Soco B'JI. Geneve 5 : "del. p. 3. 1889.
Herba perenllis altitudine ad [ m. ramosa caulibus superne minute cris-
pulo-puberuJis cinereis; f'oliorumlaminis 3-8cm. longis, 0.8-5 cm. latis,
deltoideo-ovatis supremis cleltoideo-lanceolatis, in apice acutis in basi rotul1-
clato an gustatis rari us tru ncatis, marginiblls serratis recti usculis, paginis am-
bobus minute cinereo-puberulis interdum gJabratis, petiolis 0.5-3 cm. lon-
gis elatis; floribus 3-6 in verticillastris bracteis lanceolatis recurvis subpers-
tatis 5-10 mm.lougis subtentis, glomel'lllis inter se 0.5-2 cm. distantibus
in spicas intelTuptas graciles 10-26 cm. longas approximatis; calycibus
florelltibus 6-7 mm. longis extus appresso-hirtellis incanis in maturitate
7-8 mm. longis, labia sUI)eriore truncato-rotundata mucronata, 1.5-2 mm.
alta, inrerioris laciniis breviter acuminatis paulo longioribus pedicellis
::1-3mm. longis elatis; corollarull1 caerulearum tubo 7-8 mnl. longo ven-
tricoso intns nudo, labia snperiore 1-5-5 mm. alta, inferiore 8-10 mm.
diámetro.
URUGUI~Y. Salto Grande; Vi vares; ad ripas Río ~egro prope J1ercedes; prov.
Salto, in ripas fluminis Uruguay.
PARAGUH. Acl flumen Pilcomayo; in campis prope Cerro Lombare.
ARGE:\'TINA. Chaco: ad coloniall1 Resistencia; Colonia Benítez. - Corrien-
tes: ad ripas lluminis Paraná. - Misiones: in regione fluminis Alto
Paraná; Posadas, Fracran. - Santa Fe: ad coloniam I-Iumboldt;
Reconquista; Ocampo. - Entre Ríos: ad Paraná; Sierra }Ialambo;
Río Paranacito; Paso de DOLll'agnillo; Barillal; La Paz; Brete.-
Buenos Aires: Barracas al Sud; Avellaneda.
So/t,io (wslrolis ,p. 110"., pcr specim, in Argenlinae proL TuclImán ad Tafí del
Yalle a Yenluri (n° 86) leclllm conslilula esl; l~'pllm in herb. Uni,·. CaliL
(Los Angeles) "idi.
S. l'ilOmb((olio "al'. ovala Griseh., Symb. Fl. Ary. 273. 1879.
S. lil'Ct'luellsis Epl. in Rep. Spee . .Yov., 13ehiefl 85 : 82. I()35 Iparlim).
Herba perennis altitudine ad 1 m. et ultra caulibus gracilibus superne
ramosis plns minusve villoslllis et pilis brevibus glandulosis conspersis;
foliorum laminis ovatis rarius ovato-lanceolaLis magnam partem 5-8 cm.
longis petiol is v illosulis ;)-20 mm. longis elatis, in apice acutis vel acumi-
natis, in basi rotundatis rarills subtruncatis, margine acute serrata, paginis
ambobus molliter villosnlis, inferiore saepius incana vel cinerea; 1l0ribu
3-6 in verticillastris bracteis parvis Q\'atis saepills caducis rarius tarde deci-
cluis subtentis, in spicis interruptis 8-12 cm. longis dispositis; calycibus
f10renLibus 5-6 mm. longis e'\Lns vi110sulis eLplns minusve glandulosjs, in
matLll'itate circiter 7 mm. longis; corollarum tubo [1,5-5 mm. longo, lahia
superiore 3.5 mm, alta, inferiore duplo longiore.
ARGENTIXA, Jujuy: JujuJ; Río Grande. -Salta: an José; Orán; adRío
Piedras; Embarcación; La Yil~a; Pampa Grande, - Tucumán : Tafí
del Yalle; Yerba Buena, 600 m.; Cuesta del Garabatal inter Juntas el
Siambón; in Cerro del Campo, Burruyacu, goo m.; Tan; l\aranjal a
San Javier; Capital;, Río Salí; Tafí Yiejo; El Duraznito, ;)::>0m.:
Trancas.
Benlh. in DC. Prodr. 12 : 311. 18~8.
? S. Malico Criseb. in Goell. Abh. 19 : 272. 1876.
? S. ilIalieo var. eU!lea/a G riseb., loe. eil.
Herba perennis vel sufrutex altitudine ad 1.5 m. ramis superne villosu-
lis etiam sublanatis; folorium laminis mediis 6-12 cm. longis, [1-6 cm.
latis, maximam partem ovatis interdum subcordatis, in apice leniter acu-
minatis l'arius obtusis, in basi nunc pulchre 1'0tundatLs llllnc truncato-sub-
cordatis, margine sen'ata, pagina superiore moUiter hi rsu ta inferjore 111011i-
ter cinereo-pubescente praeserlim juvenum frequenler subincana. ambobus
inlerdum subglabris, petiolis 1-2.;) cm. Jongis elalis; Iloribus 6-12 el ultra
in verlicillaslris bracteis oyalo-acnminalis larcie decicinis 3-10 mm._ longis
ublenlis, gJomerulis n unc conferlis nunc in ter se 0.5-/1 cm. elislanlibus in
spicas subc)'1 inciratas vel inlerru plas saepe paniculatas dispositis; calycibus
Jlorenlibns exlus praesertim ad venas hirsutis 7-19 mm. Ion gis, in malu-
rilale panlo auclis 10-12 mm. longis, pedicellis 3-6 mm. longis elalis, labia
uperiore l'Olundala mucronala 2. J-[I. J mm. alla, inferioris lncin i is infra
mediul11 connatis; corollarulll caerUlearllll1 tubo (7-) 9-10 mm.longo intus
nudo su b labiami nferiorem venlricoso, labia su periore 5-6 mm. a Ila, infe-
riore duplo 10n1-(iore8-10 mm. laln.
In foliage, pubescence anel conformalion of the flo\yers S. lIJalico val'.
clllleaLa, S. iUaLico, S. r/Zillosilla "al'. arborescells and S. rhinosina are
similnr, and judged on lbe basis of scanl nnd unsalisfaclor)' berbarium
specimens appear lo form lhe modes of a conlinuous series in lhe order
nnmed,\\-ilh cOl'olla l11bes r:mgillg from 7 lo 18 mm. in leng. Jlo\Yeyer,
lbe scanl informalion available regarding lbeir growlb fonl1s snggels ayer)'
different arrangcment, for lhe lype of S_ J1IaLico is an herb nboul 70 cm.
lall ",ilb (leshy luber-like rools 2-3 cm. long, wbile S. I'hino:;ÍnG yar.
ar&oresr,ens is said lo become a small lree J-O m. lall.Cnlil more e,iclence
is al hand 1ha\'e relained Crisebach's lentaljye arrangement, bul consicler
S. ilJaLico a synOnYl11of S. sLach)'clijolia lo ,,-icb it is remarkabl'y similar.
As far as known, Ibe c1islribulion of lhe four forms onl)" adds lo lbe per-
plexily of lhe matler.
AUGEHD l. Tucumán : Cuesla del Gnrabalal inter J unlas el Siambún; Cbi-
cligasla, Las Pavas Est.; in Sierra de .\conqnija, 7000 pedo ; prope
Ciénaga et Tal'í; Burruyaco; Allo de J\Ieciina; Tal'i; CueslaSanJaYier.
- Salla: Pampa Grande; El Alisal, Sierra del Cajón. The following
repl'esent Grisebacb's \ariel)' wbich is similar save in lhe smallers
rlo\Vel's: Ciénaga; Ln QueflOa; Chicl igasla; Eslancia Sanla Bosa.
Frulex alLitllcline 2 m. el ullra ramis herbaceis sparse "illosis; foliorum
laminis mediis 8-10 cm. longis, ;)-6 cm.lalis, ovalis, in apice acuminalis,
in basi rolundalis, margine selTlllala, pagina superiore hirlella, inferiore
praeserlim ad venas cinereo-pubescenle, peliolis 2-{1 cm. longis elalis ; florl-
bus 6-12 in yerlicil1astris brncleis oyalis membranaceis acuminalis caducis
-16 mm. longis sublenlis, glomerulis inler se 1-2 cm. dislanlibllsinspicas
sat densas aproximalis; calycibus florentibus lO-la mm. longis, ad Yenas
hirtel1is fere glabris saepe cacruleis, in maluritate 16-16 mUl. longis, pecli-
celiis LI-6 mm. longis.elatis, labia superiore rotundata mucronata, o lnm.
alta, inferioris lacilliis iofra medium connalis; corollarum cael'lllearum
tubo 12-18 mm, longo iutus nudo sublabiam inferiorem yentricoso, labia
superiore 5·6 mm. alta,inferioJ'c duplo longiore 15-16 mm. lala.
AUGEXTL\'A.Calamarca: i\'egl'illa; io valle montillm alpeslrul11 Granadillas
diclis; Yakulula.
Frutex et arbor pa'-a altiludine ad ° m. Coliis ovatis longitudine ad 20
cm. U et ultra) in basi inlerdum obligue cordatis; calycibus 9-12 mm.
longis; cOJ'olJarum tubo 11-13 mm. longo, gcnilalibus paulo minoribus.
ARGEXTIX.LTucull1áll: Anfama, in valle l1uminis interJunlas el.\nfama.-
Calamal'ca: pl'Ope Anclalgalá, o. n. 1910, Jorgensen 11°1, - JlljUY:
prope Tumbaya, 21. n. I!)27, Yenlul'i 495o.
I-Iel'ba allnua erecla altitudine ad 1 m. et ullra caulibus superne crispule
pubescentibus; foliorum laminis maximam partem 0-9 cm. loogis, 5-0
cm. lalis, rolulldo-ovatis, abruple acu m ioal is, io basi rolundalis el ad
peliotos 2-6 cm. tangos abrllple anguslalis /'arius lruncalis, marginibus cre-
nato serratis, pagina superiol'c praecipue ad margines pilis appressis cons-
persa, inferiore pallicliore saepius ael venas sotum hirteLLa; floribus maxi-
mam partcm lribus in ycrliciliaslris bl'acteis 4-5 mm. longis rotundato-
aCllminatis caducis sublenlis, glomernlis inler se 1.5-2.5 cm. dislanlibus in
spicas intel'fuptas 10-30 cm. loogas frequenter paniculalas .dispositis; caJy-
cibus o.orcntibus G-1mm. longis coslalis exlus ad venas hispidulis, in ma-
luritale 9-11 mm. longis, labis patentibus, 3.5-L,.5 mm. longis ovalo-
acuminatis, inferioris laciniis dimidia parte connalis, pcdicellis gracilibus
3-10 mm. longis elatis; corollal'um tu bo LI. 5-G m m. longo leniter veotl'i-
coso, labia su pcriore 2-2 ..:J !11111. alla, inferiore 4.0-;) mm. longa, lacin ia
media 3 mm. lala.
ARGEXTlNA.Salta: Sierra Gonzúlez. - .Iujuy: Cochinoca; ad Abra Pampn,
3400 m.; Colcan; ad León; Capilal, 1700 m. - Tucumún : pl'ope
La Criolla; Trancas, Río Tipamayo, 1250 m.
St. ILil. ex I~elllh., Lab. Ceno el Sp. 268. 1833 eL In DC. P,.ud,.. 12: 330.
18/,8.
S. coel"lllea l3enLh., Lab. Ceno el Sp. 298. 1833 el in DC. ,0,.0<1,.. 12 : 330. 18~8.
(non. L., Sp. Pt. 20. 1¡53).
S. ambigcl/s Briq. in [Jull. Soe. 8)1. Ceneve 5 : 120. 1889.
S. metal/oca/yx Briq. in 8,,1/. Hab. 8,¡iss. 4 : 862. 1896.
S. coaulea ,""l'. Regnellii Bcnlh .. t_inflaca 22 : 566. 18~9'
[lerba yerisimiliter suO'rllticosa altitudine acl 2 m. et ultra, rall1is arl
nadas el in s¡¿[eis saepills C/"isjJllLe pllbeseenliblls, inLernadiis pilis exlensis
gLanrLllLasis pLus minllsL1e hirsnlis, suprernis 3-IO cm. longis; foliorum lami-
nis sat lenuibus, /'-lJ cm. longis, 2.5-6 cm. [atis, oyalis, in apice saepius
leniler aCllminatis in basi rolllndaLis in!lmis cordalis, petiolis I .J5 cm.
longis elalis, margine crenato-serrata; pagina su periori praesertim ad veoas
hirlella, ioferiore nunc sparse ouoc cleo:;e pubescente palJidiore; floribus
speciosis 3-12 in verlicillastris braclejs ovalo-acul11inatis vellanceolalis
5-1:j mm. lOllgis caclllcis sublenli:; io spicas iI}terruptas speciosas 15-30
cm. longas approximatis, glomerulis jnter se 1-3 cm. clistanlibus, pedice-
lIis J- mm. longi:; elatis; calycum o.oreolium tubo saepe cyaneo extlls
praeserLim ad yenas pilis exleosis glandulosis consperso 8-1 I mm. longo,
labia superiore 2-7 mm. alta acuminala, inferiore aecluilonga subinlegra,
in maturitate paulo auclis; corollarum cyanearum tubo 20-33 mm. longo
intus nudo supeme gradalim ampLialo lenissime yenlricoso, labia superiore
11-19 mm. alla, inferiore 10-tf¡ mm. longo; stylo pilis gracillimis piloso
breviter exserlo, ramo superiore acutissimo, inferiore longiore obluso 2.5-
/1 mm. longo .
.\ species of some va riabi 1 it)' particlllarly in clensily of pubescence and flo-
\Versize. In g()neral the size of the flowers and the clensity ofpubescence dimi-
oish io situations from north to south, allhollgh a single plant, as forexample
Masen 4316, may haye appareotly fully developecl cOl'ollas varying from
38-5/1 mm. il} length. The plan!'s of Parall<Í have lIle larger corollas of the
more northern ·:;pecimeos but smaller calyces. S. Gllaraniliea, ambigens
aod melanoeaLyx are representatiye 01" lhe smaller flowered forms; S. coe-
ralea varo ReyneUi is represeotali\'e of'the larger flowered I"orms w¡th deose
pubescence; Sellow's specill1en, lhe type 01" S. eoendea, which has marked
similaril)' lo other specill1ens f'rom H.io Graocle clo Sul, is more or less
iolermed ia le.
PAIIAGOAY.In regione Alto Paraná: Paraguarí; in Serra de Maracayu; in
Serra de .\mall1ba . ; io Cordillera de \'i!la Rica; io silvis prope Caa-
gl1aZll ;
UnUGL:AY.Arroyo Malo; Paysanclú; Salto: ad numen Salto Grancle; in
silvis prope lLapebi Grande;
ARGENTn'A. Misiones: Posadas; BonpJand, in ripa amnis MárLires Chico;
intcr Guaraipo et Saltino ; San Ignacio. - Tucumán: Capital: Villa
Luján et Río Salí.
Exsiccala. - Anclerson 102 (5) ; Anisils J 010 (II), 1963 (9) ; Arecheva-
leta 129 (17); Balansa 987 (17), 989 (9), 990 (lI), 991 (22), IJ56 (7);
Bettfreuncl ancll oester 43LI(tI.); Brnch 104 (1), 106 (19); Cabrera 1583
(5), 2082(t~); Ekman 1031(10), J832(4), 183!¡(/¡), 1835(1[1), 1 36(r¡),
18'12 (22); Fiebrjg 145 (13), 268 (12, 13), 293 (9), 15 (9), 49/¡{¡ (9),
5362 (7), 5710 (l[¡), 6[59 (13), 6[¡9[¡ (r!¡); Fox 160 (S); Gibert 6/1 (5),
68 (5), 257 (q), 270 (1,), 321 (5), 32/, (tI); Hassler 109 (9), 651 (22),
656 (1/~), 657 (10), 658 (10), 660 (22), 10!17 (9), 3117 (9), 3220 (12),
3766 (9), [¡l18 (12), [1280 (1:», [129[1(1[1), 4531 (11), /172;) (11), /180S
(15), S145 (22), 5762 (1[1), 633S (9),6/,69 (22), G886 (9), °073 (9), 7002
(II), 7019 (14),8761 (L2), 9121 (15), 9237 (LI), 9358 (22), 9823 (12),
11215 (10), II8,6 (,), 12/123 (9); Herlcr 1038[, (S), 18202 (4); Hierony-
mus85(2), 508(2), 560(1), 622(1), 83,(1); Hieronymnsancl~iederlein
88 (1), 539 (1), 7/'7 (1); Jurgensen II6, (20), IlG8 (1), 223:> (9), 223,
(9), 3913 (9), 3937 (12), [1581 (1[1); Lillo 386 (18); Llonas 297 (10);
LorenLz ét Tliel'onymus 218 (L8), 789 (18), 98[, (IR. 19), 98S (8), 103/1
(18); LorenLz Cn ([¡), 111 (19), d, (2), 1'03 (20), /117 (20), S/12 (1),5,1
(20), 6G3 (20), 699 (2), ,'O (19), g8[¡ (l 9), d36 (1,), d39 (1,), 1/170
(q), 1563 (q), 1026 (q), 1,39 (5), L7/,6 (4); l\Iorong 65 (9), [115 (10),
965 ( r¡), I 5/1 2 (1 ,) ; Nierlerlei11 Il 5 (9), 187 ( /,), .)12 ( 12), S 1 3 (1 4), 1859
(22), 1861 (12); Oslen 3322 (:»,33[10 (22), S331 (S), 5393 (22), 539/[ (4),
3398 (q); Peal'ce 629 (19), 631 (2) ; H.agonese 1/,8 (2 [) ; H.oclrígncz 13
(17), 32 (ILI), 66 (5),156 (18), 238 (10), 386 (2 [), 399 (19), 13MI (19),
1419 (1), 1[,63 (8); Rojas 2566 (9), 9823 (12), 10005 (22), [OL83 (13);
~l. Hilaire 1891 (5), 2050 (L6), 2080 (5), 2398 (1,), 2!1"/1 (4), 250[ (17),
2606 (d), 2638 ([¡), 26[10 (12), 2658 (12); Scala 100 (5), 201 (5), 202
(q); SchickelldanLz 32 (1), [15(1). :J3(1), 100(20), 138(1), 16[1(1),20[1
(20),2/17 (1),281 (1); SchrciLel' [10(18), 47 (I9), [19 (19), 163 (18), 360
(21),4/15(18), [1[¡8(1); Scbulz 5 (9),6 (L7); 8('llolV 109 (22),263 (5),466
(11),831 (5), 9[16 (17),10[19 (17),2903 (5), [¡[161 (11); Smilh, n. i\I. 65 (5);
Spegazzini 1636 (18), 1667 (18), 1GG9(r¡), 1670 (1), 1672 (1), 1677 (r!¡),
1678 (q), 1679 (18), 1680 (19), 1681 (19), 1691 (1); Slückcl'L 6755 (8),
6979(8); Van de Vennc 350(7); Yatlnonecl Bianchi 102(lO); Vcnturi
9 (4),86 (18), 109 (22), 130 (17), 190 (/1), 273 (r¡), 9 2 (19), 1522 (19),
1663(18),2261 (22),2659([9), 30[15(19), 367L~(I), 376/1 (1), 3836 (8),
4287 (1), [1360(1), [,37[¡ (1), [¡3n (21), [IG71 (19), [1880(1), ['956 (19),
¡674(18), 7836([), 8069(3), 8oo7(r), S70R(21), gI2K(12), 93[¡9(2L),
9737 (9)·
¡':cithia seco ¡ eithia Benlil., Lab. Gen. et Sp. 1\09. [831\ el in De. Prodr. l~ :
21\¡. 1 !,8.
lIedeoma secl. I\eithia Bric¡. in Engler u. Pranll, .Yat. Pflan2cnfam.} ed. 1,1\.
3" 294. 1897.
IIerbac diU'usac perenne:; bellac canlibus debilibus plus minusve pro-
cumbcntibus irregulariter ramosi:; acuti quaclratis angulis mal'ginatis; foliis
scssilibus integris vel cleltoideo-lanceolatis vel cleltoiL1eo-oyatis; iloribus
paucis in ('oliol'Um axillis interclllm solilarils, in cymulis subscssilibllS dis-
pOSllis, bracteolis billlS parvis sublellli:; ; calycum tubo lurbinalo-campa-
nulato quinque-angulato, 10-I3-venis, Ore obliqu.o, faucibus nudis, labiae
sllpcrioris clentibus in basi connatis, omnibus deltoideo-lanceolatis vel
clelLoideo-subulatis aClltissimis; corollarllm tubo supcrne gradatim am-
lJliato intus glabro, labia supcriore erccta, ini'criore patente; staminibl1s ad
tubi medium positis sub labiam superiorcm asccndentibus brevitel' exser-
tis, COIHlCCti,'Oincrassato cum rilamento articulato ; styli ramis imparibus
plano-sulcatis; nuculis ovalis lacvibus.




llcrba pcrcnnis caulibus longitnclinc 30-30 cm. c rhizomatc repentc
ascclldcntibus \'cl prostl'atis irregu larilcr mrnosis, al2glllis pili, I'eclll'vis sub-
cris/JUlis cil'cilel'. 0.3 Inm.lo12gi¡vcstitis; ('oliorum laminis sessilibus saepius
extensis ctiam a:;cendentiblls 6-/J I/lIn. lOl2gis, 3-7 mlll. latis, angusle del-
loideo-ovaLi, rarius ovatisinlcrdum sublanccolaLis, in apicc obtusis, in basi
l'otllnclato-subtruncatis, pagina supcriorc glabra ini'criore ad venas margi-
nisql1c pilis sll'icli, cil'cilel' / I/WL l012gis ciliLlla; Iloribus cil'cilcr Lr;bus in
('01iorllm suprcmorum ax illis su bsessi libus; cal.' Cllm lubo cxtus acl yenas
pracscrtim trcs posticas pili:; slrictis circitcrl mm. Jongis, labia superiore
3- /1 mm. alta, clenti bus 2-2.;) ml.n. longi:;, iu lúi01'is c1cntibus 2.0-3 mm.
longis, ornnibus dcltoideo-lanccolatis aculis cilialis; corollarum purpu-
rcal'um tubo 8-12 mm. longo, labia supcriore 2-2.3 mm. alta, inferiore
5-7 mm. tonga; slaminibus acl tubi medium positis brevitcr exsertis ~
nuculis non visis.
Hcrba perennis caulibus longitucline [¡o· 50 cm., repentibus vel prostra-
tis ilTegularLter ramosLs angnlis pilis I'eclll'vis apl'es:;is vestitis; foliorum
laminis extensis 3-9 mm. longis, 2.5-6 mm. latis, maximan partem ovalis
itlterdum late cleltoicleo-ovatis, in apice obtusis, in basi rotunclato-trunca-
tis, pngi na superiore glabra, inferiore acl venas et margi nes pilis subcl'isplL-
lis nec extensis omalo ; floribus saepius in i'oliorum axillis solitariLs subse-
ssilibus; calycum tubo 2-3 111m. longo extus acl venas praesertim posticas
tres pilis subcrispulis subappressis ornato, labia superiore 2-2.5 mm. alta,
clenlibus 1-1.5 mm. longis anguste clelloicleis vel cleltoicleo-lanceolatis,
ini'eriol'is clentibus 1.5-2 mm. longis, cleJtoicleo-lanceolatis, omnibus acn-
lis; corollarum tubo 4.5-7 111m. longo, labia superiore 2-3 mm. alta, infe-
riore J-6 mm. longn staminibus 3-[, ram. supra lubi basim positis brevitel'
exserlis; nucuJis cLrciter 1 mm. longis o\atis.
U/,abdoccwlon Epl. in Ilep. Spec. Nov., BClcrl 85 : 134. 1936.
/{eil/'w seel. I1IwbdoC(lu/on Ben lh., Lab. Gen. el Sp. ti 12. 1834 el in De. Prodr.
12 : 248. 1848.
{{eilhia seel. G)'nllloc)'/ix Benlh., Lab. Gen. el Sp. tl12 : 1834 el in De. Prodr.
12 : 248. 1848.
Hedeonl(l scel. Ilhabducau/on Briq. in Engler ll. Pranll. !I'al. Pjlan:enf., cd. 1,
IY. 3',295. 1897.
Hedeoma seel. G),mllocylx Brie¡. in Engler ti. Pranll, !Val. Pjlall:enj., loc. cil.
Herbae perennes caulibus e cauclice lignoso yel rhizomate repente erectis
virgulatis acute quadralis angulis marginatis internoclijs elongatis noclis
constrictis; foliis pro rata parvis saepe caclucis ovato-Ianceolalis vel linearL-
bus inlegris sessilibus; floribus in cymulis pauci floris nunc sessil ibus n unc
pedunculalis cliíTusioribus in spicas cylinclralas vel paJlLculas angustas con-
i'crtis in foliornlTI deminutornm axillis c1ispositis; calycllm lubo cylinclrato
coslalo, faucLbus intus hirsuto-annulato, saepe lcnLter constricto, labiae
superioris dentLbus in basi plus minusve connatis, inferioris saepe longiori-
blls subulatis; corollarum tubo superne graclatim al11pliato intus glabro \el
pubernlo, labLa superior emarginala erecla inferiore ll'ifida palente; slal11i-
nibus supra tubi mecliurn positis sub labial11 superiorem ascenclentibus b1'e--
viler exserlis, filamentis glnbris, connectL\O incrassato, thecis lale clivari-
catis; styli ramis jmparibus plallis su1calis; nucul is oblongo-ovatis.
Corollarum l\lbi 4-4.5 mm. long;; cal)'cum lubi ~.5 mm.
longi, fere glabri.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2. R. strictus
Corollarulll lub; 9-1 [ Illlll. longi; cal)'cum l\lbi 4-5 Illlll. longi
pubesccnles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. I. R. stelloc/olltus
Epl. in Rep. Spec. Sov., Beihefl 85 ; 136. 1936.
ffec/eoma stelloc/ollta Briq. in Bull. Herb. Uoiss. ser. lJ. í ; 612. 1907.
Herba perenn is altitudine 30-60 cm. cau Iibus paucis e caudice lignoso
€rrctis gl'acilibus 1-2.5 mm. diamcll'o vil'galis SUbllUclis nunc pilis brevibus
crispulis nunc mimllissimis vestitis; foliorum laminis sessilibus 6-12 mm.
longis i nGm is ovatis su premis oblongis erecli~ omnibus oblusis inlegris yel
glabris vel sparse crispulis; floribus paucis in verticiJlastris rarius solilariis
in folioru m su premorum valde cleminulorum axillis disposi lis, spicas graci-
llimas sll'iclas 2-30 cm. longas formanliblls; calycum 1"11bo4··5 mm. longo
extus pilis cxlcnsis bl'eviblts ycslito, labia sllpcriore 1.3-2 11Jm. longa, clcn-
libus deltoideo-subulatis 1-1.:; mm. longis, inferioris clenlibus subulalis
1.5-3 mm. longis, omnibus acutissimis; corolJarum tubo g-I 1 mm. longo
supeme gradatim ampJiato, labia supcriore 3-5 mm. alta, inferiore paulo
longiore; slaminiblls supra tllbi meclium positis breviler exserlis; nucuJis
oblongo-ovatis 1.3 111m.Jongis.
PAR.\GUAY.Sierra de iVIaraca}u; Sierra .\mambay; in campis arenosis apucl
ESlrella; in arenosis ariclis Ipe-lu i.
AIWE:'\TI:U. In campis flul11inul11Chapill el Chcpeco, Palmas Altas.
Epl. in Rep. Spec. ,\'01'., 13eieft 85 ; 13,. 1936.
CUlli/a stricta Benlh., Lab. Gell. et. Sp. 362.1834 el in DC. Proc/r. 12 181.
[848.
Hcrba perennis graciJis altillldine [10-70 cm. caulibus glabl'is yel su peme
hispidulis,inlel'llodiis 1-3 cm. Jongis, ramulis laleralibus breyibus ascen-
clentibus; foliorul11 laminis 8-30 mm. longis 1-2.5 mm. lalis, Jilleariblls
acutis sessilibus integris glabl'is j floribus sessi libus in foliorum supremo-
rum deminutorllm axillis conIertis, spicas cylindratas rarills interruptas
slramineas 5-10 mm. 10llgas formantiblls; calycum tubo extus glabro vel
ad venas hispiclulo pallido 2.5 /Jun. longo, labia superior 1.2-2 mm. longa,
inferiore 2-3 mm. longa, clentibus omnibus subulatis aClllissimis hispidulo-
ciliatis anticis duobns angustioribus, faucibus intus fere glabris sparse his-
pidlllis; corollarum albarum mbro punctalarum tubo 4-6.5 mm. longo,
labia superior 2.5-2.8 mm. alta emarginata, inferiore paulo longiore; nucu-
lis atris yix 1 111m. longis rerrLlcosis.
URDGUH. Misiones del Uruguay; Cerro Largo: Palleros.
ARGE:\'TI:\'A. Corrientes: Corrientes. - iVlisiones : Yguazú, Posadas, San
Ignacio in loco bumido; in regioneiluminis Alto Paraná in paludosis. -
Entre Ríos: Concepción.
Exsiccala. -Ekman 1863 (2), 186[¡ (2); Hassler 3253 (1),10097 (1);
Herter 95['97 (2); Niederlein 1819 (1); Rodríguez 6 (2); Schwacke 22[¡7
(2) ; Yan de Venne 307 (2).
Berbae pusillae fo1iis vel linearibus vel elliptico-oblongis vel rotundato-
<lvatis panis plus minusve hispidulis; iloribus in foliorum axillis paucis
peclicellis brevibus eJatis; calycum tubo cylinclrato, 13-venis, in matmitate
subtus ad basim nuculis distento, faucibus paulo angustatis, intus hirsuto-
annulatis, labiae superioris dentibus acutis in basj plus minusve connatis,
recurvo-ascendentibus, inferioris subulatis hispidulo-ciliatis; corollarum
tubo superne incnrvo gradatim ampliato, intus glabro, labia superiore erecta
emarginata, inferiore trifida patente; staminibus supra tubi medium positis
breviter exscrtis, thecis late divaricatis; styli ramis imparibus plano-sulcatis
.acutis; nucuJis ovatis laevibus.
-Corollarum tubi 5-6 mm. longi; dentes saepius conniventes .
-Corollarum lllbi 3.5-t¡ mm. longi; clenles superiores abruple rellexi ..
l. H. mulLijlorllln
2. H. mec/illlll
Bent., Lab. Gen. el Sp. 36í. ,83{¡ el in De. Pr(¡c/r. 12 : 246. 1848.
ff. GiUiesii Henlh., Lab. Gel!. el Sp. 367, 183/Í.
Berba percnnis altitudinc 10-20 cm. caulibus nUl11erosis e caudice lignoso
.<J.scendentibus pilis breviblls crisplllis sparse veslilis; foliorum 1aminis 5-6
mm. longis sessilibns lineari-oblongis, sparse paberalis punctulatis; iloribus
numerosis 1-3 in foliorum axillis fere ad radices dispositis bl'acLeolis binis
parvis subtentis pedicellis 2-[, 111m. longis elatis; calJ"cum tubo maturo
3-3.3 111m. longo extus hispidulo, labiae superioris 1-{.3 mm. longae den-
,t¡bus subulatis 0.8- 1 mm. longis recUl'vo-ascendentibus, in1'erioris clelltibus
2·2.5 mm. longis subulatis acutissimis hispido-ciliatis, faucibus inLns prac-
sertim in[ra dentes superiores dense hirsutis; corollarum tubo 5-6 mm. lon-
go, labia superiore 1.5 mm. alta, inferiore ]Jaulo longiore; Iluculis ovaLis
-circiter 1 mm. longis.
ARGE.\'TD'A. Buenos Aires: Sierra de la Ven Lana ; NaposLcl Grande. - Cór-
doba : La Cocha (Pam pas de Pocho); Laguna de Pocho; HuerLa Gran-
de; Pumilla; Tulumba. - San Luis: Cerros Largos; El Funcal ; Santa
Bárbara; Achiras; La Toma.
Epling sp. nov. per specimem. in Uruguay ad Soriano a Gallinalleclum cons-
lilulum esl; lypum in herb. Univ. Calif. (Los Angeles) vidi.
Herba perennis ut vicletur habilu H. multijlo,.: cauliblls numerosis ascen-
elentibns superne elecufl'o-birtellis; l'oliorum laminis ~-6 mm. longis ellip-
ticis integris punctulatis hispidulis subsessilibus; flol'ibus 3-6 in l'oJiorum
axillis praeserlim supra caulium meclium dispositis peclicellis maLuris caly-
ces subaequantibus elatis; cal)'cum tubo 3 mm. longo extus minule hispi-
dulo inl'ra meelium dimidia parte abrupte saccalo, denLibus supcrioribus
eleltoieleis ael meelium et ultra connaLis abrupte reflexis qllam inferiores elimi-
elia parte brevioribus; corollarum tubo intus ael medium hirtdlo 3.5-4 mm.
longo, supel'lle in fauces abrupte dilato.
A species of uncertain quantity anel elisposition. In babit it resembles H.
multi¡Zol'lun to such a degl'ec that some specimens previously rel'erreel lo
tbat species may properly belong here. In floral habit however it resembles
H. nanum, the calyx tube being abruptly saccaLe, the pouch l'orming more
than hall' tbe length of the tube. Furthermore the upper calyx teeth are
abrllplly reflexeel after the habit 01' Lhat species. In tbese respecLs it also
resembles H. polygalaefoliwn but has llluch smaller flowers.
URUGUAY.Soriano: Est. F. C. Juan Jackson; Est. Mongon-Heber, Gallinal
(Herb. RosengurLt B 26).
ARGENTIXA.Buenos Aires: Hosas « El Toro», Daguerre 314.
Exsiccala. - Daguerre 3I~ (2); Dusen 6297 (1); Hieronymus 434 (1),
501 (1), 701 (1), 889 (1); Lorenlz 207 (1), Spegazzini 1663 (1).
eunila L., Sp. Pl. ed. 2.30. 1¡62.
Mrtppia Heisl. C'I: Adans. Fam. 2 : Ig3. ¡·¡63.
HedJosmos Milch. ex T\unlze, Flev. Gell. 520. 18gl.
Hec/eoma sect. Nepelopsis Brie¡. in Bull. Hub. Boiss. ser. ll. 7 : 6¡ \. IgO¡.
FruLiculi vel herbae perennes foliis sat panis variis; floribus sessilibus in
spicas cylinelratas vel ovatas interdum in capiLula globosa conCerLis jnLerelum
in cymulis parvis breviLer peelunculatis in foliorum axillis elispositis rarÍus.
(e. incana) in foliorllm axillis solitariis, bracteolis binis parvis semper
subLentis; calycum tubo cylinclrato vel turbinato plerumque 13-venis,
saepius biJabiatis, labiae snperioris denLibus tribus breYioribus omnibu
vel deltoieleis vel eleltioideo-lanceolatis, interelum subulaLis, faucibus inLns.
hil'sutis; corollarum tubo e calyce breviter exserto, superne grada tim
ampliato, intus pubescente; labia superiore erecta nunc emarginata nunc
subintegra, inferiore triGda laciniis frequenter oblongjs; staminibus duobus
paulo supra tubi medium positis, erecto-exsertis, divergentibus ; stylj ramis
imparibus acutis plano-sulcatis; nuculis ovatis, laevibus.
Flores in foliorLlm axiilis solilarii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. l. C. incalla
Flores in cymlllis nunc in foliorum axillis pedllnclllis brevibus elalis
nunc in spicas congeslas vel capilula disposili
CYlUuli in foliorum axiilis pedllnculis brevibus disposill...... 2. C. angustifolia
Cymuli sessiles in spicas vel capilula congeslL
Folia maximam parlern 2-6 mm. lala
Flores in capilula globosa vel ovala inlerdum cum glome-
rulo auxiliariú remolo 3. C. microcep/w/a
Flores in spicas cylinclralas inlerdum inlerrnplas 1-8 cm.
longas disposi li. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4. C. spicala
Folia maxLmam parlem 6-15 Illlll. lala; planlae dccumbenles
foliis ovalis ln basi rolundalis ad basim lalissimis . . . . . .. 5. C. mellthoides
Fruticulus foliolosus ramulis brevissjme incano-puberulis, internodiis
3-12 mm. longis; Coliorum laminis [¡-18 mm. longis, 1.5-6 mm. latis,
angllste obovatis yel oblanceolatis, in apice rotllnclatis, in basi ad petiolllm
subnullum angustatis, margine subintegra ad apices obscurissime crellata,
paginis ambobus concoloribus dense minulissime incano-paberulis ; lloribus
in foliorum axillis solilariis subsessilibus bracteolis duobus parvis subten-
tis; calycum tubo extus incano-puberulo vix 2 mm. 101lgo peclicellis 0.6
UlUl. longis elatis, dentibus deltoideis acutis subaequalibus 0.3 mm. 1011gis;
ore hirsuto; corollarum tubo 2.5 mm. longo intlls inter staminuUl bases
pubescente; staminibus vix ::;mUl. longis supra tubi meclium positis exser-
tis circiter 1 mUl. ; nllculis non visis.
Frllticulus foliolosus rarius minutissime puberulis, internocljis :'>-26mm.
longis; foliorum laminis 16-30 mm. longis, 2.5-6.6 mm. lalis elliplico-
lanceolalis, obtllsiuculis, in basi ad petioJos 1-3 rnm. longos angustatis,
margine serrulata, paginis ambobus glabris; cymulis in foliorllll1 axillis
pedunculis 1 mm. longis elatis bracteolis Yi.~0.5 mm. longis ornatis; cal y-
cum tubo 1.2 mm. longo glabro clentibus cleltoideis acutis 0.5 mln. longjs,
duobus anticis paulo majoribus, faucibus intus hirsutis; corollarum tubo
1.6 mm.longo, labia superioL'e circiter 1 mm. alta, inferiore paulo lon-
giore; staminibus supra tubi medium positis, 0.5 mm. exsertis; nuculis
non VJSIS.
Herba pereilllis caulibus gracilibus prostratis ramis erectis vcl ascenclen-
tibus pilis brevibus hirtellis, internodiis 1-3 cm. Jongis; foliorum Jami-
nis 5-15 mm. longis, 2.5-6 mm. lalis, nunc oboyalis nunc spatulatis,
in fra medium atlcnuatis su pra meclium obscure crcnulatis et in apicc
rotunclatis, paginis ambobus glabris; noribus in capilulis glabris parvis
8-9 mm. diamelro in foliorum supremorum axillis maximan parlem solila-
riis, bractcolis parvis membranaceis subtentis; calycum tubo extus glabro
1.2 mm. longo, labia superiore 1.2 mm. longa inferiore 1.[1 mm. longa,
dentiblls subaequalibus anticis majoribus omnibus deltoideo-Janceolatis
obtusiusculis ciliolatis; corollarum tubo 2-5 mm. longo, labia superiore
1 mm. alla, emarginata, inferiore paulo longiore; staminibus paulo supra
tubi medium positis circiter 2 mm. exsertis; nuculis non visis.
URUGUAY. ~1ercedes: Arroyo Grande; San Gabriel. -Montevideo; Treinla
y Tres; Tacuarí ; Flores: Arroyo Porongos; Florida: Río Yi y 1\0.
Mansarillagra.
BenLh., Lab. Gen. el Sp. 362. 1834 el in De. Pradr. 12 : 181. 1848.
f1edealJla f1ass/eri Briq. jn Bull. Hub. Baiss. ser. 11. 7 : 611. 1907.
JIerba perennis rhizomate repente altitudine 30-60 cm. caulibus superne
plus minusve villosis. internodiis I-[¡ cm. longis; foliorum laminis 5-15
111m. longis, 2-5 111111.latis, oblanceolatis vel obovatis, in apice obtusis vel
l'Otundatis, in basi cnneato-angustatis, petiolis obscuris 1-2 mm. longis
elatis, margine subinlegra, paginis ambobus nunc glabris nunc pubescen-
tibus; floribus in spicis cylindralis inlcrdwn inlerJ'Uplis 1-8 cm. longis
glomerulis infimis 1-2 cm. distantibus congestis; calycum tubo e:üus
sparse villoso 1.5 rnm. longo, labia super.iore 1-1.3 mm. alta, infcriore
1.5-:f.8 mm. alla, dentibus subaequalibus delloideo-lanceolalis, acnlissimis,
in apice alropw'jJlU'eis, anticis duobus anguslioribus longioribus; corolJa-
rum rosearll m t11bo 3.5 mm. alto, labia su periore circiteL' 1 mm. alta infc-
riore subaequilonga; staminibus paulo supra tubi medium positis 2.3 mm.
rxsertis; nuculis ovatis circiter 0.5 mm. Jongis.
PARAGUAY. In regione iluminis Yhu.
ARGEHIH. Misiones; Santa Ana; Campo Grande. - Corrientes: Santo
Tomé.
Bcnlh., Lab. Gen. el Sp. 363. 183{1 el in De. Prodr. 12 : [82. [868.
C. Arecheualelae Briq. in An/l. Conserue. el Jard. Bol. Geneue 2 : 196. [898.
lIerba d~Uasa repens vel prostmta caulibus pilis extensis sparse pilosis,
internodiis 1-3 cm. longis; foliorum laminis 12-20 mm. longis, 8-1!¡ mm.
latis, late ovatis, in apice obtusis in basi rotundatis et ad petiolos {¡-5 mm.
longos angustatis, margine subintegra, paginis ambo bus pilis brevibus
appressis strictis conspersis; f10ribus in vertici l1astris bracteis spatu latis
5-6 mm. longis sllbtentis in foliorum supremorum clcminutorum axillis
dispositis, spicas interraptas breves formanlibus rarills capitatis; cal)'cum
tubo cxtus pilis brevibus extensis consperso 2.5-3 mm.longo, labia supe-
riore 1.2-1.5 mm. longa, clentibus deltoicleis 0.8-1 mm. longis, inferioris
clentibus angustioribus acutioribus fere 2 mm. Jongis, faucibus dense hir-
sutis; corollarLlm rosearnm tubo {I mm. longo intus lnfra labiam inferio-
rem in lineas cluas pubescente, labia sLlperiore 2 mm. alta, inferiore paulo
longiore; staminibLls paulo sl.lpra tubi medium positis circiter 3 mm.
exsertis; Iluculis non visis.
URUGUAY. Montevideo.
Exsiccata. - Andcrson 85 (3); Arechevaleta 18 (5), Hassler 5 (1), 263
({¡), 2{18 ({¡), :M 602 (1), J\l 603 (1), M 60[¡ (1),1\1 644 (1), J\l %5 (1),
967{¡ (tI); Hcrter gl3g8 (3), g6061 (3); Nieclerlein 1868 (2), 1862 (6),
1863 ([¡); Osten 2957 (3); RoclrígLlez 257 (tI), 517 (1); Rosengurtt 8·806
(3); St. Hilaire 2[¡13 (3); SellolY 3ggo (5); Spegazzini 1655 (tI), 1658 (1).
Herbae perennes humiles vel fruticuli foliolosi ; flori bus paLlcis in folio-
rum axillis congestis subsessilibus interclum solitariis ; calycum tubo nune
turbinato-eylindrato nune campanulato faueibus intns annulato-birsutis
dentibLls nune aequalibus cleltoicleis nunc cluobus anticis longioribus sLlbu-
latis interclnm omnibus aristatis ; corollarnm tubo e calyce valde ampliato,
(sectionis Euglcchon abrLlpte di lato et in fra labiam inferiorem invaginato),
intus clense annulato-hirsuto, labia superiore arcuato-galeata inferiore bre-
viore patente'; staminibus iufra tubi medium positis sub Jabiam superiorem
arcuato-ascenclentibus, filamentis in basi geniculatis dense birsutis, thecis
late divaricatis, couuectivo incrassato cum filamento articulato ; styli ramis
imparibus plano-sulcatis acutis ; nuculis ovatis laevibus.
Caules pilis exLensis slrielis longioribus ,·eslili .. ... .. . . . . . .... l. C. eiliolo
Caules pilis brevibus saepius recunis veslili
Calycum dcnlcs praeserlim duae anlicac arislalac saepins 2.5-5 rnm
longac; folia plerul11cl"e rolundalo-o\ala vel ovalia.. . . . . . . . .. 2. G. morifolia
Calycum den les 1.5-2.5 111m. longi subaequilongi; folia plerum-
que ohovala '·el spalbulala. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3. G. spalhulala
Benlh., [.ab. Gen. el Sp. /¡08. 183!, el in DC. Pradr. 12 : 2;)'. '868.
G. s'luarmsa Benlh., Lab. Gen. el Sp. /¡o8. ,83LÍ elin DC. Pradr.12 250. ,8t,8.
G. paraguo/"iensis Bric¡. in Bul/. Hub. Baiss. ser. 11. 7 : 601. 'go,.
G. ajJinis Briq. in Hul/. Hub. Boiss. ser. 11. , : 600. IgO"
G. rigidula Briq. in Bul/. lJub. Baiss. ser. ll. 7 : 601. 'go,.
G. Hassleri Brie¡. in Hull. Hub. Buiss. ser. 11. 7 : 602. 19O'.
Herba perennis varia allitndine 5-20 cm. call1iblls pallcis e calldice lig-
nos o ascendenlibus pilis bl'evibllS criSPlllis veslilis el longiuriblls sll'iclis
exlensis plll~ minllsve pilosis ,. foliorum laminis 6-18 mm. longis maximam
partem ellipticis [requenler angusle oyalis, ulrimque acutiusculis Yel obtu-
sis, inlegri , pagina superiore vel glabra ,'el pilis longioriblls strictis sparse
ornatis inferiore pl'Clesel'lim ael venas pilis longioribus o,.,wlis, pCliolis
1-3 111m. longis elatis ; Doribus 3- 6 in 1'0liorum Sllpremorllm axiJl is congestis
sessilibus bracleolis binis panis sublenlis; calycllm lubo turbinato-cam-
panulato 1.5-2 mm. longo, ex tus pil js brcvibus et longioribus cx lensis
vestito, c1entibus cleltoicleo-Ianceolatis vel snblllatis 3-4 mm. longis, acutis,
faucibus dense hirsutis ; corolJarum albarum tubo 5-6 mm. longo; nllculis
ü"atis I mm. longis, in apice sparse hispidulis.
PARAGUAY.In clumetis prope Curuguaty ; in campis S. Ignacio; Caagllazú;
Corclillcra de Poribebuy; in regione CurSllS superioris f1uminis Y-aca;
San Eslanislao; in regioDo fluminis Curllgllaty.
URUGUAY. Montevideo; ad flumen Río Grande.
ARGE::I'TD'A.Misiones; Posadns, BonplalJd; San Ignacio; in campo Novo,)
Palmeira ; Santa Ana.
Benlh., Lab. Gen. el Sp. /¡0í. 183t, el in DC. Pmdr. 12 : 250. 18LÍ8.
G. eCllleseens SI. Hil. ex Benlh., Lob. Gen. el Sp. /¡o,. 183/¡ in DC. P,·odr. '2 :
250. ,8t,8.
G. serp)'llifalio SI. Hil. ex Benl., Lab. Gen. el Sp. t,oí. 183~ el in DC. Pradr.
12 : 2LÍg. 18/¡8.
G. eandid" Benl. in DC. Prad/"o 12 : 250. 18',8 (nomen).
Herba peronnis bella altitlldine 10-70 cm. babitu ,aria in basi dura
ramosa, cauliblls nLlnc stricLis virgatis nunc ramosis ascendentibus etiam
su perne depressis pil is brevibus crispulis vel appressis interdum exLensis
cinereis, internod iis 2-15 mm. longis; foliorum laminis rotundo-ovatis
inLerdum late ellipLicis rarius obovatis, in apice obLusis, in basi ad peLiolos
0.5-2 mm. longos angustatis, marginibus inLegris, paginis ambobus conco-
loribus nunc crispulis nunc appresso-subsericeis incanis, inLerdum subgla-
bris; floribus 1-3 in foliol'um axillis disposiLis subsessilibus bracteolis
binis parvis subtentis; calycum tubo campanulat02.5-3 mm. longo extus
pilis bl'evibus nuc appressis nunc crispulis vel extensis incano, faucibus
dense hirsutis, dentibus 2-5 mm. Ion gis, in basi deltoideo-ovatís in aristas
acntissimas prodactis,. corollarum tubo 6-8 mm. longo exLra calycum
abrupte dilaLo et infra labiam inferiorem invaginaLo, praesertim inLus circa
staminum bases dense hirsuLo, labia superiore 5-7 mm. alLa inreriore 6-7
mm. longa ; nuculis non visis.
NoLwiLhsLanding the diversity in habi t, size, pll bescence and flo\\ers 1
am unable to ([nd any saLisfacLory correlaLions which "ill pel'miL diagno-
sis of the pl'oposed species hel'ein included. The specimens collccLed in
Parnguay are unirormly G. canescens, characLerizecl by appressed pubes-
eence and larger size. G. serpyllifolia appcars to be onl)' a depauperate
glabrate formo
URlGOAY. Piriápolis, 300 m.; Cerro del Gobierno in locis peLrosis; in
monLibus Tapachu), ; in montibus saxosis prope Pon Lode Bullano.-
-'Ialdonaclo. - i\IonLe~ideo; in pascuis prope Cerro de San Javier;
inLer San ta Teresa et RoclJa in saxosis (sCl"jJyllifoliaj,. Verd um,
-'lioas; Rocha: CasLillo'>; -'Ialclonaclo: Cerrro GiganLe; Sierra de
SanLa Anna do Livramento; Minas: PeniLenLe.
PAR.WUH. Cosme, in campis; in regione fl. AILo Paraná.
FmLiculus alLitudine 30-60 cm. ramis sLricLis superne pilis brevibus cris-
pulís reLrorsis incanis, intemodijs 3-15 mm. longis; foliornm Jaminis 6-12
mm. longis, 4-7 mm. latis, nunc roLundis nunc spat!wlatis subsessiJibus,
margine subinLegra, paginis ambobns concoloribus pilis crispalis incanis;
floribus in foliorum axillis solilariis bracLeolis binis parvis subtenLis, pedi-
eeUis brevissimis eJatis; calycum tubo campanulaLo 1.7-2 mm. longo,
exLus pilis brevibus crispulis incano, denLibus nunc aequilongis delLoicles
1.2 mm. longis nUllC bilabiatis praesertim duobus anticis acuminatis 2-2.5
mln. longis; corollaru m t.ubo 4-6 mm. Jongo ; nuculis non visis.
URl:GOAY.Prope S. AlljO missionum uruguayensum.
Exsiccala. - Balansa 1162 (1), 3II 9 (2), 4558 (1) ; Berro 1014 (2), 4805
(2); Ekman 1843 (1) ; Fiebrig 5837 (1), 5935 (2); Gibert 858 (2) ; Hassler
95(1),429(1).1867 (1), 659a(I), 4188(1), LI600(1), !J644(1), 4188(1),
5935 (2), 5937 (2), 6651 (1), 6971 (1), 7138 (1), 9250 (1), 9272 (1);
HerLer 10353 (1), 7605 (2), 7969 (2), 31 I [ (2), 10386 (2); Niederlein 5¡()
(1); Sto Hilaire 2025 (2), 2755 (3),2768 (2); Sellow 2071 (1), 2371 (1).
J(ur:amra Kunlzc. Flev. Gen. 520. 18g1.
Saliera Clo" in Ga)', FI. Chil. 4 : 48g l. 53. 184g (non Saliera Ag. 1812).
Hel'bae perennes humiles tegetiformes foliis parvis congestis: lloribus in
axi 1Iis supremis solitariis, pedicellis in basi bracteolis duobus subulaLis
ornatis; calycibus tubulosis ló-venis, denlibus aristatis, in fancibus sal
ampliato exannulaLo, labia postica emarginata, antica trifida, laciniis subro-
Lundis, media levissime concava; sLaminibus didymis, anLicis longioribus,
omnium filamenLis glabris aequis, conllectivo parvo deltoideo, thecis paral-
lelis; st)'lo sat exserLo inaequaliLer bindo, ramis acutis planis; nuculi'
non \'ISIS.
I\unlze, Rev. Gen. 521. 18gl.
Saliera plllchella Clos in Ga)', FI. Chil. 4. !18g. l. 53. 184g.
MiCl'ameria plllchella 'Vcdd., Cid. Alld., 2 : 151. 1860.
IIerba perennis prosLrata odoratissima pulchella Legetes ad 1.5m. latiLu-
dine faciens ; ram is ramulisque graci Ilim is lereLibus .iunioribus vilJosulis
demum glabris eLnitidis, omnibus primo stoloniformibus inLernodiis cir-
citer I cm. longis; foliorum confertorum laminis sessilibus f¡-7 mm. lon-
gis, elliptico-obovaLis, ulrimqne villosulis, cinereis, margine integra; llo-
ribllsin axillis supremis solilariis, pedicellis vix I mm. longis elatis; caly-
cibus florentibus 6-8 mm. longis denLibus lubnm duplo superantibus
subpatcntibus in basi lanceolatis et in arista 3-4 mm. longa productis,
exLus villoso-plumosis canescenlibus, mnturis non visis; coroJlarum rosea-
rum tubo 9-10 mm. longo cylindl'aLo, faucibus saL dilatis, labia superiore
2-2.5 mm. alta si.nu 0.6-1 mm. profundo, inferiore circiter f¡ mm. longa,
laciniis subroLundis, media majore lenissime concava ; staminibus didymis
in faucibus sitis e tubo sat exserLis; sLylo e tubo circiter 3 mm. exserto,
ramis acutis planis ; nucnlis non visis.
ARGEXTl:\'A.Baiíos de los Desploblados, in Clll'SU supel'iore f1uminis de la
Taglla, 29°25'-35 S., 69°50'-55 'W., 4100 in. 15.1. 1926, Johnston
6[90.
Salureja L., Gen. Pl. ed. V. 267, 1¡56 el in Sp. Pl. 567. 1753.
1I1icromeria secL l-Iesperolh)'mus Benlh., Lab. Gell. el Sp. 371. 1836.
Gal'c!oquia Rlliz el Pavon, Proc!r. 86. p1. 17. 179{¡ el in S)'sl. Vey. d8-1~0.
1798.
Ri:oa Cavo in Anal. Ciellc. Nal. 3 : 133. 1801.
Xellopoma 'Villd. in Bes. Naliiljorsch. Fr. Herlin1l1ay. 5 : 399' 1811.
1I1icromeria secl. Xellopoma Benlh. in DC. Proc!r. 12 : 222. 1868.
Oreosphacus Philippi ex Leyboldl, EXClIr. a las Pampas 65. 1873.
Ceralomilllhe Bríq. in Bull. Herb. Boiss. 4 : 875. 1896.
Xenopoma sect. Xellolhymlls Griseb. in Gall. Abh. 19. 188. 1876.
Herbae perennes suffructices vel frulices habitu diyersae ; fol iis sat pan'is
densis; fioribus in fol iorum axillis nunc solilalim nunc in cymulis vel
diITusis vel densis disposilis interc1um spicas formantibus; cal)'Cum lubo
plerllmque cylindrato interc1um campanulalo, I3-15-venis, denlibus maxi-
mam partem bilabiatis tribns superioribus in basi plus minusve connatis,
c1uobus inferioribus liberis, faucibus vel glabris vel hirsutis; corollarum
tubo gradatim ampliato, saepeleniler arcllato; labia superiore erecla emar-
ginata, inferiore sllbaeqllilonga patente; staminibus quatuor supra tubi
rnedium positis, didymis, posticis paulo breyioribus, G.lamentis glabris,
connectivo c1eltoideo-incrassato, thecis divaricatis; stylo exserto inaequali-
ter bifido ; nuculis oblongios \'el ovalis frequentcr in mucronem productis.
Corollarllm lllbi 1-1.5 mm. longí ,-ix e calyce exscrli
Folía 1-6 mm. la la vel lanceolala yel oblonga .
Folia 7-16 mm. lala ovala vel elliplico-oyala .
Corollarum lubi ~.5-7 mm. longi
Herbae humiles proslralae
Herbae palagoniae foliis cinereis .
lIerbae paragllaensis foliis glabris ................•.....•...






Briq. in Engler u. Prantl. ¡\'al. PJlall:ellf., ed. 1, IV. 3", 300. 189¡.
Th)'mlls B"owllei S,,-arlz, Prodr. Vey. [nd. Occ. 89. 1788 el in Fl. [Ild. Occ. 2
101/. 1800.
1I1icromeria 8rownei Benlh., Lab. Gell. el Sp. 372. 1836 el in De. Proc!r. I~
223. 1868.
Clillopodiwll Browllei Kllnlze, Rev. Gell. 2 : 514. 1891.
S. 8rowIlei sllbsp. ellbroll'llei Ep1. in AIlIl. 1110.Bol. Gard. I!¡ : 51. 19'-7,
Hel'ba humilis prostrata repens caul ¡bus gracillimis glabris angu 1is acu-
lis; foliorum lall1inis ll1ell1bl'anacejs yiridibus plerumque 0.5-1 cm. diáme-
tro vel late c1eltoicleis vel ovato-rotundis, in apice obtusioribus in basi
subtruncatis et in petiolos graciles 1-8 mm. longos abruple angtlstatis,
margine lenitel' sinuato-cl'enata subintegra, paginis all1bobus glabl'is ; f1ori-
bus in foliorlllTI laminis solitariis, pedicellis gracilibus calycern aequanti-
bus elatis; calycum tubo extus glabro 2.5-3 mm. Jongo, labjae superioris
circiter 1 mm. longae dentibus o\'atis,obtllsis circiter 0.8 mm. longis, infe-
riorjs dentibus 1-1,2 mm. Jongis deltoideo-o"atis obtusis; corollarum "io-
lacearum tubo 3.5 mm. longo, labia superior 1 mm. alta emarginata, infe-
riore pauJo longiore; staminibus snpl'3 tubi medium positjs; nllcuJis 0.8-1
mm. longis oblongis atris.
PARAGUH. Paraguari.
AHGE:\'TD'.\. Misiones: Santa Ana, bafíados.
Epl. in Rep. Spee. Xov .. , Beihcfl 85 : 108. 1936.
Xenopom(/ odorllln Griseb. in GoelL Abh. (Pl. Lorcnlz.) 19 : 236. 1874.
Micrumeria odora I-licron)'m. in Bol. Aeod. ¡Yue. Córdoba 4: 413.1881.
Ceralominlhe aehalensis Bric¡. in 13111/.Herb. /3oiss. 4 : 877' 1896.
C. l(¡",lcealla Bric¡. in /3111/. Ilerb. Bo;ss. 4 : 8". 18g6.
Frutex aromaticus ramosus foliolosus cortice ciiscedente ramulis glabl'a-
tis,. foliorum laminis 1-3.5 cm. longis, 7-16 cm .. latis, "iridibllsjere gla-
bris, o"atis "el elliptjcO-OHllis, ju apice saepius obtusis, in basi rotundatis
et ad petiolos gmciles 2-6 mm. longis plus minus"e angustatis, marginibus
su bserratis ; cymulis 3-15-flori bllS nunc su bsessili bus nunc pedunculjs bre-
"ibus eiatis; calycum tubo campanulato "ix 1 mm. Jongo, in basi truncato
extus mi nutissime hirtello, dentibus oblongo-oYatis interdum deltoides
tubum subaequantibus, in matul'itate recut'\'o-patentjbus; corollarnm alba-
rum tubo cil'citer 1mm. longo; nuclllis in l11ucronem 0.5 mm, longam
attenllatis.
AHGE'nT\'"\.. Tucumán: El Rincón, Tafí; La Playa, 2600 m.; Sierra de
Tucumán; Cuesta de Anfama prope los .\lisos; Chicligasta, ad Estan-
cia las PaYaso - Córdoba: in Sierra Achalil ad Cuesta de Copina. -
Catamarca: Quebracla de Ja Concepción. - Salta: Pampa Grande.
Epl. in Rep. Spee. ¡Yov., Beihcfl 85 : 159. 1936.
Oreosphoeos Jwrvifolia PIIil. in Le)'h., Excurs. a las Pampas 45. 1873.
lIIicromeria Gil/iesti Benlh., Lab. Gen. el Sp. 381. 1834 el in De. Prodr. 12
222. 1848.
Xenopoma eogenioides Grisúh. in GoelL A bh. 19 : 23,. 18,4.
M. eogenioides Hieron),m. in /Jot. Acad. Nae. Córdoba ti : 413. 1881.
Clillopodiom Gil/iesii Kunlze, Hev. Gen. 2 : 515. 1891.
BJslropogOIl minolos Briq. in 13011.Hub. Boiss. 4 : 803. 1~96.
Saloreio Gilliesii Briq. in Engl. n. Pranll, I'"aL P.flall:enf. eel. 1, IV. 3", 300.
1897,
S. oliganlha Briq. in Engl. 1I. Pranll, 1YuL Pjlan:enf. cel. 1, IY. 3',300. 1897'
S. eogenioides Loesn. ex Fries. in :\'ov. Acta Soe. Upsal. Ser. IV. 1 : 107,1905.
Fruticulus altitudine ad 1 m. ramulis graciliblls pilis brevibus cl'ispulis
sparse yesLitis; foJiorum Jaminis 3-20 mm. longis, 1-~ mm. laLis, maxi-
mam partem oblongis, uLrimque ob/nsis, in basi ad petiolos subnulJos an-
gustaLis, margine integra, paginis ambobus pilis parvis cl'ispulis sparse
conspersis; 1l0ribus plerumque in foJiorum axillis solitariis, inLerdum 3-6
in cymu]js fasciculaLis, pedicellis circiter 1 mm. longis elatis; caJycum
tubo exLus sparse crispo-hirLello 1-1.5 mm. longo, dentibus angllsLe deltoi-
deis, 0.6-0.7 mm. longis, acutis plus minnsve recul'Yo-patenLibus; cOl'olla-
rum albarum tubo 1.2-1.4 mm. longo ; staminibus minutis inc1usis ; nUCll-
lis oblongo-oboyatis, 1.5-1.7 mIno longis in apice obtusis, interdum acu-
tiuscul is.
ARGE~TLU. Jujuy: ad YaYi in drclims montis apricis, 3000-~000 m.; La
Hinconada, 3800 m. ; Cocbinoca : ad Abra Pampa, 3~00 m. ; Sierra
del Aguila; Humabuaca, CelTo de Soledad. -Córdoba: Cadena centr.,
.\chala. - Catamal'ca : in Cerro de las Capillitas; PortoZllelo de Yuti-
yaru, CelTo de Campo grande; Yacutul3 ; Cuesta de la i\lllschaca; in
Sierra Catamarca ad Sanguil ; Andalgala; Quebrada de la Concep-
ción. - La Hioja : in Sierra FamaLina, Ciénaga de Cosme; Chilecito.
- Mendoza: SanLa Clara, Tllpungato; La Guardia ad opidum Men-
doza. - SalLa: Los poLrel'Os ad Yacomi; Camino de Cuesta del Arca
a Trancas; Pampa Grande; Candado; Sierra Yelasco, CuesLa de la
Puer"la de Piedra; Candelaria, PuerLo La Queñoa. - Tucumán: in
Sierra de Tucumán ; ChicligasLa : Estancia las Pavas, 3200 m. ; Cum-
bre de Anfama et Cerro de San José, 3200 m., Tafí; Trancas, Cuesta
Grande et Paso del Charro, 3~00 m. - San Luis: San Francisco, Las
Chacras.
Briq. in Engler U. Pranll, 1YO/' PJlon:ellf., ed. 1, IV. 3", 300. 1897.
lIIicromerio boliviano Bcnlh., tobo Gen. el Sp. 731. 1835 el in De. Prodr. 12
222. 1868.
111. boliviano varo oll9"slifolia ''"cdd., Chl. And. 2 : 150. 1860.
Tellopoma bolivionllm Griseb. in Goell. Abh. 26 : 27~· 1879.
Clinopodium bolh'illllllm Kunlze, Rev. Gen. 2 : 515. 1891.
C. [{wtl:ewllIm Kunlze, Tlev. Gell. 3, TI. 259. 18g8.
Solareia [(anl:calla 13riq. in BII/I. Hab. Buiss. 4 : 87/1. 1896.
Fnllex fruticulusye altitudine ad 1 m. cortice discedenLe, ramis ramulís-
que piJis breyissimis extensis pubcrulis, angulis acutis; foJiorum laminis
0.5-2 cm. longis, maximam partem elliplicis vel ovato-ellipticis, l'al1wlol'lUn
jlol'igel'ol'llIn minol'ibus congeslis, omnibus obtusiusculis, in basi ad petio-
los obscuros 1-1.5 mm. Jongos angustatis, plerumque integris, paginis
ambobus minutissime puberulis; 1l0ribns subsessilibus in foliorum axil1is
saepius solilal'iis interdum in ramulis brevissimis fasciculatis congestis;
cal)cum tubo ex tus pi lis brevissim is extensis puberulis 2-2.5 mm. longis,
elentibus eleltoieleis acutis subaequilongis vix I mm. longis, tribus poStlClS
praesertim meelio tamen minoribus; corollarum albarum tubo 6-7 mm.
longo, in tus pubescente; staminibus ad fauces positis breviter exsertis;
nuculis oblongis 1.5 mm. longis superne puberulis et plerumque m mu-
cronem ad 0.5 mm. longam proeluctis.
AIlGE:\'TlNA.Jujuy: in Sierra Santa Bárbara, 2500 m. - Salta: in Cerro
Cristal, 2GIO-2700 m.; ,\nta: Sierra Cresta del Gallo. -San Luis:
Caleras del Gigante. - Tucurnán: [{amaillá, ael Villa ~ogués, San
Javier in Sierra de Tucllmán.
Epl. in ,Inn. Mo. [/01. Garcl. d : 81. r92].
Micl"OlJ1eria boliviana ,·ar. angllslifolia \Veel., C/¡loris Andilla 150. r860.
Senopoma boliviallwIl varo trll'ijClIsc \Yeeld. in Griseb., loco cil.
DiJTusior foliis ad 2.5 cm. longis angustioribus acutioribus saepills
serrulatis.
ARGID'TLU.Tllcumán : Tan, ad Cumbre de Taficillo, 2000 m. ; Famaillá,
ad Villa Nogués, 1100 m.; Tan: La Hopela, 1700 m.; Trancas,
Sierra de la Candelaria, 1500 m. - JUjllY : ad YoJcán, 3000 m.
Brie¡. in Englcr u. P,·anLI, Nal. PJlall:enfam., eel. 1, IV. 3", 300. r897.
MiCl'olJ1cria f)arwillii Brnlh. in DC. Prodr. 12 : 222. 18!,8.
M. Uanoinii ,·ar. IJpica (SanLa Cruz: Spcgazzini), imbricalifolia (Valle del Lago
Blanco: Koslo\\"sky), pallida (Carrcnleufú : Jllín), virescells (Carrcnlcllfú : Jllín)
Spcgazzini in Anales Soc, Cien. A"g. 53 : 250-251. 1902.
Clinopodiwll [lanoin;i KllnLze, Reo. Gen. 2 : 010. r891.
I-Ierba perennis ¡¡¡¿milis/mliclllosa tegetes faciens altitudine 5-12 cm. in
basi lignosa ramis numerosis pilis brevibus extensis pubescentibus ; folio-
r11m laminis 3-8 mm. longis, modo rotundato-obovatis in apice rotunelatis
modo ellipticis in apice acutiusculis, semper integris et in basi ad petiolos
obscuros angustatis, utrimque pilis brevibus extensis cinereis interdllm gla-
bratis; Horibus in foliorum axillis solitariis pediccllis circiter 1-1.5 mm.
longis subtentis; calycum tubo 2-3 mm. longo, extns hispido, dentiblls
eleltoieleis acutis dllobus anticis circiter I mm. longis, posticis tribus mino-
ribus in basi connatis; faucibus plus minllsve hirsutis; corollarum tubo
3-f¡ mm. longo; staminibus inclusis vix 1 mm. longis; nuculis obovatis
1.7 mm. longis.
ARGE:\'Tl~_\.Patagonia: Santa Cruz in campis arenosis, 260 m. ; ad Hío
Mayo; ad Sta. Baguales; ad Río Santa Cruz; Cape Fairweather; ad
Santa Cruz Emporium in campo sulTruticoso; Killikaike; Carren-
leufll; Valle del Lago Blanco; Calafate, Lago Argentino.
Epl. in Rep. Spec. ,\"ov., BeihefL 85 : ,61. Ig36.
M. Dn/"tvillii var. pusilla Speg. in Anll. Soco Cien. Arg. 53 : 250. Ig02.
M. pusilla (pasilla por erro lyp.) Phil. in Anal. Univ. Chili 9 : 556. 18g5.
Salllreia p!lsilla Macl. in Rept. Princeloll Exp. lo Palagollia 8 : 6g8. Ig05.
Calycum tubo 2-2.5 mm. longo, exlus hispic!issimo, denlibus lanceolalo-
deIloi.deis, duobus anlicis ad 1.5 112m. Ion gis.
AHGE;,\TINA. Patagonia andina ad Lag. Buenos Aires, 700 m.; in freLomage-
llanico ad sinum Gregory ; Pampa Burmeisler.
Exsiccati. - Anderson 7 (5); Balansa !¡553 (1); Berg r5!¡ (5); Borge
Ior (5) ; Brown 65 (5) ; Bruch r 28 (3) ; Castellanos 806 (3) ; Charen 113!¡0
(3); Donat 85 (5); Dusen 5LI30 (5); Fries 270 (!¡), 993 (3); Uieronymus
502 (2), 5!¡9 (2); HieronYll1us el LorenLz 89 (6),327 (3), 719 (3), 8LI2(3);
Jorgensen 1139 (3), rd2 (2); Lorenlz r33 (3),361 (2), 352 (3),373 (2),
589 (3); Lorentz el Hieronymus 72 (2), 722 (3), 1037 (/1); Lillo 328!¡ (!¡),
3762 (2), 75!¡8 (2); Moreno r86 (5); Nelson I2!¡78 (4), j 2!¡81 ([¡); H.ago-
nese 183 (4) ; Rodríguez .)9!¡ (1); Rlliz 280 (3); SchickendanLz 119 (2), l28
(3), r52 (3), 156 (3), r89 (3), 2!,8 (3), 25', (3); SchreiLer 35 (!¡), [12 (3),
44 (3); SkoLLsberg 6r¡ (5), 679 (5); SluckerL I!¡23I (3), 20839 (2);
Spegazzini I.)or (5), 1502 (5),1505 (5),1506 (.»,1507 (5),1683 (3),1685
(3), 1686 (3), 1687 (2); Yenluri 1132 (!¡), 1829 ([¡)~ 3011 (3), 3118 (3),
3287 (2), 3f¡83 (!¡), 3616 (3),37.)1 (3), !1378 (3), L¡.)88 (3),47/' [ (2), 5305
(!¡), 6133 ({¡), 7377 (3), 863!¡ (3), 8731 (3), 879l (3), 9388 (3), I049ú (!¡).
Minlhoslachys Griseb. in Gaeit. Abh. Pl. Lorenlo. 'g: 18,. ,8,t,.
Byslropogollis seclio lIIinlhoslachys Benl., Lab. Gel/. cl Sp. 325. 183!, el in De.
Prodr. 12 : 185. ¡8t,8.
Minlhoslachys Spach, /list. I"eg. Phan. 9 : lG~. ¡8~o (nomen nlldllm).
lIIilll/wslachys BUllgeinMcm. Acad.Imp. Sci. Si. Pelersb sc'·. 1,21: nO 1, pp.
1-84. 18,3 (nomen nllclllm).
SuíTrulices maximarn partell1 scandenles elinllixi, aromatici, ramislaLe
divaricaLis; foliorul11 Jaminis nUDc ovaLis nllnc oyaLo-lanceolaLis; íloribus
in c)'ll1ulis sllbscorpioideis saepe binis yel sessilibllS vel peeluncuJalis in fo-
liOrllll1 axillis congeslis inLerdum spjcas inteLTllpLaS formanLibus, bracLeis
subroliosis el bracleolis setaceis sllblentis; calyciblls lublllosis, 13-([2)
venís, leni.ter bilabialis, den Libus sn bulalis yel angllsLe del Loieleis, eluobus
anLicislongioribus, olTInibns ereclis rarius recurvo-paLcntibus, faucibus
intus hirsulo-annulalis; corollarum albarumin faucibus saepius macula-
Lorull1 tubis supcrne gradatilll all1plialis inlus hirLellis, labiis rolulldalis,
5uperiore biG.da, inferiore Lrifida lacinia media majorr; sLamillllbl1S ptlrvis
ad lubi medium SLlISdidymis, lhecis leniler di varicalis, connectivo sat
parvo subde1toideo; stylo paulo exserto, ramis planis acutis; nuculis fuscis.
Epl. in Rep. Spec. Nov., BeihefL 85 ; 167, 1936.
Xellopoma verlicillatum Griseb. in Coet!. Ab/w/ld. (Pl. Lorellt=.j 19. 237, 1874.
B),stropogoll [úml=ea/lum BricI' in Bull. Herb. Boiss. 4 ; 800. 1896.
SuJTrulex aromalicus allitudine verisimiliter 1-2 m., caulibus superne
ramulisque pilis crisplllis brevibus cinereo-pubescentibus; ramulis late
divaricalis el arcuato-ascendentibus; foliorum laminis 1-5 cm. longis,
ovatis, in apice saepius acutiusculis, in basi rotllndalis, marginibus sat con-
vexioribus, subintegris, paginis ambobus praesertim inferiore cinereis,
superiore hirtella, inferiore pilis C/'iSPlllis moUile/' lomenlosis, petiolis ad 10
mm. longis elaLis; floribus in cynwlis pedllnclllis 2-8 mm. longis rarius
sllbmdlis elalis in foliorwn axillis disposilis, calycibus 2.5-3 mm. longis
extus sal hirsutis, dentibus subulalis 0.8-1.5 mm. longis ; corollarum lubis .
1.5-3 mm. longis.
ARGE:\'TD'A. Catamarca: prope El Suncho; Andalgalá; Singuil. - Tucu-
mán : in monlibus Tucumán ; La Criolla; Tafí ; Chicligasla, Eslancia
Las Pavas. - Córdoba: prope La Reducción, in Sierra Chica de Cór-
doba,. ad radices Pan de Azócar, Sierra Chica; Dique; San Jayier.
Per specirnen, in ArgenLinae prol'. Tucurnán ad Famaillá in Quebrada de Tule
VenLllri (n° [0278) lecLum consLiLula esL; Lypum in herb. SrniLhson. "idi
DiJTusior cymulis 2-[1 in axil1is pedunculis gracillimis elalis paniculas
efTusas formanlibus.
E.f:siccali. - Hieronymus 1662 ; Jorgensen 1139,1142; Rodrígnez 379;
Schickendanlz 49- 1661 ; Venturi 3004,3405, 10278.
VerLici!lasLra globosa in foliorum supremorurn axi!lis spicam monili-
formem formanLia; folía saepius 1-1.5 cm. longa .
Verticillaslrain spicis densioribus aproximala, infima inlerdum remola;
folia saepius 2-5 cm. longa
Folia sessilia in ha si saepe subcordala
Folia uLrírnc¡ue glaberrima .
Folia ulrimc¡ue mo!liler Yi¡losa .
Folia peliolala nul1omodo subcorclala
Folia plerllmc¡uc ovala; spicac c)'lindratae in apice roLundalae
Spicae pleru mc¡ue 1.5-2 cm. diameLro; \'erlici!laslra su-
prema dense compacla, infima per sallem remola ...
2. J1I. vil'idis
l. M. rotll/ldifolia
Spicac plcl'llmquc 12-15 mm. cliamelro; vcrlicíllaslra
suprema conferla, infima graeialirn rcmol;ora....... 6. M. eitrata
Folía plerllmque clliplica; spícae angnslae acuminalae in
apice aculae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3. ftl. piperita
Seutel/aria L., Sp. Pl. 5g8. lí53 el Gen. PI. ecl. V : 260. 1756.
Cru:ia Philipp; in Ana/. Univ. C¡'il. go : 558. 18g5.
Theresa Clos. in Ga)', Fl. Chito 6 : 6g6. l. 56. 18{¡g.
Herbae tenellae vel suifrutices habitu variae; floriblls nunc in foliornm
plus rninusve deminutorum axillis opposiLis nunc in bractcarum saepius
caducorum axillis opposilis "el tres el qllaluor in ps~uclo.vcrticillaslris
dispositis; calycibus florenlibus campanulalis bilabiatis, labiis aequalibus
inlegris rotundato-truncalis, snperiore maximam parlem gibbo parvo dorsa-
liler ornata, in maturitale ambobus auclis inferiore saepius subplana inter-
dum perstaLa conico-concava, sllperiore eleciclua nunc conico-concava nune
in sculcllum transvcrsum erectum compressllm producla; corollarum coc-
cinearum fl:warum vel caerlllearum lubo cylinelrato recurvo·ascendente vel
arcuato intns nuelo longe exserto in faucibus dilato, labia superiore galeata
inlerelum emarginala, inferiore longiore triCtda, laciniis lateralibus nunc
liberis nunc cum labia superiore coalitis; staminibus sub labiam superio-
rem ascendentibus inferiorum antheris dimidialis; styli ramo postico bre-
vissimo ; nllculis ovatis in gynophoro elevatis nunc asperulis nunc tuber-
culatis etiam lacerato-anglllatis.
Flores in foliornm frequenter deminutorum axillis opposili (Ga-
lericularia)
l-lerbae glaberrimae foliis delloideo-ovatis "el haslalis
Folia haslala habilu B.umicis Acelosellae .
FolLa delloideo-o\'ala dentata .
Herbae caespilosae puberulae Patagoniae foliis rolundalo-
obovails rninlls quanl 1 en1. longis .
Flores in racemis in bracteorllm parVOfl1l11 saepius deciduorum
axillis uLsposili, subopposili vel tres et qualuor in pseudoverli-
cillaslris inslrucli; herbae vel sll!frulices debiles diffllsi (Hele-
}'anlhesia) .
Folia praesertim inferiora in basi cordata; herbae para-
gllacnses .




Pers., Srn. Pl. 2 : 136. 1807'
S. I'tlmicifolia Kunlh in l-lumboldt el Bompland, I'oy., ¡You. Gen. el Sp. Pl. 2
321\. 1817.
S. helerophyl/a Willd. ex Benlh. in Linnaea II : 31\5. 1837,
S. bonal'iensis Willd. ex Benlh. in Linlwea 11 : 345. 1837,
S. Rojasii Brie¡. in Bul/. Herb. Boiss. ser. Ir. 7 : 600. Ig07·
S. haslala Larraíiaga, Esa. D. ¡\. Larmñaga, Pub/. [ns/. Hisl. Geogl'. Ul'ug. 2
187' Ig23.
Herba perennis glaberrima debilis ramosior cauclice subterranea gracile
late repente, cauljbus decumbentibus radicantibus ramis ascendenlibus
erectisve 15-30 cm. altis, foliis magnitudilie et forma variis praesertim
inGmis 1-4 cm. ]ongis, 1-2.5 cm. latis, tenuibus, hastalis, etiam delloideis,
petiolis gracilibus 3-5 mrn. longis e1atis, supremis maximam partem de-
minutis, anguste hastatis vel ]ineari-lanceolatis, etiam linearibus vix 1 mm.
latis, subsessilibus, omniblls in apice obtusiusculis; J10ribus in foliorum
praesertim deminutorum axillis solitariis, pediceJlis gracilibu::i 2-4 mm.
longis elatis; calycibus J10rentibus I. 5- 2 mm. longis, in maturitate paulo
auctis; corolJarum rosearum tubo 3-5 mm. longo, recurvo-ascendente, su-
perne gradatim dilato, labia inferiore 2.6-3.5 mm. longo; staminibus in
basi pilosis, antheris ad margines ciliatis ; nucu] is circiler o. 7 mm. diáme-
tro, tuberculosis, fuscis.
{jR(;GL\V. ;\lontevicleo ad Atahualpa et Santa Lucía; Paraná.
P.\RAGU.U. In regione cursus inrerioris f1uminis Pjlcomayo; ad ripas rivuli
San Bernal'dino; in campis prope San Bernarclino; Concepción; in
montibus Orillas prope San l3ernardino, in campis San [gnacio;
Encarnación; Asunción; Cordillera de Altos; pl'Ope Paraguari; in
campis adlpetui.
AUGE:'I'TI:'I'A. .TlIjuy: Jujll)'; Ledesma; ad Quinta prope Laguna de la I3rea,
in locis graminosis bumidis; Agua Blanca in locis humidis. - San
Luis: Casa de Piedra. - Tncllm;ín: In campis prope Tllcumán;
Siambón, Sierra de TuclllTlán; Santa Ana; El Puestito. - Santa Fe:
Reconquista, Ocampo. - Córdoba: In Sierra Chica de Córdoba; ad
Cuesta de Awl, in Sierra Achala de Córdoba; Estancia Germauia ad
Córdoba; Tancacha. - Catamarca: Singuil. - Chaco: Las P~Jmas.-
Misiones: ] n Cordillel':l de Misiones prope Laguna; Santa Ana; Posa-
das in paluclosis ad praedinm La Granja. - Formosa : Formosa. -
Corrientes: Alrededores de la ci udad. - Buenos Ai res: Buenos Aires;
Alrededores cle La Plata, Puerto et Los Talas; Delta clel Paraná, Río
Chana; Lincoln.
Herba glaberrima 15-30 cm. alta internodiis 1-5 cm. longis; foliornm
laminis deltoideo-ovatis lo-3D mm. Jongis, in apice obtusiusculis in basi
trullcato-snbcordatis petiolis 3-15 mm. longis elatis, margine dentata, cre-
uis plel'llmque 6-12 obtusiusculis; floribusin foliurllm axilis solitariis
pedicellis 3-5 mm. longis elatis; calyciblls florentibus 2 mm. longis, labia
inferiore in maturjtate 3 mm. longa; corollartlm tub0 3 ..-1-[1.5 mm. longo;
Iluculis vix 1 mm. longis leniter pustulatis, fuscis.
,\I\GE'iTl'i\.. Buenos Aires: In uliginosis dumetosis insulae Santiago prope
La Plata ;in Delta del Paraná, Campana et Río Challa; Ribera del
H.ío de La Plata, Punta Lara, in bosques húmedos y sombríos. -
Entre Ríos: Delta del Paraná, Río Ceibo; in hosqnes talados.
lIook. L, Flora fllllflrclico 2 : 33(j. [SI17.
Crll:io sapyllacco Pbi!. in ¡lllal. Univ. chito \)0 : 5~8. I8D~.
LIcrha parvnla coespilosa rcpens ut vicletur legelij'ol'lIlis call1iblls erectis
ramosis ,)·8 cm. altis pilis breviblls ex.l.ensis conspcrsis; lóliorllrn laminis
0.:)-1 cm. longis, I'olundalo-obovalis, in basi ad petiolosslIhnullos abrupte
angllstatis, marginiblls intrgris, paginis ambobus pilis breviblls ex.tensis
conspersis, irrasis; floribns in foliorul1l sllperjornm ax.illis solitariis, pedi-
ce[lis 2-3 rnm.longis eiatis; calycibus florentibllS 3-[1 rnm. longis, extlls
irrasis; corollarul11 tubo 5-8 mlll. longo, extra calycllm tubo dilnto, sllb-
campanulato, intus sub labia m inferiorem piloso, labia inferiore 5-7 mm.
diámetro hirtella; staminibus infra tubi medium sitis, filamentis glabris,
antheris ad margines ciliolatis; nuculis non visis.
AnGE'lTlNA. Islas Malvinas : Fox Bay. - Tierra del Fuego: Ad lito-
rem orientalem; prope St. Sebastián. - Santa Cruz: St. Julián; in
fl'elo magellanico ad Pickett Harbor; Cape Gregory; in arenosis
su bul iginosis ad marginem vallis f1umi n is San ta Cruz; 700 m. in freto
magalJanico ad inus Laredo. - Chubut: In valle Laguna Blanca,
71 ° 15' E., !15° 12' S.; Lago Musters; Río Chubut; Río Lista (71°-
72°20' E. [,6°10'-[,8°15' S.).
BCnlh., I.ab. Gen. el Sp. 639. 183LI.
l-I erba pereo nis al titudine 20-[,0 cm. racl ici bus sat crassis fasciclllatis
ramosis pilis bl'evissimis extensis puberulis; foliorum laminis sat tenuibus
2.5-6 cm. longis, 1.5-3.6 cm. latis, lale ovatis, praesertim supremis aculis
vel len iter acullI inatis, in basi rotwulalo-lrllncalis etiam subcuneatis, vix
cordatis, marginibus siuuato-dentatis, pagina superiore pilis appressi,.;
sparse conspersa lúe glabl'a, inferiore ad venas brevissime puberllJa petiolis
8-20 mm. longis elatis; l'acemis maximam partem 5-10 cm. longis, Jlori-
bus saepius subo[Jpositis frequenter tribus in verticillastris rarius solitariis,
bracteis patu lalis prrstatis 2-4 mm. longis sllbtentis, pedicell is 3-!I mm.
longis elalis; calyciblls florentibus 2-2.G mm. longis, extus sparse hirtellis,
in maturilalr. labia inferiore 5 mm. longa, gibba circiter [, mm. alta; coro-
lIarum violescentum tubo gracile 10-12 mm. longo, intu::; hirtello; nuculis
atris vix 1.5 mm. diámetro, acute mammilosis.
AnGENTl'lA. Salla: Inter Bosario et ~agaritos; Camino cle Salla a Cai'a-
yate; Ol'illa del Caimancito; Campo Grande. - Tucumán : Bul'ru-
yacu propo El Puestito, 700 m.
11erbn perennis altitud ioe 30-50 cm., radici bus sa t cl'assis l'asciculatis
caulibus sU[Jel'Oe pilis brevissimis extensis puberulis; foliol'llm laminis
mediis [,-8 cm. loogis, late ovatis, p,.aese,.lim injimis in basi corc!alis supre-
mis fl'equentcr rotundatis, omnibus in apice acutiusculis, marginibus sinua-
to-denlatis, pagina sllperiore fere glabra pilis appl'cssis sparse conspersa,
in i'eriol'e ad venas pilis brevissimis puberul is, petiolís 1-2.5 cm. longis elatis,
racem is G- 12 cm. longis, f10ribus sllboppositis frequenter tribus quatuorve
frequenter solilariis in bracteorum Joliosol'um parvorum 3-8 mm. longo-
rum axillis dispositis, pedicellis irrasís 3-5 mm. 10llgis elatis; calycjblls
Jlorentibus 3-3.5 mm. longis, extlls hispiclulis,in maturitale labia inferiore
/1.5-5 mm. Jonga, gibba 5 mm. alta; corollarum pallicle caerulearllm tubo
10-12 111m. ]ongo; nuculis vix 1.5 mm. cliametro atris acute mammi-
losis.
P.~RAGUA.Y.In dUll1etis prope Papricay; inter Río Apa et Río Aqllidaban;
inter Luque et Aregua; in campis Pirayubi; Estancia Santa María in
campls.
Exsiccala. - Anderson 74 (1); Anisits 25tlg (5); Baer 86 (1); Balansa
!)88 (6), g88a(i)), 1012(1); Cabrera' 3LI0(1), 2349(1), 2LI22 (2), 2-14
(2); Dllsen 322 (3), 55LII (3); Ekman 1839 (1); Fiebrig 107 (1), 209 (1),
'1093 (5), L,544 (5), 63g6 (1); Fries g2 (1), !J2a (1); Gibert52 (1),64 (1).
322 (1); Hassler 580 (1), 655 (1), 1553 (5), 2102 (1), 3GLt2(1), 5579 (l\
7478(1); Herter374(r); I-lieronymus53(1), 1137(1); Hieron)'muset
Lorentzlo03(1), rr35(1); Jorgensen Ih6(r), 2238(1); Koslowsky5.3
(3); Lillo 387 (1); Linclman 3885 (1); Lorentz LI4(l), 372 (1), q67 (l);
Lorenlz el Hiel'OTl."mus 1252 (4); Moreno el Tonilli 421 (3); Morong 58
(1), 820(1); Niederlein52(2), 18LI6(1); Rojas 235(1), 1260(1),1376
(l); H. M. Smith 57(1); SL Hilaire 2Ig6(l); Scala 101 (2),102(1),
200(1); ~kollsberg ILII (3); Spegazzini l6LtLt(Lt), 16Lt5(r), 16LI7(1), 16Lt8
(11), l649 (1), 1052 (1).
OCillllllll L., Ho!'l. Cli/f. 312. 1737 el in Sp. Pl. 597· q53.
Frutices et sllffrutices vel herbae llUllC annuae nunc perennes caudice
Jignoso tuberoso; i'oliis variis; floribus tribus in bracteorum saepe cadu-
corum axillis pedicellis ascendente-reClll'vis elatis in racemis saepe panicu-
latis dispositis ; calycibus bilabiatis, dente supremo subrotundo Jatissimo ad
tubum plus minusve decllrrenle, in malul'ilate saepe COIlcavo et ascendenti-
reCllrvo, lalel'a]ibus minoribus abrllpte acuminatis, anticis longiorjbus acu-
minato-setaceis, ascemlenli-incurvo, frequenter tubum clausis, interdum
fere ad apiccs connatis, lubo ovato inlus ad basim rrequenter hirsuto-annu-
lato, venis 10; corol.lis bilabiatis, laciniis posticis guatuor subaequalibus
connatis anlica Sllbrotuncla vel plana vellcniter concava patente; stamini-
bus posticis amboblls ad tubi basim silis, fregueoter denticulo appendicu-
latis, antícis longioribus iui'ra lacilliam anticam sitis, omnibus c1eclinato-
recurvis; stylo flexuoso exserto, ramis planis acutis; gynobasis columella
subnlllla; nuculis obovatis frequenter pelliculo mac!ei'actis obtectis.
Slamina poslLca ad bases denliclllo appendiclllala
Corollae 7-8 mm. longae; cal)"clIm lllbi eÜlIs hirlclli yel Ilispi-
duli '. 1. O. 13asilicUlll
Corollae 3.5-ll mm. longae; cal)'clI01 lubi exllls praeserlim ud
basim pilis longioribus rigidis ornali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. O. alllc,.icullwn
Slall1illa I'o<i('a H,l nllda vel ad basill1 pllo,a n"llomodo appencliclllaLa
C .. I)'cllln dell,; stlprcmu:'i ad lubi basilll dC'cllrrcns
Ilerbae annllae .
Ilcrhae perellnes calldice lignoso Luberoso
I'olia subsessilia ovala vel rolllllda pilis longiori-
bus sparsc con~pcrsa ccLcrll1ll glabra ..
I,'olia ol'aLo-c1liplica in basi acl pcLiolos 3-15 mm.
longos angn~Lala
I~olia glabra nla,ill1arn parLell1 2.5-4 cm.
longa. . . . . . . . . . . . . . . . .
Folía pubcscclllia venís prominulis maxi-
l1lall1 parLelll 4-8 cm. longa .
Cal)'cllm den s SllprC1llllS ael lllIJIIITI brc\:ilcr decurrcns
Folia panca LIl basL conl'crLa insllrLa, 11IIIl1iprosLraLa ..
Folia saL remoLa glabra . . . .
í. U. 111Ic/;callle
8. O. Sd/n;
llerba aromalica annlla ramosa varia alliLILeline LÍo-60 cm. fere glabra,
r,unís qnaelraLis snlcaLis hirLellis bispidlllisve, inLernodiis 2-3 cm. longis;
folioruil1 laminis 3-5 cm. longis, 1-2 cm. laLis, ovaLis ovaLo-lanceolaLis\'e,
len iLer acmn inaLis, in b:lsi roLu nelaLis, margi ne fere j nlegra, 1.1 Irimqlle gla-
bri' vel praecipuc ael basinl sparsc pilosis, peLiolis graciliblls 1-1.5 cm.
longis elaLis ; floribus tribus in l'erLici IlasLris confertis praeci pue i11 ll1aLuri-
LaLeelef1exis, glomerlllis inler se circiler 1 cm. elisLantibus, bracLeis reflexis
lJispido-ciliaLis tl-6 mrn. longis iu basi angusLal.is persl.aLis sllbtenl.is, pecli-
cellis erecto-recurvis 2.5-3 Illlll. longis elaLis; calycibus flol'enLiblls cam-
panulatis ti mnl. longis, der.Le supremo I'Olulldalo-col'dalo ael basim deca-
I'/'enle, Jateralibus ovatis oblnsis mucronaLis inGmis pungcnliblls laLerales
snperanLibus, calycibns mal.uris acuLis reLicldaLo-venosis hispido-cilial.i~,
dente snpremo conca\'o j mrn. diameLro, infimis 2.;) mm. Ion gis incUL'vis
in basi delLoicleis; corollis 7-8 l/un. 10ngis,lacinia infel'ioL'e circiter LÍ mm.
longa, tubo inllls nnc!o; sLaminibus corollam pardo SUpel'ilnLibus, postico-
1'11 ni filamen Lis in hasi den Liculo appencliclllnLis; nucul is ci rciLer 2 m m.
Inngis.
FI'CC[ilCI1Sex hOl'l.is clisseminaLur eLiam lit v¡clcLur sponLe crescit.
L. i" AmoG/!. Aead. ti : 2íG. lí55.
O. cal/11m Sinos in Bnl. Mag. 51. L. 2452.182(1.
O. sl(lmillewn Sims. in Bol. Mag. 51. L. 2'152. 1824.
lIerba ill1nUa ramosa oc!oral.issima altitudine ad (10 cm. cinerea ramis
cri~pule'-pubescenLiblls, inLemocliis [-LÍ cm. longis; foliol'um larninispalli-
dis, r .:")·3 cm. longis, 6-16 mm. laLis, oblongo-ellipLicis, utrimgue maxi-
mam partem obtu;;is, margi!le integra, paginis ambobus sprtrse Itirlellis,
petiolos gracilibus 5-10 !TIm. longis plus milJllsve hispidis; nOl'ibus tribus
in verticillastris con f'ertis, bracteis llcrstatis 3-/1 111111.lon((is, h ispidis, in
basi attenuatis subtentis, pedicellis erecto-recurvis 2-2.J mm. longis clatis,
glomerulis inter se 5-10 rnm. dislantibus; calycibns Jlorentibns 3 1ll111.
longis intus extus hispiclo-pilosis, in l11atnritate 4-LI.J mm. longis, clente
supremo complanalo-rotunclo con cavo ael basim eleclll'renle,laleraJibus,
[-I.J mm. longis, infimis J .:)-2 mm. longis lanceolalo-snbulatis; corollis
3.5/Jun. longis,laciniis sUIJerioribns brevibns nec¡nalibus, inferiore 1.5-2
mm. longa; staminibus corollnm paulo superantibns, posticis acl basim
denticulo appendiculatis, anticis in lacinie inf'erioris basi sitis; nllclllis 1.5
mm. longis.
llerba erecta altitllcline nd 1 m. varia ramosa rarnis cymoso-divaricatis
glabris; foliorum laminis 2.5-7 cll1.longis, plernmc¡ue 3-5 cm. longis,
saepills o\atis, in apice aClltis vel graclatim acuminatis, in basi rotunclato-
angllstatis, alrimr¡a' glabris, margine sabinlegra, petiolis gracilibus 1-2
cm. longis elatis; f10ribus tribns in verticillastris laxis inter se 0.5-1.5 cm.
dislantibus dispositis, bracteis ovatis acnminatis sessilibus deciduis sllbten-
tis ; ea 1) cibus f10rentibus 2. J mm. Jongis, pediccllis ci rci ter 3 m m. longis
c1atis, in maturitate clente su premo conca va ael basim decllrrenle 7-8 1Il1II.
longo in basi truncato, inum is pungenti bus guam latera les cluplo longiori-
blls incnrvis; corollis 3-4 111m. longis; staminibus corollam subaeguanti-
bus glabris nullomoclo appendiculatis; nncnlis circiler 2 mm. longis
maclefactis pell iculo obtectis.
[WGU \ Y. ,\Ion levicleo.
PAHAGGAY. Ad Ilumen Pilcomayo ; ClJaco; prope Puerto Casaclo in margine
silvae humiclae.
AI\GE:-¡n:-¡A. Caapucira, Peracicaba.
Bcnlh., Lab. G<'II. el SI' .• 3.• 832 cl in De. P,.od,.. I2 . [¡o. 18!¡8.
O. f-fassle,.i Briq. cl "ar. oblusifolium el acula/u", in Bu/l. ·I/erb. Boiss. Ser.
117, 623. '9°7.
I1erba percnnis altitudine adáo cm. caulibnsecauc1ice lignosonscendell-
tibus pilis longioribus extensisrigidis intel'lloclLis 3-0 cm. longis; folioLum
laminis 2.5-3.5 cm. longis, 12-1 mm., Jatis, maximam partem utrimCJnc
obtu~is, rarius subrotu nd i~, margine in legra, pagin is am bobus subglabris,
marginc venisque pilis brevibus strictis sparsc ol'llalis, petiolos 2-[. mm.
longis elatis; OOl'ibus in vcrlicilJastris bracleis subrotundis membranaceis
deciduis 6-R mm. longis subtenlis, in rflcemis 3-8 cm. longis disposilis,
pecliccllis 3-5 mm. longis elatis; calycibus florenlibus 5 mm. longis, in
maturilate 8-10 mm. longis, dente supremo 6.5-8.5 mm. longo concavo,
ad basim decurrcnle obovato, laleralibus 2.5 mm. latis, 2.[i mm. longi~
spinoso-incurvis, infimis subulalis 3-5 mm. longis ; corollarum lubo 3-3.5
mm. longo inl.us nudo; slaminibus nudis; nuculis maluris 1.5 mm.
longis.
PARAGUAY. In Siel'l'a de Amambay; ad Oumen Alto Paraná; in campo Va-
ginera Capivary; in campo Apepu ; in campo pro Sao ESlanislao.
Herba aromatica perennis altiludille 25-60 cm. caulibus e caudice lig-
noso ascendentibus villasis; folioruJ11 lam inis su bcoriaceis 4-8 cm. longis,
2-6 cm. lalis, maximam partem ovato-ellipticis, obtllsis aculiusculisyc, in
basi acl peliolllm obsclll'llm 5-15 mm. longllm angllslalis, margine infra
mediurn inlegra ad apiccrn remo le sermla, paginis ambobus pulchre venu-
losis praeciplle ad vcnis hil'lellis eliam hi"Slllis,. 1l0ribus tribus in vertici-
Ilastris, bracteis subrolundis membranaceis pubcscentibus sublenlis, in
racemis 3-5 cm. longis dispositis, pedicellis 3-{¡ mm. longis elalis; caly-
cibus :florenlibus [1.5-5 mm. longis coloratis, in maluritale tubo {¡-3 mm.
longo, c1enle supremo late ovalo 8-10 mm. longo ad basim decul'renle con-
cavo, laleralibus 1.5-2 mm. longis, inumis 2-3 mm. longis acutis'simis;
corollarum lubo 3.5-{. mm. lougo, lacilliis superioribus subaequalibus,
inferiore 6 mm. longo, lnbo intus nudo; staminibus corollam paulo supe-
rantibus, ornnibus nudis glabris; nuculis obovalis 2 mm. longis PClJiClllo
obleclis.
PARAGUAY. In campo del Dr. Abente; Estancia Armonía; Estancia Sanla
Maria, in campo; in campo Ipe-hu, Sierra MaracaYll; Concepción;
in campo Apchu (TupiragllY) ; inter Río Apa el Río Aquidaba~ ; Villa
H.ica.
RGE"TIXA. Misiones: Posadas, Bonplancl, in campo; San Ignacio; Barra
Coocepci'ón; Layado Bonilo.
BClIlb. in De. Prodr. 12 ; 38. 18118.
O. B"lansae Bric¡. ex Micheli in Mem. Soco Phys. el f-Jisl. Nal. Cel/l've. 32. n°
10; 37' 1897.
~ O. Monlevideanwn Larran., Escritos 3 : 58. 192~.
Herba (~) annua altitucline ad 40 cm. caulibllS c cauclicf' lignoso ascell-
clentibus pubescenti bus snperne hirsuto-yillosu\ is rarius iI'l"3sis in Lernodiis
1-3 cm. Jongis; foliorum laminis palliclis 2.0-4 cm. longis, H-I2 mm.
laLis, maximam partem ellipLicis, ulrimqu(; aculis, et in basi ad peliolum
3-6 mln. longltln angltslalis, margini ciliata inframecliul11 inLegra supra
meelillm remaLe serrata, paginis ambobus glabrís vel vena media sub tus
hirlella; flori bus tr.ibus in vertici Ilastris, bracleis deltoideo-ovaLis, acuLis
Inembranaceis sltbLenLis, in l'acem is 3-4 cm. longis elisposi Lis, peclicell is
3-4 mm. longis elatis; calycibus florentibus !J. 5-5 mm. longis coloraLis,
in matllritate 7 mm. longis, dente supremo laLe ovato ad basim decurrente
concayo, lateralibus 1.5-2 mm. longis, infimis 2-3 mm. longi:; acutissimis;
cOl'Ollis circiter ti mm. longis, tubo intlls nudo; staminibus corollam pardo
supcrantiblls omnibus nudis nuclllis oboyaLis 2 mm. longis pclliclllo
obtectis.
PAI\¡\GUAY.In dumcLis prope Barranqllerita; in rcgione cursus superioris
fluminis Y-aca; in campis pl'ope Valen zuela ; in Cordillcra de Altos;
in Cerros de Paraguay; Itacul11be; in Cordillera cle Peribebu'y; Villa
Rica; in campis propc Valcnzuela; in carnpis prope S. Estanislao;
in l'egionc laclls Ypacar'y; in Chaco, Puerto, Talamra; prope Caba-
llero.
URUGUAY.Prope Montevideo in paluelosis; in silvis humidis flllminisUrll-
guay.
ARGEC"·IT\'A.1lisiones: prope San Ignacio; arl llanos Santa Ana 13on-
pland. - Entre Bios: Gualeguaycbú.
Herba perennis altitudine 15-35 cm. candice [ignoso tllbcl'Oso; roliis
sessilibus in basi conrertis, ¡mmi proslratis, laminis 4-It. cm. longis, 2.5-
II cm. latis, maximam partem obovatis, j ntel'd um ell ipticis vcl rotundis,
praccipue ad apices remo te crenato-serratis, utrimque plus minusve hirsuLis
rarius villosis; iloribus tribus in verlicillastris laxis, pulvinj:; glandulosis
subtentis, glomerulis illter se 1-2 cm. longis distantibus, pccliceJlis recurvis
3-t. mm.longis elatis, in racemís ereclis nudis ¡;LricLislonge pedullculaLis
c1ispostis; calycibus florentibus t. mm. Jongis, in maturiLatc aucLis 7-8
mm. Iongis, tubo circiter 6 mm. longo, dente supremo obovato vix 1 mm.
decurrente, in apice rotundato saepius breviter mucronato, lateraIibus sub-
truncatis in dentem subulatum abrupte attenuatis infimis 3 mm. longis
abrupte subulatis; corollis 8 mm. longis, labiis superionbus subaequilon-
gis, inferiore fere 5 mm. longa oblonga in basi truncata, tubo 4.5 mm.
longo; staminibus posticis ad bases dilatis et valde pilosis, omnibus
subaequilongis; nuculis 1.5 mm. 10ngis.
PAHACUAY.In valle Y-agui-guazú; in Cord. de Peribebuy; Villa Rica;
prope Tapiraguay; in regione cursus superioris fluminis Y-aca; in
. regione fluminis Carimbatay ; Chololo; Caaguazú; prope Tobali ad
Peribebuy.
ARGENTINA.Misiones: inter San Carlos et Arroyo Pindapoy ; ad misiones
Santa Ana; Pelador, Sierra de Santa Ana; Posadas,Bonpland, in
campo et ruderatis; San Ignacio.
Benlh., I_ab. Gen. el Sp. 6. 1832 el in De. Prodr. 12: 37, 18<\8 (O. Sellowii).
O. CW'nosul11 Li 11k el alto ex Benlh., L(lb, Gen. el Sp. 11. r832 el in De. Prod/'.
12 : 38. 18<\8.
O. Selloi Yar. e(ll'/108UI11, Tweedianlll11 (non 13enlh.) genllinwn el anguslifoliul11 Briq.
in Bull. Herb. Boiss. ser. 1[. 7 : 622. J g07.
f O. gl'aveulens Larran., escrilos r : <\11. Ig22 el 2 : 186. Ig23.
Uerba perennis sat varia (? semper) ca11dice lignoso tuberoso et l'aclicibus
carnosis a1titudine ad 50-60 cm. fere glabra supe me minute et sparse pube-
rula, intemodiis 3-6 cm. longis; foliorum laminis glaberrimis Ú-10 cm.
longis, 1.5-4 cm. latis, rhomboicleo-ellipticis, acutis velIeniter acuminatis,
infra medium ad petiolum 1-4 cm. longllm saepius cllnealo-angllslalis,
margine supra medium nunc subintegra nunc remote serrata, crenis sae-
pius acutis etiam patentibus 2-3 mm. 10ngis; Doribus tl'ibus in verticillas-
tris bracteis rotundato-ovatis 2-3 mm. longis subtentis, glomerulis intel' se
[-2 cm. c1istantibus,in racemis ad 20 cm. 10ngis dispositis, peclicel1is
recllL'vo-extensis LÍ-6 nnn. Ion gis e1atis; calycibus f10reutibus 3.5-4.5 mm.
longis, in matul'itate 8-10 mm longis, dente supremo ascendente rotundato
interdum mucronato cil'GÍlel' 1/ mm. clecLll'renle, lateralibus 2-5 mm. Iongis
infimís subulalis fere liberis 3-LÍ mm.longis; corollis {¡-6 mm.longis, lacio
nia inferiore circitel' 2 mm. longa; staminibus posticis ad basim villosis,
maximam partem infra pila angustalis, nunc aequis nunc in dentem obtu-
sum dilatis; nucu1is obovatis fuscis 1.8 mm. Ion gis l'eticulatis.
PA[\AGUAY.Paraguari; in cordillera de Villa Rica; Concepci6n; Caaguazú ;
Gran Chaco: prope Santa Elisa, 23° 10' S.; ad flumen Al to Para mí ; in
regione cursus superioris flllrn inis Y-aca; in regione San Estanislao:
in campis prope San Ignacio.
UnUGUAY.Prope OJimar; Arroyo Malo, Paysanclú; Montevidco; ad Iln-
mina Santa Lucía, San José et Negro; Santa LUCÍa; Río Ncgro;
Arroyo Negro.
AI\GE~TL\'A. Misiones: Posadas, Bompland, in campo; San Ignacio; in
rcgione fiuminis Alto Pal'anú; ad Diego Marlínez , ad Paso de Duraz-
nillo; inter San Pedro ct Campiña:; de América; Fl'acran; Santa
\na. - Entre Ríos: Colon et Río Urllguay, Puerto Yerua. - Salta:
Orán : El Ceclral.
Exsiccata. - ,\nisits 350 (6), 1898 (5), 2623 (5), 2675 (5), 2718 (6),
2i~[¡ (5), 2744 (5); Balansa 982 (7), 984 (8), 98[¡ a (8), 985 (8), 985a (8),
086b (8),986 (6), 986a (6), [¡56o (7); Berro 27 (3 (8); Cabrera 3261 (8);
Calot I 10 (8); Campos--i\o\-aes 002 (3); Ekman 1845 (8),18[,6 (7),1847 (7),
181j8 (8), 1850 (8), 1851 (8), 1852 (8); Fiebrig 225 (6), 8[,6 (7), 909 (8),
¡[,f¡4 (6), 5055 (3),5368 (8),5637 (4),9°55 (8); Gibcrt 319 (8); Hassler
100 (7), [,6o (7), 525 (6),650 (8), 1212 (6), 12I1¡(8), 2192 (6),227° (8),
2680 (8), 3G76 (6), 3808 (8), 4II0 (6),li212 (8), 42[15 (t,), li2L,5a (li,6),
4297 (7),4380 (t,), li5!17 (7), li730 (li), [,g67 (5), 6618 (6),6667 (6),6888
(7),7°08 (6),7°12 (7), 7039 (8),7126 (5), 71li8 (6),7635 (8), 76li3 (5),
8680 (8),9°12 (7),9265 (7), ~)765 (t¡), 11303 (4), 11659 (6); Jorgensen
3g[¡0 (5); Lindman 3635 (8); Lorelltz 5(9 (8), 1650 (8), IG58 (8), ~10rollg
065(3); Muniez 71(7); Nicdcrlcin 17(7), 1852(8), 22/10(7); Quiroga
41 1 (7), [,58 (5); Hodrígncz 297 (8), 7[10 (8), 1077 (8); Spcgazzini r650
(:J), 16:)1 (7), 1666 (8); Wecldell 3108 (2).
lIfO,.syp;olll¡'es :\Iarlills cx UcnliJ., Lr¡b. Gell. el SI'. 64. 1833. el in De. Prod,..
12 : 8~. 1848.
Herbac vel pl'ostraLac vcl erectac saepius visciclae; foliis sat parvis, ovatis
ellipLicisve; floribus maximam partell1 in capitulis laxis rarius solitariis
sempel' in foliorum supremornlll axillis cli:;positis; calyciblls turbillato-
campanulatis, dentiblls quinqllc acqualibus cleltoidco-Janceolatis conniven-
tibus, in maturitatc crecto-paLentibus, faucibus intlls nudis; cOl'ollarunl
tubo recLo cylindrato calycis dentes subaeqnante, labia sllperiore biflda,
.inferiore trificla, lacinjislateralibus mediam alte saccatam sllperantiblls;
staminibus qllatnor, Glamentis libcrís edcntulis vel glabl'is vel pllbcscen-
¡ibus, po ticis quam anlica brcviol'ibllS, omnibus in fauciblls siLis; :;tylo
in apice brevitel' hifldo, ramis sllbcomplanatis; nuculis hcmisphacricis,
venlralitcr concavo-cymbiformiblls, marginc membranaceo "alde inl'oluto
fimbriatolaceraLovc; gynobasis columella crecta qnadrata truncala.
Kl.Inlzc, Hev. Geo. 52!'. ,891.
Clioopodium Clwmaedl'Js Vanl, 8ymb. 3. 77, '1794.
M. hyploides Marliuscx B~nlh., Lab. Gen.l'l8p. 64. 1832clin DC. Prodr. '2
84. 18!,8.
M. viscosa Klolzsch in Schomb., [<'l. 81'. Gu;al1. 1148. 1848.
Hyplis Chamaedl'Js Willd., Sp. Pl. 3 : 85. 1800.
H. pseudodwmaed,'Js Poil. in Anl1. Mlls. Par. ¡. 469. l. 31. f. l. 1806.
H. inflala Spreng., Syst. \·eg. 2 : 731. 1825.
11. lllrida Sprcng., Syst. Veg. 2 : 731. .825.
M. hyploidcs val'. 6roclcosa, wnbrosfl, erioeephala el arenosa Benlh. in DC. Prodr.
12 : 85. 1848.
Herba annua procumbens raro erecta caul ibus paucis ascendentibus
rarius glabris maximam partem glanduloso-villosis etiam vi cidis et SOI'-
didis, internocliis 10ngiLudine variis; foliorum laminis maximam parLem
ovatis et in apice obtusis, in basi nunc subLruncatis nunc cuneaLo-angus-
LaLis, inlerclum subcorclatis, 1.5-7 cm. longis, 0.8-3.5 cm. latis, in petiolos
saepius 0.8-1.5 cm. Joogos graciles angusLatis, marginibus sat convexis
crenato-serraLis, paginis ambubus sparse villosis, plerllmque plus minusve
visciclis ; capi LuIis hemisphericis nunc fCl'e essilibus nunc ped llnculis 1-3
cm. longis elaLis, bracteis Jilleari-lanceolaLis raro anguste ovatis villosis
calyces subaequantibus subtentis; calycibus florenLibus 4-5 mm. longis,
clentibus deltoideo-ovatis acuminatis 1.5-LI mm. Jongis, in maLul'iLate tubo
laLe turbinato 3-5 mm. tongo sat Lenue, clenLibus conniventibus demum pa-
tentibus villosis; coroUul'llm tubo LI-6 mm. longo; nuculis 1.5 cm. Jongis.
A species 01' consiclerable variability, Lhe varianLe 01' which seemingly
have no corrclated disLribuLion. M. hyploides val'. bracleosa BenLh. is uni-
que in Lhe ovaLe bracts, 1 have seen no otber specimeo comparable. M.
hyploides val'. umbrosa Benth. is a large leaved form in which the calyx
teeLh are ofLen 10ng-acumillaLe; iL passes lnto M. hyploides val'. erioce-
phala Benth. in ",hicb lbe calyx tbe are loog acuminute and ver)' wo01l)',
buL in which Lhe leaves are smaller. M. hyploides val'. arenosa BenLh. is a
visciL form ",iLb sma 11lraves, often Lhickish, Lhe heads bei ng short-peduncled,
the ",hole planL ofLen sordid with particles 01' eartb 01' sane! ",hich cling Lo
it. 1'11'0 of these varianLs muy ofLen grow in Lhe same locali ty. 1'0 ,yhaL
extenL Lhe difJerences are environmenLal and Lo wbaL extent racial is 100
complex a quesLion Lo determine fl'om herbarium specimens. Due, there-
[ore, Lo Lhe Jack 01' geographical correJaLion and Lhe insLability 01' lhe pro-
posee! variations 1 ha ve consie!erecl iL \VisesL Lo leave Lheir sLucly to lhose
wbu may sLudy Lhem in Lile field.
Per Americam calicliorem usque ad Peruviarn, Boliviam orienLalem el
Paraguay in campis sparse silvesLris, in umbrosis, in paludibus, in are-
nosis, arl vias, in apl'icis, in campis, in glareosis, in dumeLis, in pascuis eL
adl'ivulos laLe disseminata est.
Herba perennis in basi dura allillldine ad 50 cm. ramis ascendenliblls in
basi procumbenliblls viscido-villosis sordidis saepills arenae particulis con-
persis, internodiis 3-6 cm. longis; foliorum laminis maxímam parte m
obovalis, frecuenter ovato ellipticis 12-20 mm. longis, 8-12 mm.latis,
aepius ObtllSis, in basi ad pelinllltn 5 -8 mm. longwn allenualis, margine
remo te serrata, paginis ambobus sparse viscido-villosis; cymulis bracteis
lineari-Ianceolatis viHosis subtentis, pedunculis 1-1.5 cm. longis elatis;
calycibus fiorentibus 6-8 mm. longis, extus villosis turbinatis, dentibus
deltoicleo-ovatis 3·[1 mm. longis acutis, in maturilate calyciblls 7-9 mm.
loogis; cOl'ollal'um tubo 6mm. loogo; nuculis generis.
PARAGUAY. In cari1pis arenosis prope flumen Capivary; Caaguazú; in
regione cursus supel'ioris fiuminis Apa; 19atimi; in campo Parcero
San Ignacio; in Sierra de Amambay; in regione fluminis Yhu.
ARGE~TLH .. Misiones: Posadas, San Ignacio in paludosis.
Exsiccala. - Ekmau 1830 (2); Hasslel'652 (2),6;)3 (2). [,133 (2), [,6g3
{2), 7723 (2),8527 (2), g1g3 (2), g!¡g6 (2), 10853 (2).
Eriopc J\.unlh ex Benlh., Lob. Gen. el8p. 142.1833 el in De. P,.od,.. 12: 140.
1848.
Frutices su fTrutices vel herbae pCl'eOnes e caud ice lignoso cau Iibus sae-
pius pilis brevibu veslitis etlongioribns regidis extensis conspersis; [oliis
variis maximam partem ovatis nunc glabris Dunc velutinis, rarius rtlifor-
mibus; floribns solitariis, oppositis, bracteis minntis caducis subtentis,
peclicellis gl'acilibus brevibll extensis in Dliltllritate reflexis elatis, nunc in
racemis nllnc in paniculis clispositis, nullomoclo in cymulis nec in capi-
tulis congestis; calycnl1l florentium tubo breve call1panulato, extlls appres-
so-hirtello, ore intus hirsllto-annulato, dentibus brevibus late deltoideo-
ovatis posticis tribus subconjunctis. in maturitale tubo nunc campanulato
nnnc tl'lrbinato costato-venllloso et superne reticlllato, ore pilis clensis albis
clauso, dentibus tribus posticis omnino conjuctis auctis planis reflexo-
patentibus, anticis duobus erectis vix auctis; corollarllm tubo maximam
partem campanulato amplo interdllm yentricoso, ad basim constricto; labia
sllperiore ampla breviter biflda ascendente, inferiore triflda, lacinia media
saccala abrupte dejecta et ad basim in rugam transversam coarctata; stami-
niblls quatuor declinatis, posticis duobus brevioribus pilosioriblls gracilio-
ribus cleculTelllibus saepills e tubo exsertis, anticis ad fauces sitis, omn ium
antherís subreniformibus similibus loculis confluenlibus; sty]o cxserlo,
in apice breviter bifido, glabro; gYTlobasis columella (E. stríeta excepta)
elongata nucnlas superanle; lluculis ovalo-complanntis (E. stríeta excepta)
laevibus, in r.nallll'itale ut videtllr madefaclis pelliclllo obteclis.
Herba pcrcllnis caulibus c calldicc lignoso ad 70 cm. allis; fol;a
glabrala . . . . . . . . . . . .
Frulcx allillld;nc ad 2 m. roliis subllls lomclllo,;, .
,. E. Irichopoda
2. E. macrnslach.l'a
Briq. in /31/11. Soco /301. Gel/eve 5 : ,,5. 1889.
? E. I/I/dical/lis Brie¡. ;n Ball. Soco Bul. Gel/eve 5 : IIG. 1889.
Herba perennis allitudine ad 70 cn!. call1ibus ereclis gracilibus prac-
ci pne ad basi m dense h ispido-pilosis, SIlpeme glallcís, internodi is 3-6 cm.
longis; foliorum ]aminis subcoriaceis 2.5-3.5 cm. longis, 1.5-3 cm. lalis,
Ilunc oblongo-ell i plicís n unc snbrolnndis, in npicc snepi llS rotundalis etin m
trllncatis, in basi rotuudaljs, l11nrgine "el fere integra vel sr-lTulala, paginis
utrimque subglabris, venis subtus lamen birlellis, peliolis 5-10 mm. longis
c1alis; Jloribus in paniculis nudis ramis arcllato-ascendenlibus, brncleis
caclucis 1-1.5 rom. 10ngis lilleariblls sllblen[js, pedicellis {¡-5 mm. longis
clalis; calycum florenliulTl tnbo circiler 2 111m. tongo cxlns hil'lello, dcn-
libns rolllndalis 0.5-1 mm. longis, in lIlnllll'ilale lubo 6 ITlnl. ]ongo cal1l-
palllllalo, ore sublruncato obliquo, c1elllibns obscllris; corollnrllm tubo
{¡.5-J.5 111m. longo; nllclllis 3 rnm.longis. Verisimililcr esl E. erassípedís
forma.
P.UIAGUAY. Ln Cordillera de Peribebu) in sil"ís In locis aperlis; 111regLOlle
cursus snperioris flllrninis Y-aca.
~Iarl. cx BClllh., Lab. Gel/. el Sp. ,['o. ,833 cl ill De. P,.o(¡,·. 12 1<\3. 1848.
8. mac,.oslachYI/ varo t'illosa Bcnlh., tab. Gel/. elSp. ¡{¡o. ,833 el ill De. Pmd,..
D : ',43. 18/18.
Fl'lllex altilueline ad 2 .111. ramis ramlllisque plus lI1inus villosis vel
pubescenlibu et pl'aesertim ael bases pilis long-ioribus crassioriblls rigidis
nllnc dense nunc sparse cOTlspersis, internodiis 1-3 cm. 10ngis; f01iot"llm la-
minis rnaximam partem {¡-S cm.longis interdum 10-12 cm.longis, 1.5-3cm.
lalis, oblongo-lanceolatis, in apiceacntiusculis rarius oblusis, in basi rotun-
dnto-anguslatis, margine serrlllala pagina sllperiore subglabra aspel"ula, infc-
riore praesertim ad venas IlIolI ¡ter hirsu lo ·lomen losa cliam su bvelu tina rarius
solllm ad venas hirsuta, peliolis 1-2 cm. longis elatis; f10ribus in paniculis
graci1ibus ram is divaricalo-ascenclen li bus su blomen lell is saepius plll"purcis
disposilis, bralcis 1.0-2 mm. 100gis caelucis sublenlis, pcelicclJis 1-4 mm.
longis elalis; calycum 1l0renliul11 lnbo 1.3 mm. 10ngo exlus apprcsso-
hirtcl!o, in malurilale campanulalo 3-0 mm. longo denlibus lribus posticis
omnino conjuncLis veoulosis asccndcnli-patcnlibus 2.5-3 mm. longis, anli-
cis vix J11nlDlis crccLis; corollal'llm lubo cDmpanulato 3-6 mm. 10ngis;
nuculis complanalo-ovalis 2.5 mm. longis, gynobasis columella I.G mm.
allo.
PAIUGUH. Mirabeau, San Luis; Sierra Aman,bay; inlcr Hío Apa el Hío
,\quidaban.
Kcsiccala.-Balansa 1011(1); Fiebrig 4861(2); Ilasslcr 6996(1),
¡002a(I), 7679 (2),10856 (2).
Hyplis Jacq. (nomen conservandmn) Coll. I : 101. lí85.
lI1esosplweru/l1 P. 131'., Hisl. Jamair. 25í. L. 18.1'.3. lí5li.
Brolera Spreng. in 7'ralls. Lillll. 5oe. 5 : 151. L. 12. 1802.
Hypolhrollia SclJrallk in S)'l/. /{atis6. , : 85. ,826.
Hippolhrúllia 13elllh., Lab. Gen. d Sp. do. 1833.
Gnolel"is Hal'., Silva Tel/llr. í5. 1838.
Siagollarrhen i\Jart. e, J. A. Schlllidl in !\larL., Flora Brasil. 8 : ,{¡5. 1858.
Schaueria llassk. in Flora, :15 11 Bcibl., 25. 18h.
PJanlae habilu valde variae Jlunc bcrbae pnsíJlac CadllCaC annuae nunc
arborcs maximam parlcl11 hcrbac percnnes snITruticosae; foliis forma cl
magnilueline variis; floribus plcrurnquc in capilulis frequcnler in cymulis
dcosioribns vel verticillaslris congeslis l'arius opposiLis el in paniculis
cliIl'usis elisposilis; calycibus plcrnmqne lo-venis, lubo florcnlc saepius
turbinalo in malurilale anclo cylindralo saepius recto frcqncnler ael fUllces
abruptc recurvo-eldlexo inlus ondo vcl ad meelium piloso-annulalo seclionis
A podotu m i IIler elen les anlices ael meeli nm fisso, elenti bus sn baeqnali bus
poslico rarius majore ereclis nUllc Jonge sctaccis nunc subulatis frcguenler
delloideo-o\'alis rarius hamatis scctionis Cyanocephalarul11 ciavalis sectío--
nis Pülyelesmiarum inlerdnm nullis in malurilate vix auctis; corollal'llm
ln bo nunc gl'aci le cylil1dralo nunc Llngusle in flllld ¡bu Ii forme i nlus DuelO,
labia snperiorc emarginala suberecta, infcrioris laciniis latcralibus nt viele-
lur def1exis media "alde saccata in basi ruga lratlsyersa liniLo; stalTlinibus
quatuor dielymis Del labiam inf"eriol'em declinalis; styl0 glabro ramis
aequilongis 1l1lnC planis extensis nnnc bl'cvissimis in clavellam adjuDctis;
gynobasis colnmella uunc subnulla nllllC elongala ovnla supel'Unte nucnlas
aeguanle; nnculis nllllC laevibus nllllC Dsperulis frequelltcr I'oveolatis f"re--
quenler maelef"aclis pelliclIlo obtedis saepins ol'atis frequC'nlercomplanatis,
in apice rotllnelalis vel ll"LlJlcatis interdnm cmDrginalis frecuenlcr apiculalis,
allgulis ral'ius Illarginalis.
Calycum denles dclloidei oblusiu'Cldi
Flores pedlcellis 3-r5 mm. longi c1ali in paniculi' diffusis dis-
posili
Corollarum lubi 12-18 mm. longi .
Corollarulll lubi 2.5-3.5 mm. longi
Calycum fauces inlus ,,¡llosulj; 110rum pedicelli 10-15
mm. longi .
Calycum fauces glabri; llorum pedicelli 3-6 mm. longi
Flores snb,essiles peclicellis 1-3 mm. longis elalis in spicis inle-
rrup!is paniculatis conferlioribus clisposili .
CaJycum cien les subulali aculi
Calycum lllbi inler cien les anlicos acl meclium fissi
Folia fore acl canlis basirn posila; capilula peclunculo
elongato nuclo elata .
Folia ael caulem subaeqnaliler ['arlila snperne diminula
Canjes slricl; ul v¡elelur ael r m. alli; folia maximam
parlem 6-8 cm. longa .
CauJes in basi procnmbenles "i, slricti ael 60 cm.
alli; folia maximam parlem 3-6 cm. longa .
Calycum lnbi nullomoelo dissi
\'erlicillaslra vel cymull sessjles inlerdum peclinali peeluncu-
lis 1-5 mm. (ro mm. H. suaveolenl;s) Ion gis elali
Pili ramos;
Braclea el calyces dense lomenlclli; calycum cien les
0.5-1 mlfl. longi inlcrdlllTI slIbnlllli .
Bráclea el calyces sparse "illosllli; calycum denles
J-2 mm. longi .
Pili simplices
Calycum lubi maluri rccli
Calycum clenles 1-1.5 mm. longi
Braclea o"alo-elliplica flores amplexa el
cupulam formanlia .
I3raclca lineari-solacea exlensa vel denexa
C)'muli peclinal.i paniculali; ca-
Iycllm lubi rnatnri 1.5-2.5 mm.
l .ongl .
Cymuli clensi in spicis illlerruplis
disposili; calycnlll I.ubi maluri
4.5-5 mm. longi .
Calyclllfl clenles 3-5 111m. longi; cymuli plc-
CIIl1HluC in I'oliorum axillis disposili rarius
spici.ls congcsli
Cymuli bracl.cis sel.aceis inconspicuis
subl.enl.i; nuculae lae\·es .
Cymuli bracl.eis lanceolalis 6-g mm.
Ion gis sublenli ; nuculae fo"e·olalae ..
Calycum lubi Ill"luri ael fauces "bruple cleUexi;
spicae compaclae .
Verlicillaslra "el c"piluia clensa peclunculis plerumque
1-4 cm. long;s (1-1. microcephalae 7-J5 mm. el H. bre-
"i['etlis 3-15 mm. longis) elalis
Calyculll lubi ad fauces abrupte clellexi
Coroll"rum lubj angusle infundibuliformes gra-








Folia obovata 8-15 mm. longa .
[<'olia ovata !1-6 cm. longa .
Corollarum I.ubi cylinclrati ad fallces abrupte "m-
pliati; styli rami brevissimi ;n capitulam adjuncli
Tota planta fere glabra glancluloso-puberula
nullomodo incana .
Tota plan ta incano-pllbescens
Caules et folia plerumclue 3-5 cm. longa
albolanala .
Call1es et folia plernmqLle 1-3 cm. longa
pilis brevibus appress;s subsericeo-in-
cana .
Calycum lub; recli inlerdulYl obliqui vix lamen recurvi
Braclea linearia numerosa
Capitula ae.uginosa 2.5-3.5 cm. diámetro;
ovula in apice hispiclula
1"01ia sessi lia .
[<'olia petiolata .
Capitula ,-ix 10 mm. diámetro; ovula glabra
Bractea lanceolata
Gynobasis columella on.1la subaequalls, nu-
clI]is foveolalis _ .
Gynobasis columella - subnulla pyramidali-
lrllllcaLa
Cal)'culYl tubi intus exllls piloso-allnulati
Calycum I.ubi ¡ntus hispiduli "cl glabri
yix; lamen annulaLi
['lerban ,5-30 cm. altae call1iblls
paucis e caudice lignoso ascen-
cien tibus .
lIerbae inamoenae ereclae I m.
altae et ultra
Corollarllll1 tLlbi 2.5-3 mm.
longi .









ti 2-3 111111. longi
Folia o,·al.a frequenteran-





I .:;-J !filO. longi;
caldes crispo-Y;-
1I0si .












cli"melro . " 28. /f. lapplllaeea
Capil"la l11al1l"
ra2o-25mm.
cliámelro . .. 27. If. Balaa"ae
Sl. Ilil"il'l' ex 1ll'1IL11., Lab. Gell. el Sp. I(¡ l. 1833 el 111 De. P,.od,.. 12 139.
,S/IS.
SulTrutex lit vicletllr altitudine acll 111. ramis in. basi sparse pilosis super-
ne glabris et glaucis, intel'l1odiis 1-3 cm. latl';, lougis; foliorum lamlnis
coriaceis 5-[1 cm. longis, 2-4.5 cm. latis, saeplus illlgllste ovatis, in apicc
obLusis, in basi pltlS mi nusv(' rollllulali:; etiarn subcorc1atis, rarius l'otunc.lilto-
angusLatis, milrgíue cl'ispo-serrata, pagina superlore l'ere glabl'a ilspera,
inrcriore valcle l'cLlCulato-ven.osa sparsc villosa. petiolis 1-2 cm. longi,;
elatis; Ilol'ibus in paniculis glallcis glauerrimis, laxc clisposiLis, inLel'se 1-2
cm. clistanLiblls, bracteis pal'vis l' mlll. longis saepills angustc ovatts slIb-
Lenti~, pecllccllis matllris ;)-8 rarias 10 mm. lon.gis glabris elatis; calycul11
floren.tilllrl tubo 3.5-fJ mm. longo, extlls plIbcl'ulo, intlls pilis paaci:; spcu'st:
c;JIlspersis vix viLlosis, clcntibus delLoidris 1-21111ll. IOl1gis, maximam pur-
tem prae,;cl'tim in Ilwturitate obtllSillSC'lIlis, tllbo in lllatllriLatc 8-911lnl.
longo, tllbnloso-calllpanlllato; coroll:Hulll Lnbo 12-18 llllll. longo; nucnlis
;)-3.5 1111ll. 10n)4is.
PUIAGUAY. In Sierra de i\laraca)'u; 111Sierra dc .\lllambay.
Ilriq. ex ~licll. i" Mea,. SJe. Pli)·s. lIisl. .Yol. G'·III'ce.
MesosplwCI'um e/e:!cl/Is el :!"o('i!i/,,'s I3ri<[., loe. ell.
!,;,.i'Jp<, el<'yalls Briq. in !Jull. S le. /101. Gelle,'¡, ~ 11 (¡.
/f. eleyalls va". pO"CIlicula Il,·i,[. ex ~jic". i" Mem. Soe.
32 : ,,0 lO. '!I 1897,
[1. :!"w:ilipes I3rillon i" .\1111 •. Y. }'. Acad. S,·i. 7 2UI. 18g3.
32 : 11° 10 Ig. 1897'
188!).
P"p. Hisl. Sal. Gelli'Pl*
Hel'ba al titudine ad 1 m., cau libus obtuse quadratis irraso-hirlellis et
pilis longioribus sparse conspersis internodiis 2-5 cm. longis; folio-
fum laminis 4-7 cm. longis 2.5-5 cm. latis, oblusis, in basi rolundatis,
vix cordatis, margine pannoso-serrata, pagina superiol'e hirtella, in feriore
incano-villosa, petiolis 1-2.5 cm. longis elatis; floribus fiLmc solital'iis
nunc binis quaternisve in bracteomm 2-5 mm. 101lgorum ax:illis pedicellis
gracilibus glabris 1-1.5 cm. longis elatis; calycum florentium tubo T.5
mm. longo extus minute hirtelJo, fallcibus intus villosalis, dentibus late
cleltoideo-ovatis subrotundis ad basim subimbricatis, quam tubus parte
dimidia brevioribus, in maturitate tubo 2.5-3 mm.longo, dentibus 0.5-0.6
mm.longis; corollamm tubo 2.5 mm.longo; nuculis 1.7 mm. longis
laevibus minutissime reticlllatis nullomodo ad dorsi basim gibbasis.
P>\.RAGUAY. Asunción; Paraguari; ad río Apa.
Briq. ex \licheli in Mem. Soco Phys. [{isl. Nal. Genevc. 32. n° 10 : 18. 189í.
H. elegans val'. campicola Briq. ex ~richeli in Mem .. Ot. Phys. Hisl. !Val. Gelleve
32. N° 10 : "9· 1897.
Mesosphacrw)) jloriblllJdum Briq. 101'. cit.
JIerba altitudine ad 1 m. call1ibus crispe pllbescentibus cinerels mterno-
diis 6-12 cm. langis; foliorum laminis 3-7 cm. Jatis, saepius anguste ova-
tis, obtusis, in basi rotundatis et ad petiolos villosulos 1.5-3 cm. longos
<lbrupte angustatis, margine p:mnoso-serrata, pagina superiore hirtella,
inferiore cinereo-villosula; floribus paucis, saepius solital'iis in bracleorllm
2-6 mm. longorulll ax:illis pedicellis gracilibus 5-6 mm. longis elatis, caly-
cum florentium tubo 1.2 mm. longo ex:tus minute hirtello campanulato,
clentiblls late deltoideo-ovatis, in maturitate tubo 2-2.6 mm. 10ngo, den-
tibus 0.6-0.7 mm. longis, ol'e glabl'o; corollarum tubo 3-3.3 mm. longo;
lluculis 1.7 mm. longis ad dorsi basim duobus gibbis ornatis,
AnGENTINA. Tucumán: Tucumán; la Cuesta de Escoba; TaG del Valle;
Tan; Yerba Buena. - Salta: Campo Qui.iana. - Entre Ríos: ad
Puerto de Brete; Duraznal, Concordia. - Corrientes: pL"OpeEmpe-
drado. - Buenos Aires: Isla Santiago. - Misiones: Posadas, Loreto,
in campo; San Ignacio.
PH\GVH. Ypacary; inter Río Ipa el Río Aquidaban; prope Ibilime; prope
Caaiupe.
UI\CGliAY. Muntevideo in arenosis; Pa.ias Blancas.
t,. Hyptis fascicu lata Henll!.
Benlh., Lab. GelJ. el Sp. 130. 1833 el in DC. Prod,·. 12 : 129. 18~8.
H. fascicu/ala val'. lomenlella Benlh. in DC. Pro"r. 12 : I3g. 18~8.
? fI. lIIullliala Schran l< ex Den kschr. Bol. Gesell. Flegensb. ~ : 5 I. 1822.
Mesosplwerlll)) lllldlllalllm Kl1nlze, Rev. Gen. 2 : 525. 18gl.
Herb'a perenois vel suffrutex altitudine ad 2 m. caulibus erectis supernc
ramosis puberulis et saepe pilis loogiol'ibus sparse conspersis I'al'ius gla-
bris, iriternocliis mediis 3-6 cm. longis; foliorum laminis 3-7 cm. longis,
2-3.5 cm. latis, acutis, in basi mmc rotundatis nunc leniter corclatis, mar-
gine subdupliciter serrata, crenis aClltis pagina sllperiore nunc hirtel1a nunc
glabra, petiolis ad 2 cm. longis in basi articulatis elatis; flol'ibus nnnc 2-3
nunc 25-30 in verticillastris sat densis sessilibus globosis in bracteorum
reductorum axillis dispositis infimis ioter se 1-2 cm. c1istantibus supremis
confertis omnibus in paniculis amplis instructis; calycum f10renLium tubo
I-I.3·mm. longo extllS hirtello, dentibus herbaceis acutis late cleltoideo-
ovatis, ad margines angustissime rnbl'o-membraoaceis in basi subimbri-
catis. in maturitate tubo campa17ulato 2.5-3 mm. longo, c1entibus 1.2-1.5
mm. longis l'eCLlrvo-palentibLls; corollarum tubo 2-2.5 mm. longo; nucu-
lis 1-1.2 mm. Ion gis, nunc ad c1ol'si basirn nunc omnino per c10rsmn gib-
bis doubus ornatis.
ARGENTINA. Gran Chaco prope Colonia Vanguardia; San Daniel.
SchmidL in MarLius, Flora B,·ao5il. 8 : 142. 1858.
H. /asligi(da BenLh., Lab. Gen. el Sp. 130. 1848 eLin De. Prodr. 12: J 29. 18/18.
Meo5o,phaerlllll jasligialulIl KllnLze, Re/). Gen. 2 : 526. 1891.
H. diaphor¡¡ Briq. in Ball. fierb. Boio5s. 4 : 786. 1896.
Mesosp/werulIl diaphol'tlln Briq., {oe. eil.
Caulibus foliisque plus minusve pubescentibus; floribus nunc 2-3 Ilunc
5-6 in vel'ticillastris laxioribus vix globosis in bracteorum reductorum axil-
lis disposiLis omnibLls in spicas cylinclralas in basi subinlcl'J'Ilptas conferlis,
in paniclllis amplis instructis; calycum Oorentium dentibus obtusiol'ibus
angustioribus vix marginatis, in maturitate tubo 2.5-4 mm. longo, lale
cylincll'alo, denLibus 0.8-1.2 mm. loogis el'eclis.
URDGUAY. Montevideo; in ripa Río Negro prope Mercedes; Barra de Santa
Lucía.
P.UIAGUAY. Caagllazú.
!\I\CÉNTJNA. EnLre Bios: Concepción. - Buenos Aires: Isla Santiago, cerca
de La Plata; Arroyo del GaLo, Buenos Aires; Palermo, Buenos Aires.
i'oiL. in Anll. Mas. Par. 7 : [174. L. 38. 1806.
Ncpcta peelinala L., S)'o5l. cd X. 1.096. ¡759'
B"olera persiea Spreng. in Tl'll/ls. Linll. Soe. 6 : J 51. L. 12. 1802.
lIyplis nepeloides Fisch. cx Schrank in [}enlrsch,.. Bol. Gesell. Regensb. 2 ': 52.
1822.
Mesosphael'tlln peelillalwn Kunlzc, Rev. GCII. 2 : 525. 891.
Herba perennis altitudine 1-3 m. caulibus in basi dl1l'is l'amis ramulis-
que pubescentibus, saepe scabris; foliorul11 laminis forma et magnitudine
variabilibus, 2-7 cm. longis, maximan part.em ovatis, vel acutis vel acumi-
natis, in basi rotundatis etiam subcordatis, pagina superiore nunc telluiter
IJUIIC dense hirtella rarius hirsuta, inCel'iore pallidiore, nunc pllberula nunc
cano-tomentosa, margine crenato-serrala, petiolis 1-3 cm. JOllgis elatis;
cymulis laxis peclinalis ./uI'caLis, bracteis lineari-setaceis 1-6 mm. Jongis
subtentis, pcdunculis, 1-2 mm. longis in maturitate plus minusve clel1exis
elatis; calycum ilorentium tubo vix I mm. longo, dentibus l-I.5 mm.
longis erectis setais strictis, ore truncato erecto-hispido, in maturitate tubo
1.5-2.5 mm.longo cinereo-bispidulo, ore leniter con"tricto; corollarum
tubo 1.5 mm. longo; nuculis fere 1 mlll. Jongis, atris.
Per Americam calidiorem late disseminala esto
G. Hyptis stricta Benlh.
I3cnlh., tab. Gen. el Sp. 79. 1833 cl in De. Prod,.. 12 : 88. 18t18.
lIfcsosphae,.lI1n sl,.iclwll Kunlzc, Flev. GCII. 2 : 527. 1891.
Ilerba annua slricta altitudine ad 1 m. caulibus virgatis glabratis scabris
(juadratis snlcatis angllJis obtusis, internodiis mediis 10-15 cm. longis;
Coliorum laminis 3-7 cm. longis 12-18 mm. Jatis, oblongis, obtusis, in
basi angustatis, margine irregulariter serrata, pagina superiore:scabro-hir-
tella. inCeriore canescenli-lomenleLla, petiolis 3-10 mm. longis elatis; 110-
ribus in spicis inlel'rtlp/is 20-25 cm. longis sacpills in paniculis strictis
pauciramosis disposilis; glomerulis bemisphaericis maturis vix 12 mm.
1atis, nunc inleJ' se 2 cm. dislan/ibus nunc approximaLis, vertici llastris cir-
citer 8-floribus; calycum JJorentium tubo 1.2 mm. longo extus sparse
v.illoso, den tibus quam tubtls paulo brevioribus, in naluritate tu bo 6.5
mm. longo; corollarum tubo 2.5 mm. longo; nuculis 1.3 mm. longis.
PARAGUAY. Caagllazü.
URVGU.\Y. In collibtls petrosis in convalle Bclan; Cerro Largo: Palleros.
\RGE'ITI"A. 1Ilisiones: Campo Hedondo; prope Santa Ana.
PoiL. in Alln. lIfus. Po,.. 7 : 472. l. 29· r. 2. 180G.
Bol/ola suaveolens L., Sysl. ed. 10. 1100. 1759 eL PI. Jom. Pugil/. 15. 1759.
H. Plwllieri PoiL. in Alln. 1\1I1S. Po,'. ,. 473. 1806.
.'icltaueria graveolens Has,k. in F/o/,(I 25 : 11. 25. 18!Í2.
Mcsospltaerwn sltal)eolens Kunlze, [lel). Gel/. 2 : 525.1891.
H. eOl/gesla Leonarcl in Journ. \Vaslt. Aead. Sei. '7 : 70. 1927.
Herba anllua habitu valde varia allitucline 0.5-3 m. caulibus obtuse
quaclra~is ustulosis canaliculalis glanduloso-villosis et praecipue ad basim
hirsulo-pilosis, inlernodiis quam folia nunc brevioribus nunc longioribus;
foliis 3-10 cm. longis, ovatis, maximam partern acutis, in basi mmc rotun-
datis Ilunc liniter cordatis, margine convexiore, saepitus senata, frequenter
cln plicato-et sinuato-serrata, pan nosa, rari us subi ntegra, utri mque sae-
pius villosulis et praecipne ad venas plus minusve hirsutis, rarius subgla-
bris, petiolis laminarum dimidia parte brevioribus, rarins laminas aequan-
tibus, rnaximam partem birsulis; floribus saepius 3-5 in cymis sat densis
dispositis, pedancalis cal)'ces malw'es sltbaeqaanlibw; elatis, cymis rarius
in bracteorum axi 1I i:3 solitari is itae¡ue raceman gracilem, formantibus, fre-
quenler in foliorum imrnutatorum axiJlis solitariis vel subfasciculatis sitis,
saepius in racemis brevibus congeslis in foliorum supremol"Llm derninuta-
loru m axi 11 is i nstl"llctis, nocl is nunc sal rernotis nunc confertis et praecipue ad
ramu lorum apices spicas densas formanti bus; cal ycibus florenti bus 4-5 mfl!.
longis, extus nunc villosis nunc praecipue ad basim hirsuto-pilosis, clen-
tibus subulatis in basi dilalis, tubum aequantibus, orc obliql1e truncato
ereclo-hispido, in maturilale tubo 5-7 111111. longa leniter bilabialo paulo
declina lo, dentibu:3 vix mulalis rigidis acutissimis subpatentibus; corollis
sacpius cacndcis interdum purpureis, tubo L¡-6 mm. Jongo subventricoso;
nuculis 2.5-LI mm. longis nnnc alris IllmC fuscis comprcssis in apice tl'Un-
catis et emargi natis maderactis pell iculo oblectis.
Per .\rnericam calicliorcm Jate clisseminala est,
8. Hyptis vestita Den lh.
I3PlIllt., '-ab. Gen. el Sp. 11!Í, 1833 el in De. P,.od,.. 12 : I di. 1848.
I1IesIJsj,lwe,.wn vesliltllll Kllnlzc, Rev. Gen. 2 : 527. 1891.
Sull'ruLex aromaticus albesccns altituclinc 1-2 m. ramulis obtuse ql1adra-
tis dense lomenleUis, internodiis 5-8 cm. longis; foliorllm laminis 5-10 cm.
longis 4.5-9 cm. Jatis, nUllc lale ovati" nunc suborbiculalis, in apice obtu-
sis rolundatisl"e in basi nUllc rotundato-truncati's, nllnc corclatis, margine
irregulariler subduplicato-clentala, paginis ambobns moUissime lomellleUis
albidis, petiolis 1.5-2.5 cm. Jongis elatis; f10ribus 10-20 in verticillastris
sal dcnsis scssilibus, bracteis tomentosis apprcssis ovalo-Ialtceolalis 4-6 111m.
longis subtenlis, glomerulis approximatis, in spicis 8-10 cm. longis dispo-
sitis. in paniclllis I"oliosis amplis inslructis, calycllm norcntiulTl denlibus
1inearibus ina quiLongis sáepius aliquiblls jrequenler omnilJlls de.feclis nunc
1 mm. longis nWlC nulLis, tubo 1.5 mm. longo, ore truncalo, in maturitate
tubo 4 mm. longo; corollarum tu bo 6 mm. longo; nuculis .fere lanceolatis,
acutis 2-2.2 mm. longis.
P.HlAGUAY. Sanla Barba l'a ; Tobati; Maracayu; Río Y-aca; Eslrella, Sierra
de Amambay; in elumetis prope Caballero; in regione lacns Ypacaray;
ad numen Paraguay; Villa Rica.
ARGENTD'A.Misiones: Posadas, Bonplanel, in campo; Sanla Ana.
Sto Hil. ex Benlh., Lab. G"n.eISp. 119. 1833elin DC. PI'OJr. 12: 120.1868.
H.obvaltala Spreng. ex Benlh., Lab. Gen. el Sp. 115. ,833 el in DC. Prodr.
12 : I!7. 1848.
Mesosphaerwn obvaltalum Kllnlze, Rev. Gen. 2 : 526. 1891.
M. sylvularwn Kllnlze, llevo Gen. 2 : 52í. 1891.
SuiTrulex cinereus altilueline ael 1 m. ramis tomcntelljs, iolernoeliis
5-8 cm. longis; folioruITI laminis 5-11 cm. longis, 3·8 cm. latis, lale ova-
lis, in apice aculiusculis, in basi saepills cordalis, margine subduplicalo-
denlala, pagina superiore viride tomentella, inferjore tomentella pallidiore,
pcljolis 5-8 m m. longis elatis; nOl'ibus in verticillaslris approxi matis sessi-
libus bracleis purpureis vilLosulis ovato-]anceolatjs elliplicisve acumjnatis
3-[0 mm. ]ongis sublenlis, in spicis 2-10 cm. longis appl'oximatis, in
panicu] is amplis instruclis; calycum florenlium tubo 1.5-2 mm. longo,
c/enlibus paulo breviol'ibus setaceis aculis subaequilongis, in maturitate
lubo 3.5-5.5 mm. longo, extus tcnuilcr slelLalo-vilLosulo; corollarum tubo
4.5-6 m m. longo; nuculis 1.5- 1.8 m m. 1ongi s in apice ael 1J1llcronem brevem
acuminalis.
PARAGUAY.In regione calcarea cursus superioris (l. Y-apa; in elumetis,
Cordillera de Altos.
ARGE'ITlNA.Misiones: Posadas, Bonpland, in campis
Briq. in Bult. l-Jerb. Boiss. 6 : í88. 1896.
Nepela mulabilis L. C. Bich. in Acles de la Soco Hisl. ¡Yal. de Par. 110. 'í92.
lI1esosp/weI"wn Illlllabile Knnlze, Hcv. Gen. 2 : 526. 189"
I1erba annuae (vel perennes~) polymorphae altiludiue 60-200 cm. cauli-
bus erectis ramosis nllnc glabris nunc villosis acule Cjuadralis, angu]is m[l-
ximam partem scabl'is,internocliis mediis 8-10 cm. longis; foliorum lami-
nis 3-6 cm.longis, 2.5-{¡ cm. latis, maximam parlem vell'homboideo-ovatis
velovatis, rarius subrotundis etiam reniformibus, in apice saepius breviter
leniterque aCllminatis, in basi maximam pal'tem vel rotundato-angustatis
vel subcuneatis rare sllbtruncatis etiam late subcordatis, margine irregulari-
ler crenato-serrata, pagina superiore nunc glabra nunc hirtella viride,
ini'eriore nunc praesertim ad vena:- hirtella rarissime omnino glabra nunc
tomen tosa canescente, pctiolis I-{¡ cm. longis elatis; floribus nunc 5-7 nunc
20-25 in verticillastris sal densis bracteis elliptico-ovatis in apice brevissimc
acuminatis 3-{¡ mm. longis saepius ciliatis subtentis, pedunculis I-{¡ mm.
longis gracilibus elalis, glomerulis inler se saepius 1-2 cm. distantibus rarius
confertis, frequenter difTusioribus; calycibus florentibus 1.5-2 mm. lon-
gis, extus ad basirn saepius villoslllis, dentibus. 0.8-1.2 mrrr. longis nunc
setaceis et aequis nunc subulatis etiam in basi leniler dilatis, quam tubi
fructiferi diamelros rarius longioribus, in maluriLate tubo saepius 4 mm.
rarius 6 mm. 10nO'o; corollarurrr saepius caerllleo-purpurearum tubo 3-L,
mm. longo; nuculis alris 1-1.2 mm. longis oblongis.
Per Americam calidiorem lale disseminala esl.
The following varieties represenl the chief modes 01'variation. AlI do nol
occur in lhis region.
Briq. in Boll. Herb. Boiss. [¡ ,88. IS9G.
11. spieala Poil in Anll. 1I10s. Pw'. 7 : [¡,{l. t. 28. r. 2. 180G.
11. "oslralrl Salzm. ex Bcnlh., Lab. Gell. el Sp. 121. 1833.
fT. lelloijlom Bcnlh., Lab. Gen. el Sp. 121. 18~3 el in De. Prod,'. 12 In.
,8!,8.
IT. spil'aln "ar, roslrala Bcnlh. in De. Pl'Od,·. 12 : '22. 1848.
N. molabilis val'. roslrala Brie¡. in Englcr 11. Pranll, !Val. Pjlallellj. cel. 1, IV.
3'. 339, 18!)7'
1I1esosphaer(//n spienl/lm Husby, B/lll. Torrey Bol. el. 2, : 83, 'goo.
H. sillgldaris Glaziou in Bull. Soco Bol. Pmllee 58. II'1cn. TU. 554. 'gil.
Caulibus nUllc glabralis nunc villosis; foliorum pagina ini'eriore nllnc
glabl'a nunc ¡mbescenle vix tomenlosa; verticilJastris pedunculis gracilibus
2-5 mm. longis elatis el in paniclllis gracilioribus etiam cliLl'usisdisposilis;
calycum maturorum lubis 4-6 mm. 10nO'is, denliblls lamen qllam lubi dia-
melros vix Ion9 iOl'ibus.
Brie¡. in 1301/. Nab. Boiss. 4 : 788. 18g6.
J-J. callesccns Kunlh in Hllll1bolell el Bonplancl, Voy., Nov. Gen. el Sp. 2 : 321.
1817.
JI. barba/a Schrank in f)ell!rsc!,,·. Bul. Gesell. Rcge/lsb. 2 : 52. 1822.
J-J. mierollt/", Pohl ex BCIIlh., Lob. Gen. el 8p. 120. 1833.
H. polyslClchya val'. longijloro Ben lh., Lab. Gen. cl Sp. 120. 1833.
H. spicala val'. Bramfieldi Benlq. in DC. Prodr. 12 : [22. [81,8.
H. spicata val'. micrantita Benlh. in DC. Proelr. [2: 122. 181\8.
Mesospitauum canescens KunLze, Rev. Gen. 2 : 520. 1891.
M. vaJ'balwn I unlze, nev. Gen. 2 : 5.~6. 189[.
fl. lrichocalyx Briq. ex Micheli, Mem. Soe. Phys. Hist. ¡Val. Geflel'!' 32. nO 10
21. 1897'
H. nwtabilis val'. Bromjieldii Briq. in Engler u. Pranll. !Yat. Pjlan:enf. ecl. [,
IV., 3'. 339· 1897'
H. mutabilis val'. micrant/l(t Brie¡. in Engler u. Pranll. l. c. 339 .
. Mesosphaerumyungasellse Brillon ex Busb)' in Mem. Torrey Bol. CI. 1, : 246. [8g5.
[-f. canaminensis Rusb)' in Mem. ,y. Y. Bot. Gard. 7 : 31\2. 1927'
Caulibus saepius pubescentibus; foliorum laminis saepe in basim tnm-
catis etiam subcorc1atis, pagina inf'eriore praesertim in typicis canescenli-
tomenlosa; verlicillastris conJertiori bus in panicul is stricti ori bus clisposi tis ;
calycum maturorum tubis 3-{¡ mm. longis, dentibus quam tubi diametros
vixlongioribus.
yar. polystachya Briq.
Brie¡. in Engler u. Pranll. Nat. PJlan:ellf. eel. [., IV. 3a. 339. 1897'
[-l. polystacitya I<unlh in llllmbolcll el Bonplancl, I'oy., Nov. Gen. et Sp. 2: 32 •.
181 í.
H. aspera :\Iarl. el Gal. in Bul/. lJerb. ,lcad. BrUT. 11. n. 189. 181\1\.
H. mutabilis Yar. cUlleata Brie¡. in ,tllll. COllserv. etJard. Bol. GI'lleVe 2: 20g. 18g8.
Mcsosphacrul1l polystachyulIl Cook el Collins in COlltrib. U. S. ¡Yall. Hab. 8 : I 9 l.
Ig03.
Caul ¡bus scabro-viUosis; f'oliorLlm pagina inf'eriore vel pubescente \el
villosa vix tomentosa; verticillastL'is pedLlnculis gracilibus 2-G mm. longis
elatis et in paniculis amplis nwllifloriblls dispositis; bracteis saepiLls purpu-
reis; calycum rnatLlrorurn tubis circiter 4 mm. longis, c1entiblls [-1.2 mm.
longis acutis selaceis.
val'. Pavoniana Brjq.
Briq. in A 1111. COllserve. et Jardin Bol. Geneve, 2 : 20g. 18g8.
H. callescells ,·ar. arvellsis Benlh. Lab. Gen. et Sp. 7[2. [835.
Caulibus villosulis, slriclis; foliorum supremorum laminis r/zomboideo-
ovalis, in basi cunealo-anguslalis, pagina inf'eriore canescenti; paniculis
conjerlio/'ibllS, strictis, angustis; calycum maturorLlm tubo circiter [1 mm.
longo.
Subsecl. Paludosae
(l. Hyptis microphylla Pohl
Pohl ex Benlh., Lab. Gell. et Sp. 82. [833 el in DC. Pradr. [2 go. [848.
Mesosphauwll microphyl/ul1l Kunlze, Rev. Gell. 2 : 526. 18gl.
H. i/HUldala Herzog in Rep. Spec. Nov. 7 66. Igog.
Mesosphaerwn capitel/alum Jenn. in AflfI. Garfl .. \Ius. 1 [ : 2{,6. '917'
n. capitel/ata Jenn., loc. cil.
Herba canescens perennis paludosa ramosa altitudine 1-2 m., caulibus
infime lignosis, cortice griseo in squamis discedente rugosa, ramis gracili-
bus appresso-hirsutis quadratis, angulis obtusis, internodiis 3-5 cm. longis;
foliorum laminís 0.8-1.5 cm. longis 5-11 mm. latis, obovatis, obtusis, in
basi ad peLiolwn2-5 mm. longnm marginalllm anguslalis, margine serru-
lata, pagini superiore molliter glanduloso-hirsuta, venis impressis, infe-
riOl'e rugosula canescentiore yix sericea; floribus in capitulis globosis
maturis 6-7 mm. diametro, in paniculis amplis foliosis dispositis, pedun-
culis 7-15 mm. longis elatis, bracteis linearibus 1-1.5 mm. Ion gis subten-
tis; calycibus florentibus vix 1.5 mm. longis, dentibu linearibus tubum
subaeguantibus in maturitate immutatis, tubo 2.5-3 mm. Jongo, ad fauces
abrupte et valde recurvo, sub faucibus gibboso supra medium puberulo;
corollis vix 2.5 mm. longis, ad fauces diJatis, staminibus posticis in tubo
anticis in labia inferior sitis; nllculis fuscis oblongo-ovatis 0.9 mm. Jongis,
hilis in basi silis contluentibus; receptacuto villoso globoso.
PARAGUAY.In loco ignoto.
Subsect. Tretagonae
r 2. Hyptis dumetorum Morong
Morong in AI1I1. N. Y. Acad. Sci. 7 : 200. 18g3.
fI. d)'schel'es Briq. in Bul!. Hub. Boiss. ti : 7g4. 18g6.
lf. g)'l1wodonla Briq. in Bul!. Hub. Bniss. 4 : 7g5. 18g6.
Mesosp/wel'lII11 9)'ml1odonlum Briq., loco cil.
JI1esosp/wel'ulll d)'schel'es Briq. in Bull. IICl'b. Boiss. 4 : 7g4. 18g6.
H. dumelol'lII11 varo gel1uina Briq. in Bull. Ilel'b. Boiss. Ser. n. í : 618. Ig0j.
11. dllmelol'um varo illeoncinna Briq. in Hull. Nel'b. Boiss. Ser. If. 7 : 6'g. 'gOj.
I1erba annlla altitudine 60-80 cm., caulibus frequenter e caudice breve
repente ranescenLi-uillosis leniter sulcatis, angulis obtusis, intel'llodiis mecliis
10-15 cm. longis; foliomm laminis [1-6 cm. longis, 3-4 cm. Jatis, Jate
ovatis, obtusis, in basi rotunclatis, abrupte leniterque ad petiolum angusta-
tis, utrimquc hirsuto-vilJosis, petiolis villosis 1-2 cm. longis elatis; llori-
bns in capitulis globosis subechinatis dispositis, mat1ll'is 1.5-2.5 cm. dia-
metro, in panicu Iis am pl is foliosis instructis, pedunclllis 1-4 cm. Jongis
clatis, bracteis setaceis 5-6 mm. longis villoso-pectinatís subtentis; caJycull1
1l0rentium tubo infra medium extus "dloso circiter 2 mm. Jongo in maturi··
tate leniter auctis, lnbo 5-6 mm. Jongo cleIlexo et ad fauces valcle recnrvo;
corollarum violacearum tubo 3.5-4 mm. Jongo; staminiblls in faucibus sitis;
nuculis 1 mm, longis fuscis ovato-oblongis madcfaclis pellicula obtectis.
PAIUGCAY.Asunci6n in dumetis; in regione Jacus Ypacaray; in regione
Igatimi; CaaguaztÍ; Carreta; in Cordillera de Villa H.ica; in Cordillera
de Altos; Concepci6n; Cordillera de Peribebuy; ad Paraguarí; Est
Armonía.
AIlGE:':TL\'A.Misiones: Colonia Clorinda, 150 m.
Briq. in B"I/. Soco Bol. Geneve 5 : 111. 1889.
Mesosphaer"m lriparlilwn Briq. in Mem. Soco Phys. Gelléve 32. pL. 2. n° 10: 35.
1897.
Herba annua rigida erecta ramosa altitlldine 50-60 cm., caulibus ramisve
\'irgatis erecto-ascendenLibus minuLissime glancluloso-pubel'ulis obsClll'equa-
dratis, angulis obtusis, internodiis mediis 2 cm. Jongis; foliorum fascicu-
latorum numerosorum laminis 1.5-2.5 cm. Jongi", 5-10 mm.latis, saepius
elJiptico-obovatis obtusis, iufra medium ad petiolum obscurum 2-3 mm.
longum angustatis, margine serrata, rarius ad basim inciso-lobata, paginis
ambobus minule pubel'ulis; capitulis maturis 12-1[, mm. diametro, in race-
mis ad ramorum apices instructis, pedUllculis 1-2 cm. longis arcuatis,
elatis, bracteis linearibus 1- 1.5 mrn. Ion gis subtentis; calycibus Horen Libus
:3 mm. lOl1gis, extus pllberulis et glandulosis, dentibus tubum subaeguan-
Libus, ad apicem dilatis, in maturiLate inmutatis, tubo 5-5 mm. longo, ad
medium val de flexo; corollarum caerulearum tubo 6.5-5 mm. longo;
nuculis maturis non visis.
Briq. ex ~Iicbeli in Mem. Soco Phys. lJisl. Nal. Gelléve 32 : n" 10: 35. 1897.
Mesosphaer"m poliodes 13ric¡., loe. eil.
Herba perennis alLitudine 30-50 cm. ramosa argenLea vel cinerea subse-
ricea, internodiis 1-2 cm. longis; [oliorum laminis sessilibus 1.5-3 cm.
longis, 0.8-1.5 cm. Jatis, nunc obJongo-ellipLicis, nuoc obovatis, in apice
acu tiusculis, in basi ang1lStato-rotundatis margine acute serrulata, pagi nis
ambobus pilis bl'evibus aclpl'essis sabsel'iceo-incanis vix albis; capitulis rna-
Luris 1.5 cm. c1iarnetro, in foliorum supremorum pedunculis gracilioribus
5-6 cm. longis tomentellis elatis; calycum Ilorentium tubo vix 2 mm.
longo, c1entibus paulo brevioribus, in maLuritate paulo ancLis, Lubo 5 mm.
longo; corollarum tubo 5 mm. longo; nuculis 1.2 mm. longis.
PARAGUAY. lo valle fluminis Y-aca prope Valenzuela; in campo arenoso ud
rivulam Arroyo Y-aca ; in regione cursus superioris fluminis Y-aca.
Epl. in Hep. 5pee. I\'oll., Beiheft 85 : 276. '936.
H. i"eo/lo Bl'iq. in Bull. 5oe. Bol. Ge/leoe 5 : Ill. 1889 (nol1 Willd. Cl( Sleud.,
1\'00. ed. 11. l. 79['. 18~ 1) rel' spccim. in Pal'agllay inlcl' Sanla Bal'bam cl
BOl'ja a Balansa (n° 1001) lecllll11 conslilllla esl; lYP"m vel'llm non vidi; iso-
lypos in hCl'b. Ke,,·., Boissicl'. el Pal'o "idi.
iI1esosp/werum i/lcalll/m Bl'iq., in Mem. Soco Phrs Gellet'e 32 : pl. 2. n° '10 : 36.
1897 (nomen).
Herba perennis alba caulibus erectis 60-80 cm. altis sericeo-lanalis, intel'-
nodils 2-4 cm. longis ; foliorum laminis 3-5 cm. longis, 14-20 mm. latis,
ovatis, in basi rotundatis, fere sessilibus, in apice breviter acuminatis,
margine praecipue supra medium [eniter senata, paginis ambobus albis
sericeo-lanalis, venis sublus promlnulis; capitnlis maturis 15-18 mm. clla-
metro in foliorum supremorum sat reductorum axillis pedunculis lanalis
5-7 cm. longis elatis; cal)cum fiorentium tubo vix 2 mm. longo, clentibus
2.5 mm. longis, in matul'Ílate immulatis, tubo 5 mm. longo, supel'lle re-
fiexo; corollal'um tubo 6 mm. longo; nuculis maturis non visis.
PAHAGUAY. In Sierra Amambay; inter Santa Bárbara et BOJa; Maracayu;
inter l:lio Apa et Río Aguiclaban.
Benlh., Lob. Gell. el Sp. 77. 1833 el in De. Prodr. 12 : 86. ,848.
Mesosp/werw)l oil'golw)l J\.llnlzc, Ret'. Gell. 2 : 527. 1891.
n. oelosco/la Bl'ic¡. in Bull. Herb. Boiss. 6 : 798. 1896.
M. ve/oseOIlW)l Briq., loe. eil.
Herba perennis fere nuda call1ibus annuis paucis e caudice duro Cl'asso
tuberoso, erectis /10-60 cm. allis fere glabris fjlladralis sulcalis, internocliis
mediis 20-23 cm. longis; foliis paucis, uL vídetlll' facile decicluis, laminis
3-{¡ cm. longis, 1- 1.5 cm. oblongo-oblanceolatis, utrimgue obtusis, utrim-
que glancluloso-villosis et glandulis sessilibus ornatis, petiolis 3-10 mm.
Jongis elatis; floribus in spicam saepius solilariam densam cylindralam 2-4
cm longam matmam circiter 1.5 cm. Jalam raro ad basim interruptam
congestis, yertlcillastris 10· 13 110ribus bracteis lineari-setosis villosis ~)-(j
mm, Jongls sllbtentis; calycum I10renLium tubo turbinalo 2 mm. Jongo,
intus minutissime hirtello, extus glandulo o-villosulis, ore obliguo, denti-
bus 3-4 mm.longis purpureis setaceis, in maturÍlate vix muLatls, tubo
tamen 'elongato, 7 mm. Jongo, venís promlflUlis ad fauces venis secundarijs
connexis; corollarum tubo 5 mm. longo; nucnJls fuscis IX 1.5-1.7 mm
pelliculis obtectis.
PAnACeA1'- Maracayu.
Pohl ex Bcnlh., Lab. Gell. el Sp. 110. 1833 cl in DC. Prodr. 12: 114. 18l\8.
11. villosa var. reliCllla/a Pohl. ex Benlh., Lob. Gen. el Sp. lIO. 1833 cl in DC.
Prodr. 12 : 1¡4. 18l\8.
Mesosp!werwn villoswn Kllnlze, Ret'. Gen. 2 : f)27· 1891.
Suffrutex l'iglc1us altlludine ad 60 cm, canlibus simplicibus ascendenti-
bus obtuse guacil'atis Illrimqlle dense villosis, internodiis 3-8 cm. longis;
foliorum laminis fcre sessilibus vellate ovatis vel obluse e!liptico-oblongis,
4-8 cm. longis, 3.5-7 cm. latis, in basi saepius rotundato-angustatis, ral'ius
subcordatis, margine serrato-crenala, paginis ambobllS villosis; capilulis
maturis densis 1.5-2 cm. diamclro, bl'acteis ovatis villosis 5-9 nun. Jongis
sublentis, in 1'01iorum supremoru m deminu tOl'Ul11 axillis pedu ncul is crassis
villosis 8-20 mm. longis extensis elalis, fregllenler in paniclllis parvis dis-
posilis ; cal YC1ll11floren liul11 tu bo 2-2.5 mm. longo, dentibus subaequ ilon-
gis, in maturitate tubo 4-~.5mlTl.longo; corollarulTI tubo 4.5mm.longo;
l111culis 2 mm. longis.
PAHI.GUU. In Sierra Amambay; in regione de Maracayu.
Kllnlh, in Hllmboldl el Bonpland, SOl'. Gen. el Sp. PI. 2 : 3[8. L. 161. 1817.
Mesosp!werllm hin;¡¡lllnl Kllnlzp, IleIJ. Gen. 2 526. 1891.
? lJ. siderolricha BI·iq. in /31111. l1erb. Roiss. l\ : 79[. 1896.
M. siderolriehwn Bri'l" loco eil.
llel'ba peren n is aspcctus Marrllbii in basl multo ramosa altiLudlne ad 1
m. caul ibus dense viLLoso-hirslllis, intel'l1od i is 3-5 cm.; 1'01iorum Jarninis
3-7 cm. longis, 2-/,.5 cm. laLis, saepius ovatis, infimis fl'eguenter obovati ,
supremis saepe ovalo-Ianceolatis, omnibus maximam parte m obtusis in
basi rotundalis et saepius ad peliolum cuneato-marginatulTI brevem abruple
anguslatis, margine irl'cgulariter crenato-sel'l'ata, pagina supcriore hirsuta
inferiorc vi!losa; capitulis maturis saepius sessilibllS 2-2.5 cm. diametro,
bracleis Janceolatis vilJosis G-9 mm. longis in maluritate occultis subten-
Lis, in spicis inlerrnptis freguenter 30-60 cm. longis saepius foliosis inter-
nod i is 3-5 cm. longis clisposi tis; cal ycibl.ls fioren Libus 5-6 mm. longi s,
denLibus aciCllLal'ibllS 3.5-5 mm. longis, in maLul'ilaLe tubo [,.5-5 mm.
longo leniter distento; cOl'ollal'um tubo J mm. longo; nuculis 1.2 mm.
longis.
PAIUGUAY. Sta. Maria ; in Sierra de Peribebuy; in campis Pira)'u ; 111cam-
po ad Tacnoras; in regione Ypacaray; in Cordillera de Allos.
Briq. in Bl/Il. Her6. Boiss. ser. H. 7 : 618. 'g07·
Herba pcrennis erecLa uLrimque villoso-hirsuLa eLiam hispida, internodiis
infimis 1-3 cm. longis; foliorum Iaminis sessiIiblls rotundo-ellipticis 4-8
cm. longis, 3-4.5 cm. Iatis, in basi maximam parlem l'olandalis, in apicc
obtusis inLerdum acutiusculis, paginis ambobus villoso-hirsutis, aspel'is;
capitulis maLu ris subglobosus 2-2.5 cm. d iametro palchl'e ael'alo-mbl'is ad
cauIis nudi hirsuLi 30-40 cm. longi apices corymbose dispositis, pcduncu-
Jis hirsutis 1-2 cm. Iongis elatis; bracteis ovatolanceolatis acuminatis
subrigidis 6-10 mm. longis subtentis; calycibus Dorentibus 8-9 mm. 10n-
gis, denLibus lanceolatis acutis 2.5 mm. Ion gis, postico pauIo majore, in
maturiLate non visis ; corollarum tubo 6 mm. Jongo; staminibus in labiam
inferiorem sitis posticis Lamen ad basim decurrentibus hirtellis; nuculis
non V1SIS.
PAI\AGUAY. In regionc fluminis Yhu ; in regiolle Duminis Alto Paraná; San
EsLanisIao; Maraca)'u.
Pohl cx BClllb., l,a6. Gco. cl Sp. 100. 1833 el in De. PtO,¡". 12 : 10~. ,8~8.
Mcsop/wcrl/tn lell'(Lgonllln E unlze, Rev. Gen. 2 : 527. 18g1 (nomen).
H. slercocaulos Briq. ex ~Jicheli, in Mem. Soco Phys. Hisl . .Yal. Geneve 32: n° 10:
26. 1897'
M. slcreocau/os Briq., loc. cil.
Berba perennis uL v¡deLur altitudine acl 1 m. cauIibus sLrictis erecLis.
I'igidis acule qaadralis angalis appresso-hirsutis villosisve, internodiis 8-12
cm. longis; foliorum Jaminis 6-8 cm. Jongis, 2-3 cm. ¡aLis, oblongo-ellip-
ticis, obLllSis, in basi ad petiolum ohscLlrum circiter 1 m. longnm angus·
Latis, margine crenaLo-serrata, pagina superiore viUoso-hirsuLa, inferiol'c
"illosa; capitulis maturis subglobosis 12-15 mm. diamcLl'o, bracteis subu-
latis rigidis appressis 3-5 mm. longis subLcntis, pedunculis 1.5-2.5 cm.
longis villosulis elaLis in panicalis amplis subnudis dispositis, aclranwlo-
I'um apices cOI'Jmbose eliam sub-llInbeilalo conferlis,. calycibus J10renLibus
5 mm. Iongis, dentibu aCllminaLis 1-1.3 mm. longis, sinu inter duos anti-
cos 2.5mm. alLis, in matul'iLaLc Lubo 5111m. Iongo; corollarum tubo 5-5.::>
mm. longo ; nuculis 1.3 mm. longis.
P.UUGUAY. Inter Santa Bárbara et Cosme; Villa Rica; Maracayu; Caha-
1010; in Sierra de Arnambay.
Herba perennis uL videLur call1ibus paucis asr.endentibus interdum pro-
cumbenLibus, altiLudine 30-50cm. angu1is acuLis, hirsuLis; foliorum1ami-
nis 2-5 cm. longis, 12-25 mm. latis, angusLe ovaLis, in apice obLllSis, in
basi rotundatis eL ad petiolos 2-10 mm.longos angustaLis, marginiblls sat
convexioribus regulariLel' crenaLo-serl'aLa, pagina superiore m011iLel' hirtella,
inferiore pallidiore mollilel' LomenLosa,. capiLuJis in f01iol'um suprcmorum
valde deminuLol'um axillis pecluncll1is pubescenLibns arcllaLis 1-5 cm. 10n-
gis elaLis; bracteis subulaLis patenLibus pubescentibus saL rigidis ,'J-6 mm.
longis subLen tis; ea 1ycum florenti um Lubo 3 ..J mm. longo, exLus lúe gla-
bro, in maLuritate 6-7 mm. 10ngo saepius leniLer arcuaLo, clenLibus ereetis
subulaLis vix 1.6 mm. longis; coroll::trum Lnbo 5 mm. 10ngo; nnclllis 1.2
mm. 10ngis, sparse hispidulis.
AHGEXTn'A. Misiones: pl'ope San Ignacio, in locis ealiculosis; San Ignacio.
Herba perellllis exilis Cl'ecla altitudine ad 60 cm. caulibus gracilibus
SllpefIle subnudis minllLe puberulis. internoc!iis superioriblls elongalis ad
15 cm. longis; fo1iorllm laminis 8-25 mm. longis, ovatis, ul videLllr con-
c1uplicaLis eL demissis, obLnsis. in basi roLllnd:üo-subcordatis fere sessilibus,
petiolis 1-2 mm. 10ngis elnLis, margine serraLa, p::tginis ambobus minuLis-
sime pu berulis; capi Lulis maLuris su bglobosis 10-12 mm. diameLro siccis
sLramineis, in foliorum supremol'l1m deminuLorum. axillis pecluncu1is
puberulis ¿-6 cm. longis elaLis; calycum florenLinm Lubo "ix Imm.longo
campanulaLo, dentibus linearibns 1.5 mm. longo, in maLnritale Lubo 3.5
mm. 10ngo slIpra mediurn lenissime flexuoso exLns hirLello; cOl'ollal'ull1
tubo cil'ciler 2.6 mm. longo; nuculis 1 mm. longis.
There Ilas been some confusion in numbers nncl J be1ieve Lhat those
plants referrable here which were distl'ibuLed by Hassler as N° 5!J35 are
really N° 5!J55, for N° 5,'J35 in Hnss1er's JIerbarium aL Genevaisfl. Balan-
,,(Le, collected in Lhe same lllace.
P.IHAGUAY. In Sierra de ¡\ mamba)' ; in regione vicine 19aLimi, Siel'ra de Ma-
l'aca)'u.
Briq. in Bul!. Soco Bol. Gellcve 5 : 1I3. r889'
Mesnsp/wel'wn JIlIel!eri Briq. in Mcm. Soco Phys. Gl'Il<'ve il2. pl. 2. n° 10 : 23.
1897'
Herba pcrennis cauclice lignoso cauliblls annnis ereclis ramosis allitu-
dine ad 1 m. et ultra ad angulos villosis,internodiis mcdiis 2-8 cm. lon-
gis; foliorum laminis sessilibus, reflexis, Dunc lale ovatis nunc subrotun-
dis, diametro ad 5 cm., in apice obtnsis, in basi cordatis, paginis ambobus
sparse hirsuto-villosis, marginibus crenato-serratis; capitulis laxis in folio-
rum supremol'lll11 deminuLornm axillis pedllnculis 1-6 Cll\. longis elatis,
in maLuriLaLe hemisphaericis, ad 3-5 cm. diamelro, bracteis linearibus
nurnerosis subtentis; calycum florentium tubo 2-2.5 mm. longo glabro,
c1enLiblls setaceis su brigicl is 3-3.5 mm. longis, in maturitate tubo [,.5-5.5
111m.Jongo; corolJal'llm tubo 5-5.5 rnrn. Jongo; nnculis 1.2 mm. longis.
P_~RAGUAY.Ad Santa Bárbara prope Villa Rica; Caaguazú; Maracayu; In
Cordillera de Altos; in regione cur us superioris Iluminis Y-aca ; III
Cordillcra de Peribebuy; Alto Paraná .
•\uGID'TL'iA. Misiones: Posadas, Bonplancl, in paludosis; Boa Vista; lrl\'er-
nada de Loreto.
Herba perennis caudice ]ignoso canlibus anlluis erectis ramosis altiLudine
ad 1 m. ad angulos saepius villosis inLerdum omnino glabris, inLernodiis
mediis 2-8 cm. Jongis; foliorum laminis 3-6 cm. longis, 2-5.5 cm.lalis,
late ovatis, in apice obtusis, in basi maxi mam partem subtruncatis, peliolis
/-3.5 cm. IOl/gis elalis, margin ibus crenato· sCl'ratis, pagin is ambobns h i1'-
sllto-vi Ilosul is; capitulis laxis in fol iorum supremorum c1eminutol'llm axi Ilis
peclunclllis 1-6 cm. longis elatis, in maLuritate hemisphaericis ad 3-5 cm.
diamelro, bracteis Jinearibus numerosis sllbtentis; calycnm flol'cntium tubo
2-2.5 mm.longo glabro, dentibns setaceis subrigidis 3-3.5 mm. longis, in
maturilate tubo 4.5-5.5 mm. longo; coroHal'llm tubo 5-5.5 mm. longo;
nuculis I.? mm. longis.
P.\l\.\GUAY. Concepción, inter Río Apa eLRío Aquiclaban; in allaplanilie el
declivibus Sicrra de Amambay.
Sl. I-Ijl.ex Benlh., Lab. Gel!.et.'ip. 113. 1833elinDC. Prodr. 12 111 .• 848.
JJesophaerwn eaespitoswn T\.unlzc, Rrv. Cel!. 2 : 526. 18gl.
H. mi"abilis Briq. in Bn/l. Soe. Bot. Gel1,'ve. 5. 113. 188g.
If. e/liplica Briq. ex Micheli in Mem. Suco Phys. Hist. Nal. Celleve 32: n° 10.
25. 18g·7·
H. eaespitosa val'. e/liptiea el mirabilis 13riq. in BIIII. Herb. Boiss. Ser. 11. 7 : 615.
IgO,.
M. ? clcgal1s Briq. in Mem. Soco Ph)'s. CCl1eve 32. nO la : 25. 18g,.
M. mirabilc Briq. in Mem. Soco Phys. CClleve 32. n° la : 2/,. 1897,
Herba perennis caudice subtuberoso lignoso, caulibus plllribus ascen-
dentibus alLitudine 15-30 cm. Jongo villoso-pilosis, inLernocliis mediis 2-5
cm. longis; foliorllm laminis 1.5-6 cm. longis, 7-20 mm. latis, sessilibu
cOl'iaceis subnitidis, nUllC ovaLis HllllC ellipLicis, utrimgue plllS minusve
obtusis, venis prominulis, margine nunc integra nunc remote serl'aLa, pagi-
nis ambobus Jel'e glabl'is, vena media su btus . aepi us sparse villosa ; ca pi tu-
lis maLuris hemispaericis 1.5-2 cm. Jatis, bracleis sllbalbidis ovato-]an-
ceolaLis acuminatls vel acuLis subvillosis 8-12 mm. longis sllbLenLis, in
foliorllm supremorul1l axillis pec1undulis pilosis 2-0 cm. Jongis subco-
rymbose disposiLis; calycibus florentibus 56 mm. longis, clentibus acu-
mi naLo-selaceis Lubum su baeguanLibus saepi llS hi rteHis, in ma Luri LaLe
tnbo 5 mm. tongo fere glabro; corollarum Lubo 5-6 mm. ¡ongo; nuculis
1.2 cm. longis.
1 [1m ullable Lo perceive any cliaracLerisLics in D. ellipLica 01' H.mirabi-
lis whichll'ould jllsLify even varieLal recogniLion. The species is variable
Lo a mocleraLe exLenL, but is readil,)' recognized, abundant and freqnently
collccLecl.
PAR.\GllAY. )n Conliller3 de Villa H.ica; ~1aracayu ; San Estanislao; regw-
ne fluminis AILo Parana.
Poltl ex Benlh., Lab. Cen.. el Sp. 103. 1833 el in DC. Prodr. 12 : 105. 1848.
'\/esospllOCI'um I1wrrubiaslr/llll Kunlzc, Fl.ev. Cel1. 2 : 525. 18(:)1.
H. sil1uata val'. SlLbglabra, hispida, gel111illa el borueensis Briq. in AIIII. Conserve et
J"rdill Bot. Ceneve. 2 : 228. 18g8.
llcrba erecta ramos;) alLiLudine ad [-1.5 m. caulibl.ls sat crassis, pilis
sllbaspel'is cl'ispis plus minusve villnsis, intcrnocliis 8-12 cm. longis; folio-
rum Jamiois mediis 6-8 cm. longis, 4-5 cm. latis (inGmis eliam 17 cm.
longis, 12 cm. Jalis) late oyalis, nC1l1iusculis, In basi maximnm parlem trun-
cnlis el abruple allenuatis frequenlcr lúe haslalis, margine crenala el irre-
9ulariler sinllala pcuvwsa, pagi na Sll pel'iore lenuiler hirsalo-villosa, irife-
,.iore parllm densiore, peliolis saepius marginatis I-tl cm. longis (inGmis
ad 10-11 cm. longis) elalis; capilulis maturis maximam partem lruncalis
et abruplc altenuatis frequcnter fere haslatis, margine crenata et irregula-
riler sinllala pannosa, pagi na su pcriore lerl.lllier hirslllo-villosa, inferiore
parum densiore, petiolis saepius mal'ginalis 1-4 cm. longis (inGmis ad ro-
11 cm. longis) elatis; capilulis matul'is globosis r5-20·mm. diamelro,
bl'acteis 10-12 mm. longis lineari-Ianceolatis cilintis subtentis, pcdllnculis
yillosis [-3 cm. longis elalis; calycull1 fiorentillm lubo 2-2.5 mm. longo
extus glabro, dcnlibns 1-1.5 mm. longis sllbulalis hispido-villosis, in malu-
ritate tubo tl-7 mm. longo, c1enliblls rariu.s 2 mm. longis acutissimis sube-
l'ectis; corollarum albiclarum lubo tl.5·6 mm.longo; nucul.is 1.2 mm.
loogis.
P¡\flAGUAY. Ponla Pora.
Briq. in Bul/. Soco Bol. Gcneve 5 : 113. 1889.
ff. /11o/lis val'. 1!ulgaris elleploclada I3riq. in Bull. fferb. Boiss. Ser. 11. 7 : 617'
1907.
Herba perennis callclice lignoso caulibus ereclis quaclratis suicalis ereclo-
hirsutis, inlernodiis 4-8 cm. Jongis; Coliorum laminis 5-9 cm. longis, 3-4
cm. latis, oblongo-o,alis, obtusis, in basi ad peliolwn obscurum aCllminalo-
angllslalis, margine sllbdllplicalo-serrata subsinllata, crenis ObtllSis, paginis
ambobus appresso-hirsuLis,. capilulis rnaturis 22-25 mln. diilmetro bracleis
hirsulis anguste lanccolatis 10-15 11Im. longis sllblenlis, in [oliorum snpre-
morum reductorum axillis pcduncnlis yillosis 2-4 cm. longis, saepins sub-
corymbose clisposilis; cnlycibus florenlibus turbioalis 5.5-6 mm. longis,
dentiblls quam lubus sepius paulo brevioribus acuminalo-subulalis aClllis-
simis vi!losis, .in matllrilale lubo tl-6 mm. loogo; corollarum tubo 4-4.5
mm. Jongo ; nllcu Iis 1.1 mm. longis.
P.\I.lAGUAY. In regi one Yicine Iga limi ; Va lenzucla ;i oler Sanla Bárbara el
Cosme; in palude Tllcangua; ViJla Hica; Caaguazú; in Cordillera
de AlIas.
AnGE:\'I'LH. Misiones: Posadas, Bonplancl.
~larL ex Benlh., Lab. Gen. el Sp. 10~. 1833 el in De. Prod/'. 13 108. 18~8.
H. marrubiuslra Pohl ex Belllh.,·Lllb. Geu. el Sp. 102. 11l33.
If. /11rll'l'lIbiaea Benlh. in De. P/,od,·. 12 : 105. 18~8.
H. lappaeea Yar. hirsll/a Benlh., Lab. Gel/. el Sp. SlIppl. 712. 1835.
Mesosp/werum lappulaeeom Knnlze, Rev. Gen. 2 : 526.1891.
H. Reinee"ii 13ric¡. in Anlt. Conserve. el JQI'din Bol. Geneve Itl : 387, 19[ I.
lIerba perennis ut videtur altitudine 50-150 cm., caulibus pilis brevio-
ribus maximam partem ascendentibus hirsutis vix villosis, internodiis 3-8
cm. longis; foliorum laminis saepius late ovatis, 6-9 cm. longis 3-7 cm.
Intis, acutiusculis, in basi maximam partem Cllneato-angustalis etiam acu-
mi natis, fcquenter tnmen truncatis et ad petiolum 1.2 cm. longum hirsu-
tl1m abrupte angustatis, margine crenala et inegulariter sinaata pannosa,
paginis ambobns hirsulis, inferiorc villosiore; capitlllis maturis globosis
15-20 mm. diámetro, bracteis lineari-lanceolatis 8-12 111m. longis villosis
aClltis subtentis, pedunculis hirsutis 2-6 cm. longis clatis; calycum Iloren-
lilll11 tubo 2-3 mm. Jongo, extus glabro, dentibus subulatis rigidis aClllis-
simis 2-4 mm. longis hirlellis, in matllriLate tubo {¡-5 mm. longo; cOl'olla-
rum albarum tubo {¡-5 mm. 10ngo ; nuculis circiter 1-2 mm. Jongis.
\RGE:HLH. ~fisiones: Posadas, Bonpland, in paludosis silvaticis.
130nlh., Lab. Gen. el Sil. 103. 1833 et in De. Prod,.. I2 : 109. 1868.
,l/esosphaerlllll lappaeellm Kunlzo, Ret'. Gen. 2 : 526. [89' (nomon).
fT. einere(L l\lorong in Anl/. N. Y. Acad. Sei. 7 : 200. 1893.
11. Michelii 13ri([. ex ~lichcli in Mem. Soco Phys. Hisl. Aat. Geneve, 32 10 : ~9'
1897'
M. cil1C1'eo/ll Bric¡. in Mem. Soe. Phrs. Hisl. Nal. Gel/cve 32. n° 10: 29. ,R97'
IJ. /,.iehoncura Bric¡. ex Micholi in Mem. Soe. Phrs. Hisl.l\'al. Gel1cve, 32. 10: ~8.
[897'
J/psosplwCI'lIlll t,.ichonel/rw/l Bric¡., loco eil.
IJ. rugosula Bric¡. in BlIll. Herb. Boiss. Ser. n. 7: 6[6. [907.
lf. einerea val'. slel/opl'yllaetgel/lIil/o13ric¡. in Bull. Herb. Boiss. Ser. [1. 7: 6[6.
19°7,
Herba perennis sat varia altitudinc ad 1 m., caulibus llllllC fere glnbris
I1llnc cinereo-pubescentibus qundratis suicatis, internodiis 5-8 cm. longis;
fol iorum laminis 5-8 cm. 10ngis, 1-2.5 cm. ]atis, lanceolatis, raris ovatis
acutis, ad basil11 in petiolum obscurum gradatim angllstatis, margine ir re-
glllariter serrata, crenis acutis, paginis ambobus praecipne infcriore plus
minusve cinereo-pubescentibas,. capitulis maturis 1!¡-I6 mm. diameLro,
bracteis lanceolatis rigidis acuminaLis hispidulis snbLenLis, in Coliorum
SlIpremorum reductorum axillis nunc corymbose nunc racemosc disposi-
lis, pedunculis 1-5 cm. longis elatis; calycibns Iloreotibus [)-6.5 mm.
10ngis, clentibus saepe candicantibns quam Lubus mlnC ]ongioribus nunc
bl'cvioribus, saepius subulatis frcqucnter acumiuaLo-lanceolal.is raro gla-
bris, dllObus anLicis saepius pall]o minoribus, in maLuriLaLc Lubo 11-5 mm.
]011g0 clenLibus 2.3 mm. Jongis; cOl'ollarum Lubo 5-6 mm. longo; nuculis
1 I.J mm. ]ongis.
A species of considerable variabilit)' both in foliage and in the calyx
teetb.Since diverse forms may occur in the same region and since variolls
combinatioos of characters may be found, 1 am thus far unable to distin-
guisll any geographical varieties. It is possible that there are here t\Yo
species 01' more which bybridize freel)' )'etl am at a loss to characterize
them. Some specimens are dificult to clistinguish from H. lappulaeea.
PARAGUAY.Caaguazú; ad flullJcn Y-aca prope Río Bermejo, Cordillera dos
Altos; Alto Paraná; Yaguar6n; in al lo-plan ¡lie Paraguari; prope
Villa I{ica et Caaguazú; Santa Elisa in Gran Chaco; ad ripas propc
lngucris; prope Tobat)'; ad Hío Apa; in regione lacus Yapacara)';
pl"OpeLugne; ad ripas Bío Pilcomayo ; Asunci6n, Villa Morra.
ARGEHLu. Chaco: Río Cupalen; Colooia Benítez; Villa Angela; ad colo-
niam Hesistencia ; Itazaingó; Campo Hedondo ; Las Palmas. - Santa
l'c: Chaco Santai'esino, Mocoví; H.cconquisla, Mocoví. - Misiones:
Posadas io graminosis IlUmiclis prope La Granja- -l:ntrc Bíos; Con-
cepción; Salto chico, Hío Urugua)'; Co160. - Bucnos .\ires: Barra-
cas al Sur; Quilmes; Isla Santiago; Boca del Riachuelo. - Tucu-
mán: Capital; Hío Salí, [¡50 m. ; Leales Chaíiar Pozo, 300 m.-
Salta: Oráo; Abra Grande, 750 m.
UReGUAY:Hío legro; Montevidcn; in prov. Salto 1Il call1pis et dumetis;
Salto Grande; Tacuarembó : Paso de los Toros.
Pohl ex Benlh., Lab. Gen. el Sp. 106. 1833 el in De. Prodr. 12 : 106. 1848.
!lIesosphaerum loogiJolillln Kunlze, Rev. Gen. 2 : 525. 18gl.
Herba perennis lit videtllr altitud ine ci rci tcr [lO-SO cm. sparse "illos:s,
internodiis 3-{¡ cm. longis; foliorllm laminis 6-11 cm. longi::;, 1.5-3 Cl\l.
lati.s, elliplieo laneeolalis, llll'imr¡lle acutis et io basi ad petiolllll1 obscuruln
8-20 mm. 10ngllll1 villosllm cllncato-angustatis, margine serrata, pagina
slIpcriore hispidllla, inferiorc ad venas villosa; capitulis maturis globosis
2-2.:) cm. diametro, bracteis angusle lanceolatis acutissimis 10-15 ml1l.
longis ad basim villosis subtentis, in foliorum supremol'um axillis peduncll-
lis villosis 2-[1 cm. longis elatis; calycibus florentibus intus extlls glabris
5-6 mm. longis, dentibus 3.5 mm. longis aeielllal'ibllS glabris, in maturi-
tate tubo 5 mm. 10ngo, dentibus vix mlltatis; corollarum tubo circiler
5 mm. lougo; nuculis atris 1.2 mm. Jongis.
1 have seen no other specimens quite comparable \\ ¡th tbe t)'pe o[ 11.
longij'olia, collected b)' Polll in Goyaz. Those provisionally referred hele
have much tbe same aspect and pubescence but appear to benothiog mOle
Lhan exlreme forms of H. lappaeea, being ver)' similar to it in ha bit.
Poil. in Ann. Mns. Par. 7 : {,65. ,806.
H. owla Benlh. in Unnaca 6: 82. ,831.
Thynws biserralLls Blanco, Fl. Filip. eJ. 1. ~78. 1837'
Pycllall.lhemllln snbll/alllm Blanco, F/. Filip. eJ. U. 333. 18',5 eLed. lll. 2 251.
t. 20~. 1878.
lJ. mc/allosliclo Griseb. Fl. Bril. IV. 111.<1., ~88. 1861.
McsosphaerLlI11 brcvipes Knnlze. Rcv. Gen. 2 : 525. 18(jI.
M. l11e/onnslictLlIl! Knnlzc, Rev. Ceno 2: 526. 1891.
H. brclJipcs varo .,errata el ¡'''¡goris Brir¡. in Ann. COIISC/"IJC.el Jardin Bol. Gellcvc.
2 : 226. 1898.
llerba annua inamoena gracilis alLiLudine 30-60 cm. eLnlLra ramosa,
caulibus acute quadratis superne praecipue ad angulos pilis erecLis appres-
so-hirsnlis, inLernodiis 5-8 cm. longis; foliorum laminis saepius clliptico-
lanceolatis, Q-6 cm. raro 9 cm. longis, 0.8-2 cm. raro 3 cm. laLis, in apice
acuLis ab medium lltrimCJue angllsLaLis, in basi ad petiolum obscurum
marginatum cuneaLo- attenuaLis, margi ne irregulariLer subdupliciter senaLa,
paginis amboblls spal'se el laxe villoso-hirsalis; capiLLllis maLl1l'is globosis
densissimis 10-12 mm. raro 15 mm. diameLro, peclunculis appreso-hirtellis
:~-15mm. longis elaLis, bracLcis subrigidis angllste lanceolatis villos()-cilia-
lis /1-6mm. longis in maLllriLate Lllbulosis, Lubo 2-3.5 mm. longo, sub fau-
ces IClliler constricto intus sparse hispiclulo, dentibus selaceis 91'acillimis
1.5-2.5 mm. longis; corollarum albarum Lubo 2.5-3 mm. longo; nucnlis
vix 1 mm. longis.
PAIUCliAy : Yaguarón; Villa H.ica; ad Río Pi Icomayo; Pal'agu:1l'í; ad lacll m
Ypacaray; in campo p. Itambi;
ARGE"Tl'i.\. Chaco: prope Las Palmas; Misiones: San Ignacio ad ripas 1111-
minis AILoParanú.
3:1. Hyptis Lorentziana O. Holl'm.
O. HofTm. in Linnaca 43. 137, 1880-2.
Mcsosphaerum LOI'clllzianllln KunLze, Rcv. Gcn. 2 : 526. 1891.
lJ. barb"rcnsis Brje¡. cx Micheli in Mem. Soco Phys. Nisl. ,\'al. Gellcve. 32. nO
10: 31.1897.
M. barbarensc Brje¡., loco cil.
H. parag"aycnsis Brie¡. ex Michcli in Mem. Soco Ph.rs. /lisl. ¡Yal. GCl/cvc. 32. n°
10 : 30. 1897.
M. paragllayellsc Ilrie¡., loco cil.
H. idioeeplta/a Brje¡. in Ball. Hub. Boiss. ~. 792. 1896.
M. idcoecpltalllm Brie¡., loco eil.
n. C::-ennarkii Brie¡. in Ann. Conscrve. el Jarcl. Bol. GCIl""<' 13 el J4 388. '911.
Herba allllUa ramosa altitudine ad I m. et ultra, call1ibus gracilibus
sllpeme ad ilngulos villosulis, intemodiis mediis 6-9 cm. longis; foliorum
laminis membranaccis 6-8 cm. longis, 2.5-5 cm. latis,lale ovalis, subdel-
toideis, ovatis, in basi rotunclato-lrll ncalis el ad peliolos 2-/1 cm. longos
abruple cuneato-anguslatis, margine supra mcdium reclillscula, crenata,
paginis ambobus nunc glabris nunc venis sublus villosulis; capiLulis matu-
rís globosis 12-16 mm. diametro, bracteis Janceolaljs viJlosulis I-{¡ cm.
longis elalis: calycum Horentium lubo vix 2 mm. longo, denlibus 1-1.2 mm.
longis, in matnrilate tubo 6-5 mm. longo extus villosulo, denlibus subula-
tis lenitel' l'eClll'vo-patenlibns viUosalis; corollarum tubo 2.5-3 mm. Jango;
nuculis vix I mm. longis.
1am ullable to perceive any marked clifferences between the proposed
species of Briqllet; on the contrar)', for a spccies of such wide distribution,
this is a remarkabJy stable one.
PARAGUAY:inter H.ío Apa et Río Aqniclaban; Bopi-cua prope Yaguarón;
CaaguazLl; in silva Yagllilrón; Santa Bárbara; ad flumen Apa; Mara-
caYlI.
ARGE:-;TD'A: Misiones: Salto Iguazú; in regiolJe fluminis Alto Paraná; in
ripa ilestuarii Guaples. - Enlre Ríos: Concepción. - Chaco: Colo-
nia Benílez.
URUGUAY.Monle,"ideo.
Exsiccala. - Anisits 290 (29), /1/1I (1/1), 1928 (12), 2847 (26) ; Balansa
978 (8), 979 (2), 979 (3),992 (6), 993 (6), 99!la (29),997 (25),998 (25),
999 (12),1000 (23),1001 (15),1002 (32), 1003 (32), 100!1 (20),1005 (27),
1006 (29), 1007 (31), 1009 (12), Il58 (23), 1169 (29), Il60 (32), II61
(18),1421 (29), 3121 (32),3122 (2),4656(12),6557(14),6561 (18); fierro
2721 (6), 5672 (6); Cabrera 1670 (29), 1675 (4), 2138 (6); CalolI08(6);
Ekman 1826 (8), 1827 (9), ) 828 (8), 18!19 (29), 1853 (29), 1854 (28),
1866 (27),1856 (32), 1857 (3),1868 (23), 1869 (23); Fiebrig 232 (18), 666
(12),8°9 (8), 866 (3), 937 (23,27),1057 (29),1058 (29),4457 (26), 676!)
(24),6796 (3), !1796 (15), JI28 (32),5785 (25),5816 (25), 6133 (23),6360
(19), 6366 (25), 6398 (29); Gibert 215 (3),265 (29),256 (3), 238 (6),
;)13 (3); Hassler 566 (29),576 (29), 1!121 (29), dal (18), l/o:> (12),
]898 (8), 19[2 (12), 2137 (12), 2851 (29),3603 (27),3623 (32), 35II
(31), 36J7 (18), 3697 (29),3767 (12), 3890 (27), 3936 (29), 4033 (2),
[¡081 (8, 9), 6123 (19), !1126 (19),6153 (32), 6]83 (32),4]99 (25),6817
(17),6885 (12),6072 (16), 5169 (]), 5260 (S), 5!136 (22,27),3455 (22),
5399 (20), 388[1 (16), 5970 (23),6629 (29),662 [ (18), 6730 (29), 673!.
(23), 6769 (20),6891 (20), 692!1 (27),6935 (8), 6993 (12), 7018 (16),
7032 (16),7°68 (2),7238 (2),7263 (26),8027 (29), S!131 (II), 8656a
(2J), 8683 (25), 8586 (27), 8588 (25, 27) 86211 (20), 8625 ([2), 8817
(31) 8871 (23), 8872 (29),9°111 (12), 9]90 (27), 92If (tI), 9277 (13),
9626 (19),9720 (15), 9972 (20), 10057 (2'), lOI01 (2!1), 10249 (8),
Addenda a «Las Labiadas de la Argentina, Paraguay y
Uruguay» por Carl Epling (Revista del Museo de La Plata (Nue-
va serie) Sección Botánica, 11, N° 8).
Herbae perennes caudice lignoso caulibus nunc repentibus etiam radi-
cantibus nunc ascendentibus suberectis internodiis sat longis; foliis rotun-
dis ovatisve sat magnis, crenatis, in siccis saepe coriaceis et rugosissimis,
nunc sessilibus nunc petiolis sat Iongis elatis; fioribus in capitulis globosis
confertis in foliorum axillis pedunculis elongatis elatis bracteis late ovatis
subfoliosis subinvolucratis subtentis; calycibus turbinatis intus nudis
rectis 10-venis, dentibus erectis linearibus in apice peltato-dilatis, in matu-
ritate tubo aucto cylindrato frequenter leniter infiato; corollarum tubo
subcylindrato superne gradatim ampliato; staminibus in labia inferior e
adnatis defiexis; stylo exserto, ramis brevibus; nuculis subrotundatis laevi-
bus; gynobasis columella subnulla pyramidale.
Sto Hil. ex Benth., Lab. Gen. et Sp. 63. 1833 et in De. Pro dr. 12: 84. 1848.
P. comaroides Briq. in B~¿ll.SocoBot. Geneve 5: no. 1889.
Herba perennis caudice lignoso tuberoso ; caulibus prostratis procurren-
tibus, nullomodo radicantibus, praesertim ad angulos villosulis, interno-
diis 3-8 cm. Iongis ; foliorum laminis siccis coriaceis rugosissimis colliculo-
sis S-8 cm.longis, 2-5 cm.latis, late ovatis, in apice obtusis, rare acutiusculis
in basi rotundatis fere sessilibus, margine crenata, paginis ambabus sparse
hirtellis, in maturitate sublucidis; capitulis maturis subglobosis circiter
2.5 cm. diametro, bracteis refiexis 5-10 mm.longis late ovatis obtusis subfo-
liosis villosulis integris purpureis subtentis, in foliorum axillis pedunculis
erectis hirtellis 15-35 cm. longis elatis; calycibus fiorentibus 5-6 mm.
longis purp1treis, dentibus fere 2 mm. longis, in maturitate tubo 6-7 mm.
longo extus ad medium sparse villosulo; corollarum purpurearum tubo 5-6
mm. longo; nuculis 2 mm. longis.
P. rugosus Tolm. may be expected. If found it may be distinguished by
the greenish yellow capitula and fiowers.
PARAGUAY.Tobati; prope Itapi in campis; in Cordillera Villa Rica; in
campis San Ignacio; Encarnacion; in regione cursus superioris fiu-
minis Y-aca; in regione fi. Tapiraguay. .
ARGENTINA.Ituziago; Rio Y-guazu; campinas de Americo; La Granja in
graminosis; Santa Ana; Misiones; Loreto.
10256 (1), I033[¡ (17), I0359 (26), 10855 (1), 1I049 (2), II080 (8, 9),
1I228 (9),112[19 (23), II556 (29), lIj02 (8), 12026 (II), 12182 (31),
12186 (18),12189 (3); Herter 95487 (6), 95715 (3),96709 (29)' Jorgen-
sen 2632 (29. 31), 3[115(32), 3941 (8),4835 (13),4855 (13); Lillo 383
(3); Lindman 3627 (29),3629 ([2); 3633 (31); Lorentz 50 (29),254 (3),
745 (32), 153 [ (3), 17[,5 (32), 1749 (32), Ij93 (29); Morong 75 (31),304
(29),585 (31),71 W (2),926 (29); Niederlein 115 (3), '185 (29),522 (29),
623 (23), 525 (6), l867 (23); Quiroga7713 (71); 7714(21); Hodríguez 109
(29),110 (8), Ij6 (8), ¡81 (29),436 (21); Hojas 203 (31),10336 (17);
SL. Hilaire 2502 (29); Sellow 3444 (29); Venluri 19 (29),54 (29), 173
(3), 659 (29), 1733 (29); Weddell 3206 (31),5544 (29),8129 (3), 9119
(12); Spegazzini ¡6[11 (29),1662 (29)'
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scrpyllacea Philippi. . . . . .. 137
Cunila L................... 122
A rechevalelae Briq. . . . . . .. I:l5
angustifolia Benth.. . . . . .. 123
incana Benlh.. . . . . . . . . 123
menthoidesBcnlh 125
microcephala Bcn th . . . . .. 124
spicata Bent.. . . . . . . . . . .. 124




macroslachya v. vil/osa Ben lh Il[8
nudicaulis Briq... . . . . . . .. [!I8
trichopoda Briq.. . . . . . . [48
Glcchon Spreng.. . . .. [2~
ajJi.nis Briq. . . . . . . . . . . . .. l2 6
candida Benlh........ .. 126
canescens St. Hit. . . 126
cilia ta Ben lh. . . . . . . . . . .. I:l6
Hassleri Briq. . . . . . . . . . .. 126
marifolia Bcnlb.......... 126
paraguanensls Briq. . . . . .. 126
rigidula Briq............ [26
serpyllifolia St. Hil... ... [26
spathulata Benth.. . . . . . .. 127
squarrosa Benth.. . . . . . . .. 126
Hedeoma Pers. . . . . . . . . . . . . .. [2 1
Gilliesii Benth. . . . . . . . . . .. [21
lfedeol/La Hasslel'i Brje¡.. . .. (2fl
medium Epl.. . . . . . . . .. .. (22
mulljOorulll Benlh....... (2(
slenodonla Briq.......... (20
Hyplis J aeq. . . . . . . . . . . . . . . .. 149
acala Benth. . . . . . . . . . . .. 171
albieorna Epl. . . . . . . . . . .. 162
aspera M. & G.. . . . . . . . .. (59
auslralisEpl. 165
Balansae Briq........... 168
barbal'ensis Briq. . . . . . . . .. 17 (
barba la Scilrank r58
brevipes Poit. 171
brevipe,; val'. sel'I'ala Bl'iq. . 17 (
brevipes val'. vlIlgaris Brie¡.. 17 (
caespilosa Sl. Hil. .. ,. .. .. [67
caespilosa val'. elliplica Bl'iq. 167
caespilosa var.lllimbilis Briq. 167
canaminenúsl{usby. . . . . .. 159
canescens I\.untze......... [~8
canescens v. arvensis Ben lb. 159
capilellala Jenn. . . ..... .. (5D
Clwl1laedl'Ys Willd. . . . . . . . 146
cinererl )'[OI'Ollg . . . . . . . . . . [69
rinerea val'. genuina Briq. . . 169
cinerea yar. slenophylla Bl'iq. 169
congesla Leonal'd.. . . . .. .. 156
Czermal.-ii Brie¡........... 171
diapllOl'U Brie¡. . . . . . . . . . . . 154
dumelorull1 \lorong...... ,60
r/llIllelorul/L l. genuina Brie¡. 160
r/Ilmelorllm ya,·. Ulconc/n/Ja
Brie¡................. r60
rlyscheres Briq. . . . . . . . . .. 160
clega ns Brie¡. . . . . . . . . . . . . r52
elegans val'. camllicola Brie¡. 153




Schmidl.. . . . . .. 154
/nscicalala I'a 1'. lomen lelln
Benlh 153
fasligiatll B<'lIlh 154
Hyplis Doribunda Briq. . . . . . .. 153
gracilipe" Brill........... 152
glauca SI. Hil. . . . . . . . . .. 152
gymnodonla Briq. . . . . . . . . 160
Hassleri B I'iq. . . . . . . . . . . . r64
hirsula Kunlh. . . . . . .. . . . 163
incana Brjq. . .. 162
idiocephala Briq.. . . . . . . . . J 71
inflala Spreng. . . . . . . . . . . 146
inandala Herzog.. . .. . . . . . 159
lappacea Ben lh . . . . . . . . .. (69
lappacea val'. hirsala Benlil. 169
lappulaeea ~IarL. . . . . . . . .. 168
longifolia Pohl . . . . . . . . . . '70
Lorentziana O. HolTm .... 171
larida Spreng.. . . . . . . . . . . 146
marrabiaea Benlil. ... . . .. [68
l1larrubia"lra Pohl. . . . . . .. 168
melano"licla Griseb. . . . . . .. 171
Jlichelii Brie¡ . . . . . . . . . . . . 169
l1licranlha Pohl. . . . . . . . . . . ,58
microphylla Poil l. . . . . . .. [59
l1lirabili" Brjl[. . . . . . . . . . . . ti) 7
molli" ya r. leploclada Briq. . 168
molli" I'a r. t'ldgaris Briq... 168
Mueller! Brie¡............ 160
mulabjlis Briq.. . . . . . . . . . 157
IIllllabilis v. Bromjielrlii 13 rie¡. J 59
mulabilis v. ea n('sc(' 11s Briq. 158
lHulabili" val'. cll/teala Briq. 15!)
11l11labilis 1'. micranlha Briq. 1~9
rnulabilis v. Pavoniana Brie¡. r59
lllulabilis val'. polyslachya
Brie¡ .. .. .. .. .. .. . .... 15n
malabilis val'. roslrala Briq. dl8
ITlnlabilis var. spjeala Briq. r58
nepeloides Fisch , 155
obvallala Spreng . . . . . . . .. 157
paehyarlhra Brie¡.. ..... .. 166
paraguayensis Brie¡ . . . . . .. r7'
peelinala Poil . . . . . . . . . . . 154
Pltll1úeri Poi l. . . . . . . . . . .. 155
poliodes Briq.. . . . . . . . . .. 161
polystachya Kunlh........ 159





ros trata Sahm .
rugosula E rie¡ .
siderotricha Brie¡ .
singulari.~ Glazioll .
si nuala Pohl .
sinaata val'. borucensis Bric¡.
sinaata Yar. genuina Briq ..
sinaata val'. hispida Brie¡ ...
simwta val'. subglabra Brill'
spicata Poil .
spicatn v. Bromfieldi Ben lh.
spicata v. micranthn Benlh.
spicata val'. ros/rata Benlh.
.~lereocanlos Briq .
stricla Bcn lh .
suavcolcns L .
~ylvularllrTl SI. Hit. .







vesli la Bcn lh .
villosa Pohl .
villosa val'. retirll/ata Pohl..
virgala Bcnlh .
Ivi 1h ia Ben th .




Leonol is R. El' o •••••••••••••
nepclaefolia B.. BI' .
Leollurus L o ••••••
sibiricus L .
Lepechinia Willd o •••••••••••
noribunda Epl. .
Lepechinia graveolcns Epl. ....
Meyeni Epl o •••••
Marrubium 1. .
vulgare L. ' ..




hyploides v. nrenosa Ben lh o
hyptoides v. bracteosa Benll!.
hyploides \'. eriocephala Ben l.
hyploides \'. umbrosa I3cn 1. .
viscosa h.lolzsch o ••••••
Menlha L. .
ae¡ualica L o ••••••••••
ci lra la E h rh o ••••••••
piperila L o •••
Pulegium L .
rolundif'olia Hnos .
\ iridis 1. o •
\fesosphaerum P. Br .
barbaren.~e Erie¡ .
!}arbalum. Kunlz\' o ••••
b"evipes Kllnlz<'. .. . .
caespiloswn "..lIl1lz<' .
canescens K.unlz<, o •
capileliatlllll J cnn .
cillerellln Briq . .. o ••••••
diaphorllll! Briq... o
dyscheres I3riq o • •• ••
e!egans 13riq o •• o' ,52,
.fastigialllln I"llnlz<' .
.floribllndum Bric¡ .
gracilipes Eriq o ••••••
gymnodontulll Brie¡o .













































Mesosphaerwn m icroph,Y llum
Kunlze. . . . . 159
mirabile B rie¡. . 167
J11uelleri B riq . . . 166
mulabile Kunlze 157
obvallalwn Kunlze.. 157
paragua,Yense Briq. . '7 I
peclinalwn Kunlze.. 155
poliodes Briq " 161
po/yslach),wl1 Cook el Collins 159
siderolrichwn Briq. . . . 163
spicalwl1 H.usby . . . . 158
slereocaulos Briq . . . . 164
slriclwll Kun lze. . . . 155
suaveolens Kunlze . . . . . . .. ] 56
s)'lvularum Knnlze.. . . . . .. [57
lelragonum '1 un lze . . 164
lrichoneurum Briq. . . 169
lripal'lilwll B riq. . . . . 16 [
undulalwJJ I\..unlze... 153
velascanwl1 Briq.. . . . ,62
1'eslilwl1 I\..unlze.. .. 156
lJilloSWJJKun lze. . . . . . 163
virgalwn Kunlze . . . . . . 162
)'ungasense Brilt.. . 159
11Iicromeria Benlh . . . 129
boliviana Bcnlh . . . . . . 131
boliviana \'. anguslifolia
"·edd........ 131
Brownei Bcnlb.. ... 129
DarwinúBcnlll.... ,32
Danvinii va r. imbricaliJolia
Speg. . . . . . . . . . . . . . . .. 132
Danvinii val'. pallida Speg.. 132
Danvinii val'. pusilla Speg.. 133
Darwinii va]'. lJpica Speg.. r32
Danvinii val'. virescens Speg. 132
eugenioides Hieronym..... 130
Gilliesii Ben lh . . . . . . 130
odora Hieronym " 130
pulchella ,redd. 128
pusilla Pllil. . . . . . . 133
Minlhoslac]¡ys Griseb . . . 133
verlicillala Epl.. . . . . . . . .. d{¡
Minlhostachys verticil1ala val'.
eupatorioides Epl...... 13{¡
Nepela mulabilis 1. C. Hich. . .. 157
peclinala L. . . . . 15{¡
OcimumL....... 139
americanum L. . . 1{¡o
Balansae Briq . . . 140
Basilicum L.. . . .. r{¡o
canum Sims.. . . . . . . . . . .. r {¡o
carnoswl1 Link el OLto. . . .. ILI{¡
graveolens Larran. . . . . . . .. [{¡{¡
Hassleri Briq. . . . . . . . . . .. r {¡ I
Hassleri v. oblusifoliwn Briq. r{¡ I
IIassleri val'. aculalum Briq. 1{¡1
micranthum 'Villd....... 141
monlevideanum Larl'a n . . . J {¡.)
neurophyllum Briq.. . . 1{¡2
nudicaule Benth.... .... r{¡o
ovalum. Benlh. . . . . . .. .. 141
Selloi Ben lh. . . . . I {¡{¡
Selloi v. anguslifoliwl1 Briq. rM
Selloi val'. cal'llOSWll Briq.. 1 {¡{¡
Selloi val'. genuinwll J3riq.. 1M
Selloi v. Tweedianum Briq. 1MI
slamineum Sims.......... I{¡O
T"'eedianum Benlh.. . . . .. 143
Oreosphacus Philippi.. . . . . . . .. 129
parviJolia Phil . . . . . . . . .. 130
Ph)'loxJs Moljna. . . . . . . . . . . . . 97
Ph)'loxis SprengeJ . . . . . . . . . . . . 97
P)'cnanlhenwm stlbulalwl1 Blanco. 171
Rhabdocaulon Epl. . . . . r 19
stenodonlus Epl. . . . . . . . 120
striclus Epl . . . . . . .. .. DO
SalviaL............ 100
ambigens Brjq .. ..... 1[6
appro:x:imala Briq.. . . . . . .. r07
approximala ya r. IÚlIli::eana
Briq. . . . . . . . r07
aridicola Brie¡. . . . . . . r 08
auslralis Epl . . . . I I3
Balansae Bl'iq . . . . . . 112
caaguazuensis BriC[ . . . r I 1
calolophos Epl.. . . . 103
Salvia eampieola Briq. . . . . . 1 ro
eaneseens Bcn Lh. . . . . 1 12
cardioph y lla Bcn Lh. . . . 107
eiliala BenLh.. . . . 105
einemrioides Briq.. . . . . 107
coccinea Juss. . . . . . . [05
eoeeLnea varo minima Fern.. J05
coeeL/lea Yar. pseudoeoecinea
Gray 105
coenzlea BcnLh... . . . 116
coerulea v. Regnellii Benth. I16
dumelieola Briq . . . . . . . . .. J08
durifolia Epl. . . 108
exserLa Griseb. . . . . . 107
Galeollii MarL. . . . . . . 105
Gilliesii Ben Lh. . . . . . . . . .. 102
Gilliesii V. glandalosa Griscb. 102
glaueeseens Pohl. . . . . . 10;)
Guaranitica SL. Hil. . . . 116
Ilassleri Briq. . . . . . . . 109
hederacea Larrall. . . . . . . .. J 05
Isabellei Brie¡. . . . . L 07, 110
laneeolala Larran.. . . . . . 10!l
LorenLzii Griscb . . .. 103
lucida Briq . . .. 108
ilfalieo Griscb.. . . . . . . . . .. J L 3
AJalieo val'. euneala Griseb.. II3
melanoealyx Briq.. . . . . . 116
Mieheliana Brie¡. . . . . . . . .. 106
minanlln Briq . . . . . . . . . .. 10g
mollissima M. & G.. ... . .. 105
nervosa BcnLh......... 110
nilidula Brie¡ . . . . . . . . . . .. II o
ovalifolia SL. Hil. . . . . . . .. 110
ovalifolia val'. villosa Benth. r09
paehypoda Brjq . . . . . . . . 1 [O
pallida Bcnth. . . . . . . . . 1 12
paraguanenslS Briq. . . . . 108
pcrsonata Epl....... JJ5
procurrens Benth . . . . . . I05
pseudoeoeeinea J acq. . [05
rhinosina Griscb......... 114
rhinosina yar. arborescens
Salvia rltombifolia v. ovalaGriseb. 113
rigida Benth . . . . . . . . . . .. log
Rojasii Briq. .. 107
rosea Vahl. . . . . . . . . . . . .. 105
rosmarinoides SL. Hi!. . . .. IOg
Rouyana Briq . . . . .. I 12
seylinophylla Briq '. 108
serrala BenLh. . . . . . . . . . .. 1 I 2
sLachydifolia BenLh....... 113
subrotunda S L. Hi l. . . . . .. 106
liraquensis Ep!' . . . . . . . . .. 1 13
uliginosa Benth........ IO!l
uruguayellsú St. Hil . . . . .. 112
viscida SL. Hil.. . . . . . . . 1 12
Satur~a L. . . . . . . . . . . . . . . . .. 129
boliviana Briq........... 131
boli viana val'. Larijcnsis Epl. 132
Brownei Briq . .. I29
Brownei subsp. eabrownei
Epl. . . . . . . . . .. . . . . . .. 129
Darwinii Briq. . . . . . . . . .. 132
Darwinii yar. pusilla Epl.. 133
eugenioides Loesn.. . . . . . .. 138
Gilliesii Briq.. . . . . . . . . .. do
J(unlzeana Briq . . . . . . . . .. 13 I
odora Epl.. . . . . . . . . . . . .. J 30
oliganlha Briq........... 130
parvif'oliaEpl 130
pusilla Mael.. . . . . . . . . . .. 133
Sehaueria 9 raveolens I-Iassk. . . .. 156
Scutellaria L................ 135
bonariensis Willd.. . . . . . .. 136
brevillora BenLh . . . . . . . . . r38
haslala Larran........... 136
Itelerophylla Willd.. . . . . .. 136
numnlUlariaefolia Hook. . . 137
plaLensis Speg.... . . . . . .. 137
raccmosa Pcrs. . . . . . . . . .. r 36
Rojasii Briq. . . . . . . . . . . .. 135
rumieifolia I\.unLh. . . . . . .. 136
uliginosa SL. Hil... . . . . .. 138
Soliera CJos. . . . . . . . . . . . . . . .. 128
pulehella Clos.. . . . . . 128
Sphaeele BcnLh . . . . . . . 97
Sphacele acuminala Griseb. . ...
clinopodioides Griseb.
.Ilol'ibunda Ben lh .





Stachys L.... . . . . .. . .
ar\'ensis L. . . . . . . . . .. . ..









99 Tf'ucl'ium L.. .. 91
97 cubense subsp. Chamaedl'iJo-
98 liwll Epl.. . . . . 92
98 cubense subsp. cOl'dobense
9R Epl. . . . . . . . . . . . . . 91
98 Grisebachii Hieron. !)l
98 injlalwn Willd. . . . . . . . . . . 93
97 Jaevigalum Vall!. . . . . . . . . !P
!.J{' I'olundiJoliwn Poir........ 105
94 ycsicarium. MLlL. . . . . . . . . . 93
95 ThYlIlus bisel'ralll.~ Blanw..... ljI
!.J5 BI'ownei Sw;¡rtz. . . . . . . . .. 129
96 Xenopoma Willd . . . . . . . . . . . . . 129
9~ bolivianwn Griscb. . . . . . . .. 131
97 boliuianwl! \ar. lal'ijense
95 Wedd . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13::>-
!.J;) eugenioides Griseb. . . . . . . 130
9fi odol'llll! Griseb. . . . . . . . . . . 130
9:) uel'licillalwn G riseb. . . . . .. 1 :-1{,
Resumen. -- El aulor revisa las Labiad;¡s de la Argenlina, Paragua) y Uru-
guay, dando descripciones en Jatín, dislribución geográfica y claves para géneros
y especies. En lotal estudia 2 [ géneros con I I 1 especies. Las formas nuevas par;¡
la cienci;¡ son las siguienles : Salvia allslralis sp. nov., del noroesle de la Argen-
lina. l1edeOtnrl medium sp. nov., del Uruguay y provincia de Buenos Aires en la
Argentina, )' .lfinlhoslnchys IJcl'licillaln val'. etlpalol'ioirlps \,;¡r. no\' .. de Tucum[ln.
